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ЦИРКУЛЯР ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ОТ
7 ИЮНЯ 1929 г. № 85
о рассмотрении материала по налоговому обло-
жению.
Краевым, Областным и Губерн-
ским Прокурорам.
Копия: Прокурорам Автономных
Р е 'С п у б л и к.
По сообщению Народного Комиссариата Фи-
нансов, в последнее время участились случаи
истребования органами прокурорского надзора
для просмртра дел по обложению всеми вида-
ми налогов и задержки этих материалов в те-
чение довольно продолжительного времени.
Этим ^создается длительная задержка в про-
хождении и рассмотрении жалоб в инстанцион-
ном порядке.
Учитывая необходимость ускорения рассмо-
трения жалоб налоговыми инстанциями, про-
куратура республики считает необходимым
установить, чтобы истребование налоговых
производств органами прокурорского надзор?
производилось в исключительных случаях, при
чем рассмотрение соответствующих материа-
лов должно продолжаться не более пяти-семи
дней.
По общему же правилу материал по нало-
говому 'обложению может быть рассматриваем
прокурорским надзором в самих налоговых
органах.
Вместе с тем органы прокуратуры должны
усилить надзор за своевременным прохожде-
нием и разрешением жалоб в самих налоговых
органах.
За Прокурора Республики Траскович.
Чл. Колд. ИКЮ, Помпрокурора Республики
Нюрина.
(Е. С. Ю, 24/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 568).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 ИЮНЯ
1929 г. № 530
об обложении промналогом операций с экс-
портными товарами.
На основании ст. 40 положения о госпром-
налоге от 10 августа 1928 г. НКФ СССР по-
становляет:
I. Дополнить перечень экспортных товаров,
поименованных в ст. 19 постановления НКФ
СССР от 31 декабря 1928 г. о льготах по пром-
г ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
налогу (Сист. Собр., т. III, № 374) *), следую-
щими пунктами:
101) Продукты коксо-бензольной промыш-
ленности, 102) Хромпик, 103) Хлорная известь,
104) Силикат в глыбе (вассерглас), 105) Хлори-
стый магний, 106) Сернистая черная краска,
107) Сурик, 108) Салициловая кислота, 109) Со-
ляная кислота, ПО) Бетанафтол, 111) Глауберова
соль (морабилит), 112) Сульфат натрия (тепар-
дит), ИЗ) Никотин, 114) Барданой (паточный)
уголь, 115) Раки, 116) Бальбера (кора черного
осокоря), 117) Обои, 118) Бальзам, скипидар
(терпентинное масло), 119) Кора березовая,
120) Роговые отходы, 121) Шкурки змей и яще-
риц, 122) Черепица, 123) Винные дрожжи,
124)
 
Соли брома (бромистый калий и натрий),
125) Алебастр, 126) Известь.
И. В п. 74 того же перечня товаров исклю-
чить слово «кустарный».
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 818).





Об обложении извозного про-
.
    
м ы с л а.
Извоз легковой и ломовой, производимый
в городских поселениях единолично или с по-
мощью членов семьи, облагается промналогом
по твердым ставкам 1 разряда, а в сельских
местностях от обложения свободен (как не
предусмотренный расписанием).
Извоз, производимый с помощью наемных
рабочих (хотя бы одного или двух), подлежит
повсеместно обложению в процентном отно-
шении к обороту.
2. Об обложении твердыми став-
ками промыслов, возникающих во
второй половине окладного года.
Промысловый налог, исчисляемый в твер-
дых -ставках с личных промыслов, подлежит
уплате полностью (по полной ставке), хотя бы
промысел возник и во второй половине оклад-
ного года.
!) Постановление НКФ СССР от 31/ХИ— 28 г.
включает циркуляр НКФ СССР от 3/Х —28 г.
№ 19 (см. «Бюл.» № 42—28 г., стр. 1940), до-
полненный в 1929 г. постановлениями от 21/1
№ 267 (см. «Бюл.» № 7, стр. 2), от 4/П № 277
(см. «Бюл.» № 8, стр. 3) и от 27/Ѵ № 478 (см.
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3.
  
О признаках оптовых и рознич-
ных продаж.
При отделении опта от розницы в отноше-
нии предметов, которые обычно партиями не
продаются (в том числе и сельскохозяйствен-
ные машины), признаком служит место заклю-
чения сделки, а не место фактического отпуска
предметов.
іВ соответствии с этим, продажу отдельным
крестьянам сельскохозяйственных машин кон-
торами или филиалами контор госпредприятий
надлежит считать оптом, независимо от от-




О продаже товаров производ-
ственными артелями инвалидов на
комиссионных началах.
В тех случаях, когда производственные ар-
тели инвалидов продают товары <как инвалид-
ного, так и неинвалидного производства) и за
твердый счет и на комиссионных началах, обо-
роты по комиссионной продаже надлежит вы-
делить особо и применить к ним те же способы
исчисления облагаемого оборота и определе-
ния части оборота, облагаемой с применением
скидки в размере 50%, которые установлены
|§ 307—310 инструкции от 27/ХІІ 1928 г. 1 ).
5. О списках, обусловливающих
применение льготы сельскохозяй-
ственным кооперативам.
Составленные для применения льгот по
пунктам «б»- и «г» ст. 1 перечня льгот 2 ) списки
предприятий по первичной обработке сельско-
хозяйственных продуктов и предметов, необ-
ходимых для сельского хозяйства, должны,
впредь до изменения или отмены в порядке,
установленном &§ 277 и 279 инструкции, счи-
таться сохраняющими свою силу, хотя бы после
составления этих списков последовали указа-
ния центральных финорганов, не соответствую-
щие содержанию списков.
6. О применении льгот, устано-
вленных для глухонемых и сле-
пых.
Глухонемые, нанимающие переводчика, и
слепые провожатого, необходимых для осуще-
ствления предпринимаемого ими ремесла или
промысла, не могут быть лишены установлен-
ных льгот, если переводчик .и провожатый не
принимают никакого участия в производстве,
которым занимается глухонемой или слепой,
а выполняют только свое прямое назначение.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: С. Шалимов, Антонов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 МАРТА 1929 г.
№ 351
о порядке обложения подоходным налогом ав-
торского гонорара.
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду возникшего на практике вопроса о
порядке обложения подоходным налогом автор-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., гарило-
Ж 6'Н'И 6
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
ского гонорара, полученного за работу, которая
должна быть выполнена в течение нескольких
лет, Наркомфин Союза ССР сообщает, что в
тех случаях, когда означенная работа произво-
дится автором во исполнение заключенного до-
говора, полученные за эту работу суммы при
обложении их подоходным налогом делятся на
число лет, в течение которых по договору ра-
бота должна быть выполнена.
О настоящем просьба указать местным фин-
органам.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 818).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№ 684
об исключении из облагаемого дохода коопе-
рации членских взносов в другие организации.
НКФ РСФСР раз'ясняет, что суммы, израс-
ходованные кооперативами на уплату членских
взносов в другие организации, исключаются из
дохода кооперативов и в тех случаях, когда
участие их в этих организациях хотя и не
предусмотрено уставом кооператива, но выте-
кает из существа и характера деятельности ко-
оператива и не преследует целей извлечения
прибыли. На одинаковых основаниях исклю-
чаются из валового дохода кооперативов и
организационные расходы по содержанию упо-
мянутых организаций.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Шалимов, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр.2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 7 ИЮНЯ
1929 г. № 296
о повышении на 1928/29 г. размера надбавки
в местные средства к общему подоходному на
логу по Киргизской автономной республике.
На основании постановления СНК РСФСР
от 6/Ш 1929 г. и вследствие ходатайства Сов-
наркома Киргизской автономной республики,
НКФ РСФСР постановляет:
Повысить на 1928/29 г. для Киргизской авто-
номной республики предельный размер над-
бавки в местные средства к государственному
подоходному налогу, взимаемому в порядке
Положения от 14/ХІІ 1927 г. 1 ) по расписаниям
№№ 2 и 3, — до 50% окладов этого налога.
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Пономарев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№ 683
об обложении подоходным налогом курортов
и курортных трестов.
НКФ РСФСР сообщает, что, в виду ст. 3.
раздела 1 перечня из'ятий и льгот по подоход-
ному налогу от 14/ХІІ 1927 г. (С. -3. 1928 г. № 1,
ст. 3) 1 ), курорты и курортные тресты обще-
государственного и местного значения должны
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с 1 апреля 1929 г. уплачивать подоходный на-
лог на общих основаниях.
Так как окончание операционного года ку-
рортов не совпадает с указанной выше датой
(1 апреля), то при исчислении с названных
предприятий в текущем году подоходного на-
лога необходимо руководствоваться следующи-
ми правилами: оклад налога исчисляется по
полной годовой сумме балансовой прибыли за
последний истекший операционный год пред-
приятия и затем уменьшается в соответствии
с числом месяцев, оставшихся с 1/ІѴ 1929 г. до
конца операционного года предприятия. Трех-
месячный срок для представления в налоговые
органы копии баланса и для уплаты подоход-
ного налога (ст. ст. 14 и 16 Полож. о подоход-
ном налоге от 15/Х 1926 г.) х ) должен исчи-
сляться с 1/ІѴ 1929 г.
Об изложенном предлагается осведомить
курорты и курортные тресты по месту нахо-
ждения их правлений."
За Наркомфина РСФСР П. Федоров.
Налог. Упр.: Старобинский, Смарагдов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/ѴІ— 29 г. № 18А, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР И ПРАВЛЕНИЯ ГОС-
БАНКА ОТ 29 ИЮНЯ 1929 г. № 539
о порядке оплаты марками судебной пошлины,
надбавки к ней в местные средства и судебно-
канцелярского сбора.
Наркомфинам Союзных Республик,
Конторам, Отделениям и Агент-
ствам Госбанка.
Наркомфин СССР и Правление Госбанка
СССР предлагают наркомфинам союзных рес-
публик и учреждениям Госбанка принять к ру-
ководству публикуемое при этом положение о
порядке оплаты марками судебной пошлины,
надбавки к ней в местные средства и судебно-
канцелярского сбора, утв. НКФином СССР
29 июня 1929. г.
В отличие от ранее действовавшего поряд-
ка, техника оплаты судебной пошлины, а так-
же учет судебно-пошлинных марок новым по-
ложением значительно упрощаются. Так, мар-
ки судебной пошлины и надбавки к ней в
пользу местных советов об'единены в одну
марку, самый сбор округляется до полных де-
сятков копеек, а марки мелких купюр (1, 2 и
5 к.) упразднены.
С получением на местах означенного по-





пошлинные марки и марки для оплаты мест-
ных надбавок к судебной пошлине соответ-
ствующих купюр соединить и впредь вести
учет им совместно без различия вида марок;
2) до выпуска судебно-пошлинных марок
нового (единого) образца расходовать имею-
щиеся на местах запасы судебно-пошлинных
марок (всех купюр) и
3) сообщить Гознаку, какое количество
вновь вводимых купюр марок достоинством в
30 к., 50 р. и 100 р. следует выслать на по-
требность конца текущего операционного года
и 1-го полугодия 1929/30 б. г.
С изданием указанного положения отме-
няется положение № 83 о порядке оплаты мар-
ками судебной пошлины, судебно-канцелярско-
го сбора и надбавки в местные средства (Сист
Собр., т. III, № 417) 1);
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Член Правления Госбанка Берлацкий.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 1 /VII— 29 г. № 38, стр. 796).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКФ СССР 29 ИЮНЯ
1929 г.,
о порядке оплаты марками судебной пошлины,




Ст. 1. Для уплаты взимаемых в судах и
учреждениях, выполняющих судебные функ-
ции, судебной пошлины, надбавки к ней в поль-
зу местных советов и судебно-канцелярского
сбора устанавливается единая марка, однород-
ная для всего Союза ССР под названием «су-
дебно-пошлинная марка».
Примечание. В дальнейшем тексте
положения суды и учреждения, выполняю-
щие судебные функции, будут именоваться
«судебными учреждениями», а «судебная
пошлина, надбавка к ней и судебно-канце-
лярский сбор» будут именоваться «судеб-
ной пошлиной».
Ст. 2. Указанные в ст. 1 марки устанавлива-
ются 10 разрядов достоинством в 10, 30 и 50 к.,
1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 руб.
Раздел II.
О порядке изготовления марок и
снабжения ими мест.
Ст. 3. Изготовление марок для уплаты су-
дебных пошлин для всего Союза ССР произ-
водится Гознаком, по установленным НКФ
СССР образцам.
Ст. 4. Годовая потребность мест в судебно-
пошлинных марках устанавливается Гознаком
на основании имеющихся у него отчетных ма-
териалов учреждений Госбанка, и заказ на эти
марки ежегодно, не позднее 1/ѴІІ, Гознаком
согласовывается с наркомфинами союзных рес-
публик. Потребные на изготовление и рассылку
судебно-пошлинных марок кредиты наркомфи-
ны союзных республик испрашивают в уста-
новленном порядке.
Ст. 5. Снабжение учреждений Госбанка су-
дебно-пошлинными марками производится Го-
знаком на основании полученных заявок, в по-
рядке, установленном инструкцией об опера-
циях с гербовыми знаками, утвержденной
28 июня 1929 г.
Ст. 6. Расчеты за изготовление и рассылку
судебно-пошлинных марок производятся нар-
комфинами союзных республик с Гознаком на
основании заключаемых с ним соглашений.
Ст. 7. Счетоводство и отчетность перед Го-
знаком по судебно-пошлинным маркам ведутся
на основании указанной в ст. 5 инструкции. •
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Раздел III.
Продажа марок и порядок зачисле-
ния судебной пошлины.
Ст. 8. Для получения судебно-пошлинных
марок судебные учреждения приписываются к
ближайшему учреждению Госбанка, которое и
отпускает им по письменным требованиям мар-
ки авансом с таким расчетом, чтобы судебные
органы всегда имели в своем распоряжении до-
статочный запас марок, наблюдение за чем воз-
лагается' на судебные места, продающие марки.
Ст. 9. Продажа марок для уплаты судебной
пошлины производится исключительно в судеб-
ных учреждениях за наличный расчет по обо-
значенным на марках ценам.
При этом марки на руки тяжущимся не вы-
даются, а наклеиваются на подаваемые ими за-
явления.
Причитающаяся пошлина (в копейках)
округляется до полных десятков копеек: сум-
ма в 5 и более копеек принимается за десять
коп., а сумма в 5 к. из расчета исключается.
Допускается также перевод в судебное учре-
ждение следуемой судебной пошлины по почте
с оплатой стоимости доставки денег в судеб-
ное место. В этом последнем случае исковое
заявление оклеивается марками на соответ-
ствующую сумму.
Ст. 10. Сумма судебной пошлины, превы-
шающая 500 р., вносится под квитанцию в учре-
ждения Госбанка, а в подлежащих случаях
коммунальн. и городск. банка (по месту пода-
чи искового заявления) самим плательщиком.
Примечание. Взнос судебной пошли-
ны на сумму, меньшую против указанной в
настоящей статье, допускается лишь при от-
сутствии в судебном учреждении судебно-
пошлинных марок.
Ст. 11. В получении сбора учреждением Гос-
банка (в подлежащих случаях коммун, и город-
ского банка) выдается установленной формы
квитанция, каковая представляется при иско-
вом заявлении.
Ст. 12. Вырученные от продажи марок сум-
мы до сдачи должны всегда находиться на-
лицо, как и непроданные марки, в кассах су-
дебных учреждений.
Ст. 13. Суммы, поступающие в судебные
учреждения от продажи судебно-пошлинных
марок, сдаются этими последними в учрежде-
ния Госбанка в сроки, установленные нарком-
финами союзных республик.
Ст. 14. Поступающие в учреждения Госбан-
ка суммы от продажи судебно-пошлинных ма-
рок, заключающие в себе и установленные
местными советами надбавки к этой пошлине,
распределяются Госбанком, при установлении
надбавки в 100%, следующим образом:
а)
  
суммы от продажи судебно-пошлинных
марок, поступающие по делам, рассматривае-
мым в судучреждениях, состоящих на государ-
ственном бюджете, зачисляются: 50% на § 19
ст. 1 доходн. сметы соответств. ведомства НКЮ
подлежащей союзной республики и 50% —
непосредственно на текущий счет того испол-
нительного комитета, на территорию которого
распространяется действие данного судебного
учреждения;
б) суммы от продажи судебно-пошлинных
марок, поступающие по делам, рассматривае-
мым в судебных учреждениях, состоящих на
местном бюджете (в том числе пошлина, вно-
симая при обжаловании решений этих судучре-
ждений), зачисляются: 50%' на § 19 ст. 1 до-
ходной сметы соответств. ведомства НКЮ под-
лежащей СР с одновременным установленным
кассовыми правилами порядком перечисле-
нием (основание: пост. ЦИК и СНК СССР от
24/ІХ —27 г. об изменении п. «м» ст. 24 поло-
жения о местных финансах — Собр. Зак. Союза
ССР № 57, ст. 568) 1 ) этой суммы йа текущий
счет того исполнительного комитета, на бю-
джете которого находится данное судучрежде-
ние, и 50%' непосредственно на текущий счет
того же исполнительного комитета.
Примечание. В тех местностях, где
установленная местными советами надбавка
менее 100%, процентное распределение со-
ответственно изменяется.
Ст. 15. Порядок приписки судебных учре-
ждений к учреждениям Госбанка, открытия по-
следними авансов местам продажи марок, по-
рядок отчетности и ответственности мест про-
дажи марок перед учреждениями Госбанка, а
равно порядок общего надзора по продаже
марок устанавливается инструкциями, издавае-
мыми по соглашению наркомфинами и нарком-
юстами союзных республик в соответствии с
инструкцией, указанной в ст. 5. ,
Раздел IV.
Порядок наклейки и погашения
марок.
Ст. 16. Судебно-пошлинные марки наклеива-
ются на исковом заявлении, кассационной жа-
лобе и на заявлениях по делам особого про-
изводства. Если для уплаты потребуется не-
сколько марок, то они должны быть наклеены
так, чтобы каждая из них была видна во всю
величину. Надписи и помарки на марках не
допускаются.
Примечание. При словесных заявле-
ниях судебно-пошлинные марки наклеива-
.ются на протоколе, в котором записано это
словесное заявление.
Ст. 17. Погашение марок производится дол-
жностным" лицом, принимающим документы,
посредством подписи на марках и перекрещи-
вания их линиями, переходящими на бумагу,
или посредством наложения погасительного
штампа.
Ст. 18. Об испорченных марках в каждом
отдельном случае составляется акт, который
вместе с испорченными марками направляется
в учреждение Госбанка для обмена на новые-.
Ст. 19. Все другие вопросы, возникающие
при совершении операций с марками и не пред-
усмотренные настоящим положением, разре-
шаются на основании инструкции об опера-
циях с гербзнаками, упом. в ст. 5 настоящего
положения.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
За Нач. Упр. Местными Финансами Лепский.
(Изв'. НКФ 1 /VII— 29 г. № 38, стр. 796).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 25 ИЮНЯ 1929 г.
№ 527
об освобождении от местного налога грузов
платино- и золотопромышленных предприятий.
Наркомфинам Союзных Республик.
НКФ СССР предлагает указать местным
органам, что на основании постановления ЦИК
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и СНК Союза ССР от 8 мая 1929 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1929 г. № 33, ст. 292) *) грузы, сле-
дующие от имени или в адрес платино- и золо-
топромышленных предприятий, освобождаются
от местного налога с грузов.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. д. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 820).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о введении в дачных поселках и курортных ме-
стностях РСФСР взимания сбора в пользу Об-
щества Красного Креста с посетителей публич-
ных зрелищ и увеселений.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
і _ Ввести во всех дачных поселках и курорт-
' ных местностях РСФСР взимание сбора в
пользу Общества Красного Креста РСФСР с
посетителей публичных зрелищ и увеселений
на основаниях, установленных постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР от
12 сентября 1924 года (Собр. Зак. 1924 г. № 11,
ст. 107).
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 10 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 9/ѴІІ— 29 г. № 154).
Кредит
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ИЮНЯ 1929 г.
№ 508
о мероприятиях по урегулированию сельско-
хозяйственного кредита.
На ркомфинам Союзных Республик.
Несмотря на ряд директив и постановлений
правительства о социальном направлении кре-
дитной работы системы с.-х. кредита и необхо-
димости производственного использования кре-
дитных ресурсов в низовой сети, нередко име-
ют место случаи извращения этих директив в
сторону кредитования зажиточных кулацких
слоев деревни или случаи преднамеренного
использования полученных кредитов не по на-
значению.
Вместе с тем, по имеющимся в НКФ СССР
сведениям, взыскание неправильно выданных
или использованных сумм часто затруднено в
связи с тем, что по линии судебных органов
нет соответствующих достаточно точных и
ясных директив и раз'яснений.
Исходя из этого, НКФ СССР предлагает
вам проверить существующую в вашей респуб-
лике судебную практику и в необходимых слу-
чаях добиться издания следующих указаний су-
дебным органам:
1) В тех случаях, когда с.-х. кредитное то-
варищество вследствие обмана со стороны заем-
щика или неправильных действий представи-
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—29 г., стр. 11.
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 28 МАЯ
1929 г.'№ 741
о сборе за выдачу торгпредствами СССР сви-
детельств о происхождении на товары, подле-
жащие транзиту через СССР.
Всем Торговым Представитель-
ствам СССР за границей.
В дополнение правил по применению по-
становления ЦИК и СНК СССР от 28/Ѵ 1927 г.
«О сборе за выдачу торгпредствами СССР до-
кументов о происхождении товара» *), изданных
Наркомторгом СССР совместно с НКФ СССР
(приложение к журналу «Советская Торговля»
№ 11 от 25 февраля 1928 г., стр. 17) 2 ), настоя-
щим предлагается:
1) Означенный сбор (4 р. 50 к.) с документа
плюс специальная надбавка в 10% суммы ос-
новного сбора (в пользу Красного Креста и
Красного Полумесяца ■ советск. социалист, рес-
публик) взимать также за выдачу торгпред-
ствами СССР и их отделениями свидетельств
о происхождении товаров, подлежащих тран-
зиту через СССР. 2) Взимание означенного
сбора торгпредствами СССР и их отделениями
и сдача его в кассы НКФ СССР производится
в порядке и в сроки, указанные в статьях 6 и
7 упомянутых выше правил. 3) Указанный сбор
не взимается при визировании торгпредствами
СССР означенных выше свидетельств о про-
исхождении, в соответствии со ст. 4 упомяну-
тых выше правил.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Пом. Нач. Адм-Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож., 10/ѴІ— 29 г. № 32, стр. 24).
и банки
телей товарищества выдают ссуду кулацкому
хозяйству, то на основании соответствующих
ст.ст. Гражданского Кодекса кредитное това-
рищество имеет право просить суд о признании
сделки на ссуду недействительной и о погаше-
нии ему заемщиком выданной ссуды до насту-
пления срока ее выплаты.
2) Кредитное товарищество, в случае исполь-
зования заемщиком ссуды не по назначению
или когда товарищество признает ведение
заемщиком своего хозяйства бесхозяйственным,
имеет право просить ч суд о досрочном взыска-
нии долга по выданной заемщику ссуде.
3) Во всех указанных выше случаях досроч-
ного взыскания задолженности кулацких хо-
зяйств суды должны допускать безотлагатель-
ное исполнение решения.
4) При вынесении решений о досрочном взы-
скании ссуд, неправильно выданных кулацким
хозяйствам, и при наличии злоумышленного и
небрежного отношения представителей товари-
щества к своим обязанностям, судебные учре-
ждения должны сообщать копии вынесенных
ими решений органам прокурорского надзора
для привлечения виновных лиц к ответствен-
ности.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валюта. Упр. Гольдберг.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 816).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1085.
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ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 7 ИЮНЯ 1929 г.
№""187
о сроках ссуд для возведения строений облег-
ченных конструкций и строений из неиспытан-
ных еще на практике строительных материа-
лов.
(Издана по соглашению с Ком. СТО по строи-
тельству и Цекомбанком на основании ст. 31
«Положения о мерах содействия строительству
рабочих жилищ», утвержденного ЦИК и СНК
СССР 30 января 1929 г. (Собр. Зак. СССР
1929 г. № 9, ст. 84) *).
I. Сроки ссуд для возведения строений оО-
легченных конструкций и строений из неиспы-
танных еще на практике стрительных материа-
лов устанавливаются, исходя из сроков креди-
тования нормального каменного и деревянного
строительства, первого —до 60 лет и второго —
до 45 лет (ст. 31 «Положения о мерах содей-
і ствия строительству рабочих жилищ»).
II. Кредитование строительства из облегчен-
ных конструкций должно быть направлено на
кредитование:
а) облегченного огнестойкого строительства
(каменного и из других материалов); б) облег-
ченного деревянного строительства; в) строи-
тельства из необожженной глины.
III.
 
Ссуды для возведения строений обле>-
• ченных конструкций, испытанных на практике,
выдаются на следующие сроки:
1) На срок в 60 лет кредитуются облегчен-
ные конструкции со стенами:
а) из теплых бетонов: пемзо-бетонные кон-
струкции (типа Руссгерстроя или др.), шлако-
бетонные —из цельных шлако-бетонных эле-
ментов, трепело-бетонные (типа уральской об-
ластной опытной станции рационального строи-
тельства или др.); б) кладки по системе Герард;
в) кладки по системе Вутке; г) кладки из тре-
пе лового кирпича; д) кладки из нормального
пористого кирпича (1% кирпича).
2) На срок от 45 до 50 лет кредитуются
облегченные конструкции со стенами:
а) из теплобетонных пустотелых шлако-
бетонных камней; б) кладки из пустотелых бе-
тонных камней; в) из составных каменных ог-
нестойких конструкций с применением утепли-
телей в виде Гераклита, торфолеума или дру-
гих фибролитов; г) деревянными стойчатыми,
облицованными кирпичом (в % кирпича), с за-
полнением пустот шлаком, торфом и другими
материалами.
3) На срок от 35 до 40 лет кредитуются де-
ревянные облегченные конструкции: а) каркас-
но-засыпные, с засыпкой сухим торфом, сфаг-
нумом, сухим шлаком и другими равноценными
теплоизоляционными материалами, с оштукату-
ренными стенами, общей толщиной до 20 см.;
б) сборные деревянные конструкции: каркасно-
щитовые шведского типа, каркасно-щитовые со
стенами из торфа-фанеры, камышита и других
тепло- и конструктивно-равноценных щитовых
конструкций и каркасно-щитовые и каркасно-
незасыпные деревянные конструкции, защищен-
ные огнестойкой краской; в) из необожженной
глины (со сплошными стенами и из сырца-са-
мана).
4) На срок от 10 до 15 лет кредитуются вре-
менные деревянные сборные и другие кон-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 43.
струкции (с соломитовыми щитами и других
конструкций).
IV. Сроки ссуд для возведения строений из
неиспытанных еще на практике строительных
материалов устанавливаются в каждом отдель-
ном случае Цекомбанком по соглашению с На-
родным Комиссариатом Труда СССР и Комис-
сией по строительству при Совете Труда и
Обороны.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Согласовано: Комиссия по Строительству
при СТО Лукашин.
Центр. Банк Коммун, хоз-ва и жилищного
Строительства Лугановский.
(Т. 6/ѴІІ— 29 г. № 152).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР И НКТОРГА
СССР ОТ 17 ИЮНЯ 1929 г. № 515
о з апр ещении- кредитования^хлебных, и, фураж?
ных операций частных лиц.
Народный Комиссариат Финансов СССР и
Народный Комиссариат Внешней и Внутренней
Торговли СССР, в отмену ранее изданных цир-
куляров по вопросу о запрещении кредитова-
ния хлебных и фуражных операций частных
лиц, постановляют:
1. Всем кредитным учреждениям, включая и
общества взаимного кредита, воспр ещается:
а) выдача ашжым лицам всякого родгГссуд и
открытие кредитов под хлебные и фуражные
товары и документы на них7 б) выдача част-
ным лицам товарных аккредитивов под указан-
ные товары и документы, в) учет векселей, как
выданных частными хлеботоргующими фирма-
ми или лицами, так и пред'явленных этими фир-
мами или лицами к учету, а равно выдача ссуд
под соло-векселя частных хлеботоргующих
фирм и лиц или под иные соло-векселя, обес-
печенные поручительством частных хлеботор-
гующих фирм и лиц, и г) производство с част-
ными лицами комиссионных операций по по-
купке и продаже хлебных и фуражных товаров.
Под хлебным и фуражными товарами под-
разумеваются хлеб в зерне, зерно-фураж, мас-
лосемена, продукты переработанного зерна, го-
рох, бобы, чечевица, крупы всех сортов, грызо-
вой подсолнух и печеный хлеб.
2. Кредитование государственных и коопе-
ративных организаций по хлебным операциям
допускается лишь в тех случаях, когда эти ор-
ганизации производят закупку хлеба у плано-
вых заготовителей для потребления или пере-
работки на своих предприятиях. При этом кре-
дитные учреждения обязаны: а) удостоверяться
в' том, что клиент по роду своей прямой дея-
тельности нуждается в закупаемых им хлеб-
ных культурах, и б) отбирать от кредитующих-
ся организаций подписку в том, что приобре-
таемые товары не будут перепродаваться.
3. Пункт 2 настоящего постановления не рас-
пространяется на Государственный Банк СССР.
4. Народным комиссариатам финансов союз-
ных республик по соглашению с народными
комиссариатами торговли союзных республик
предлагается дать подчиненным их непосред-
ственному надзору кредитным учреждениям со-
ответствующие распоряжения, вытекающие из
настоящего постановления.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Гольдберг.
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Промышленность
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 4 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 927.
Беспрерывная работа должна значительно
облегчить разрешение основных задач, постав-
ленных перед строительством, в части, ускоре-
ния общего темпа работ, ускорения высвобо-
ждения финансовых средств максимального ис-
пользования машин и вспомогательного обору-
дования.
Правильная организация беспрерывной ра-
боты в стройпромышленности обеспечивает
ускорение и повышение использования по вре-
мени строительных машин' и оборудования до
17 проц.
Промышленность строительных материалов
по соответствующим отраслям, повышая бес-
прерывной работой использование по времени
машин, станков и оборудования до 15 — 17 проц.,
увеличивает в соответствующем размере вы-
пуск строительных материалов и обеспечивает
этим строительство при ускоренном темпе про-
изводства строительных работ.
На основании изложенного приказываю
ввести беспрерывную работу в текущем строи-
тельном сезоне на строительстве и по отраслям
промышленности строительных материалов: це-
ментной, известковой, кирпичной, алебастровой
и меловой.




Увеличение состава рабсилы и использо-
вание рабсилы организовать так, чтобы из от-
дельных групп и общего количественного со-
става рабсилы на строительстве и предприя-
тиях стройматериалов ежедневно соответству-
ющая часть получала нормальный отдых.
2. Увеличение состава младшего техническо-
го персонала, используя для этой цели на стро-
ительстве и предприятиях стройматериалов
студентов, практикантов и наиболее квалифи-
цированных в соответствующей части работ
постоянно работающих рабочих.
3. Для старшего технического персонала
предусмотреть удлинение срока отпусков в со-
ответствующие, возможные по состоянию ра-
бот периоды времени, во всех случаях, когда
невозможно соответствующее количественное
укомплектование штатов инженерно-техниче-
скими силами для обеспечения нормальной
сменности.
4. Ввести наблюдение за прохождением не-
прерывной работы с тем, чтобы на основе
обобщенного опыта текущего года ввести над-
лежащие поправки для планомерного проведе-
ния непрерывных работ в 1929/30 г.
5. Строящим организациям и промышленно-
сти строительных материалов предусмотреть в
контрольных цифрах 1929/30 г. перевод строи-
тельства на беспрерывную работу и соответ-
ственно этому построить плаяы снабжения
строительства, использование рабсилы, обеспе-
чение жилищами, планы финансирования работ
и предприятий, использование механизмов в
связи с вытекающей из системы беспрерывной
работы возможностью более полного их ис-
пользования и соответствующего на строитель-
стве сокращения количественной потребности
их, мероприятия по надлежащему обеспечению
технадзора.
6. Планы работ должны быть пересоставле-
ны таким образом, чтобы работы шли без пе-
ребоев в смысле обеспеченности материалами.
7. Строительному комитету и главным упра-
влениям иметь наблюдение за выполнением на-
стоящего приказа.
8. ВСНХ союзных республик издать соот-
ветствующее распоряжение по подведомствен-
ным им органам.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Нач. Строительного Комитета
ВСНХ СССР Барский.
И. о. Отв. Секретаря Президиума
ВСНХ СССР Фролов.
(Торг. Пр. Г. 6/ѴІІ— 29 г. № 152).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 30 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 717.
В целях наиболее полного возмещения
убытков от аварий на сплаве предлагается
всем трестам и предприятиям республиканско-
го значения, подведомственным ВСНХ РСФСР,
застраховать в текущую навигацию всю спла-
вляемую ими древесину и такелаж, как в пло-
товом, так и молевом сплаве, в полной стои-
мости на основе заключеіиіш^^ЗСііХ_ііС_ФС^
с Госстрахом") глщшения~и немедленно при-
ступить [(""оформлению страхования согласно
'П. 9 указанного соглашения.
Местным органам ВСНХ РСФСР отдать
соответствующее распоряжение подведом-
ственным трестам и предприятиям.
Соглашение одновременно с опубликовани-
ем настоящего приказа рассылается управле-
нием сплава по СССР всем местным органам
ВСНХ РСФСР и трестам республиканского зна-
чения.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
Нач. Упр. Сплава по СССР И. Бабкин.
Соглашение ВСНХ РСФСР и Главного
Правления Госстраха СССР о стра-
ховании древесины, сплавляемой
в навигацию 1929 г.
1. ВСНХ РСФСР, путем дачи соответствую-
щих распоряжений и директив, принимает ме-
ры к застрахованию подведомственными ему
и его местным органам государственными
предприятиями сплавляемой ими древесины и
такелажа на всем пути следования, как в мо-
левом, так и в плотовом сплаве, в полном
об'еме и полной стоимости франко-берег на-
значения.
2. Началом ответственности Госстраха счи-
тается: для древесины, пускаемой в сплав с
начала навигации, —начало ледохода; для дре-
весины, пускаемой в сплав в последующие пе-
риоды навигации, — момент -спуска на воду.
Концом ответственности Госстраха — под'ем с
воды на берег в месте приплава.
3. Госстрахом назначается унифицирован-
ная ставка премии за все виды сплава — 60 к.
со 100 рублей стоимости древесины и таке-
лажа (п. 1). Древесина и такелаж считаются
застрахованными по этой премии и во время
как нормальных, так и вынужденных стоянок,
связанных с прохождением сплава, не исклю-
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мента выгрузки древесины, без каких-либо
надбавок за стоянки.
4. По плотовому сплаву Госстрах отвечает
полностью за все убытки как в пути, так и на
стоянках, независимо, от каких причин или
несчастных случаев произошли такие убытки,
за исключением косвенных убытков коммерче-
ского характера.
5. По молевому сплаву Госстрах отвечает
полностью за все убытки, как и по плотовому
сплаву (п. 4), при чем при молевом сплаве за
утерю и утоп древесины Госстрах не несет от-
ветственности за следующие размеры утери и
утопа:
а) для бревен толщиной в отрубе свыше
12,5 см. — 0,5%, б) для швырка лиственного —
6,0%', в) для прочей дровяной, а также мелкой
древесины — 2,5%.
6- Госстрах отвечает также за произведен-
ные в связи с возникновением страхового слу-
чая расходы по спасению, уменьшению убыт-
ков, переплотке, расчалке, перегрузке, выгруз-
ке, выкатке обсушенных лесоматериалов и т. д.
Кроме того, Госстрахом возмещается разница
по доставке аварийных плотов, вызванная
изменением способа их доставки, каковое из-
менение должно быть засвидетельствовано
соответствующим актом.
7. При появлении осеннего ледохода как в
пути следования древесины, так и на стоян-
ках ответственность Госстраха за застрахо-
ванную древесину прекращается по истечении
3-х суток, необходимых для укрытия от льда
плотов в затоны и выкатки молевой древеси-
ны на берег.
8. При наступлении страхового случая,
страхователь обязан принять немедленно все
доступные ему меры к предотвращению даль-
нейших убытков, к спасению и сохранению
поврежденного об'екта страхования и уведо-
мить о происшедшем страховом случае теле-
граммой, а где нет телеграфа — заказным пись-
мом ближайшее агентство Госстраха и, сверх
того, заявить подлежащей власти и озабо-
титься составлением акта о происшедшем.
При наличии аварийных случаев, Госстрах
авансирует страхователя на месте 50% при-
близительно исчисленной страхователем сум-
мы убытков. Указанный аванс страхователь
обязан, в соответствующей части, вернуть,
если впоследствии по окончательному подсче-
ту сумма убытков окажется . меньше суммы
выданного аванса.
9. Госстрах и его местные органы, на осно-
вании настоящего соглашения, предварительно
оформляют указанное страхование и произво-
дят начисление премии, для чего лесоспла-
вляющие организации сообщают ближайшему
органу Госстраха стоимость сплавляемой дре-
весины и такелажа франко-пункт яриплава и
ее общую кубатуру.
10. 25%' начисленной премии вносятся стра-
хователем немедленно при выдаче страховой
квитанции, остальная сумма рассрочивается на
6 месяцев равными частями, без начисления
процентов за рассрочку.
. По окончании сплава страхователь пред-
ставляет точные сведения о размерах и стои-
мости фактически опущенной на воду и вы-
груженной древесины, а также о размерах
понесенных им убытков, на основании чего
производится окончательный перерасчет пре-
мии и убытков.
В случае недобора премии страхователь
вносит недостающую сумму, в случае перебо-
ра — Госстрах возвращает страхователю из-
лишне взысканные сборы.
11. В связи с настоящим соглашением
«Правила страхования лесосплава на внутрен-
них речных и озерных путях» и «Дополнитель-
ные правила по страхованию лесоматериалов
в плотах» соответственно изменяются.
12. Настоящее соглашение вступает в силу
с момента его утверждения НКФ СССР.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Иванов.
Председатель Главн. Правл. Госстраха
СССР Розенталь.
(Пр. ВСНХ № 17—28/29 г., сир. 47).
Оп у б л и к о в ан ы:
■Постановление Комитета по стандартизации
при СТО от 10 июня 1929 г. с объявле-
нием перечня утвержденных Ко-
митетом обязательных и рекомен-
дуемых стандартов (Эк. Ж. 2/ѴІІ —29 г.
№ 148).
— В отмену приказа ВСНХ СССР от 22/И—
28 г. № 422 *) и 4/П— 29 г. № 383 2 ) приказ ВСНХ
СССР от 22 апреля 1929 г. о б утвержде-
нии «Положения о государствен-
ном управлении по постройке
Брянской государственной элек-
трической станции «Брэсстрой» (Пр.
ВСНХ № 17—28/29 г., стр. 3).
— При приказе ВСНХ СССР от 30 апреля
1929 г. № 682 «Положение о государ-
ственном управлении по построй-
ке автомобильного завода «Авто-
строй» (Пр. ВСНХ № 17—28/29 г., стр. 30).
— Приказ ВСНХ СССР от 28/29 июня 1929 г.
№ 908/295 о порядке возврата це-
ментной и алебастровой тары (Торг.
Пр. Г. 3/ѴІІ— 29 г. № 149).
— Приказ ВСНХ СССР и РСФСР от 28 ию-
ня 1929 г. № 983/904 о передаче из веде-
ния ВСНХ СССР республиканских
трестов в ведение ВСНХ РСФСР (Торг.
Пр. Г. 2/ѴІІ— 29 г. № 148).
— Приказ ВСНХ РСФСР от 30 апреля 1929 г.
№ 711 об изменнеии приказа ВСНХ от 3/Ѵ—
28 г. № 527 3 ) «О списке сплавных рай-
онов СССР» в части, касающейся границ не-
которых сплавных районов {Пр. ВСНХ № 17 —
28/29 г., стр. 45).
— Приказ ВСНХ СССР от 24 апреля 1929 г.
№ 659 об отмене приказов ВСНХ СССР от
11/1—28 г. № 288, 17/ѴІІ— 28 г. № 864) 4 ) и ча-
стично— 24/ХІІ— 27 г. № 223 5 ) « № 836 от
6/ѴІІ —28 г. 6 ) в связи с изданием приказа ВСНХ
СССР от 4/1 V— 29 г. № 595 о введении с 1/ІѴ—
29
 
г. цен на донецкое минеральное топливо ? )
(Пр. ВСНХ № 17—28/29 г., стр. 14).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 71*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 12—29 г., стр. 12*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 25—28 г., стр. 1101*.
") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31— 27 г., стр. 1392*.
5 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—28 г., стр. 28 *.
6 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 16—29 г., стр. 12*.










об организации хлебозаготовок и хлебоснаб-
жения в 1929/1930 году. _
Констатируя, что система построения хлебо-
заготовительного аппарата, установленная на
1928/1929 год, в основном себя оправдала и тре-
бует лишь устранения отдельных дефектов, вы-
явившихся в практике прошлой заготовитель,
ной кампании, Совет Народных Комиссаров
Союза ССР постановляет:
I. Организация хлебозаготовитель-
ного аппарата в кампанию 1929/1930 г.
1.
  
Основными хлебозаготовителями на кам-
панию 1929/1930 года являются: «Союзхлеб» и
Центросоюз Союза ССР — по всему Союзу
ССР; «Хлебоцентр» и Центросоюз РСФСР —
по Российской Социалистической Федеративной
Советской Республике; «Вукопспилка» и «Сель-
гооподарь» — по Украинской Социалистической
Советской Республике; «Азиахлеб» — по Сред-
ней Азии; «Масложирсиндикат» в части загото-
вок подсолнуха — по всему Союзу ССР. На ряду
с основными заготовителями к заготовке бобо-
вых культур на экспорт допускаются: Госторг
РСФСР —по Российской Социалистической
Федеративной Советской Республике и Укргос-
торг — по Украинской Социалистической Со-
ветской Республике.
2. «Союзхлеб» свою заготовительную дея-
тельность сосредоточивает на своих мельницах
и элеваторах, а также ссыпных пунктах' при
станциях железных дорог и пристанях. Глу-
бинных ссыпных пунктов «Союзхлеб», как пра-
вило, не имеет, а ведет заготовку хлеба в сель-
ских местностях через свою штатную агентуру.
Заготовка «Союзхлеба» через внештатную*
агентуру может быть допущена в определенных
районах и в определенные периоды, в зависи-
мости от хода хлебозаготовительной кампании,
с особого разрешения Народного Комиссариа-
та Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
На ряду с рассевыми заготовками на «Со-
юзхлеб» возлагается обязанность охвата всего
товарного хлеба, производимого советскими
хозяйствами.
Примечание. Порядок заготовок и
техника хранения сортового семенного зер-
на устанавливается Народным Комиссариа-
том Внешней и Внутренней Торговли Со-
юза ССР по соглашению с народными ко-
миссариатами земледелия союзных респу-
блик.
3. На «Союзхлеб» возлагаются обязанности
сборщика гарнцевого сбора по всему Союзу
ССР.
П р и м е ч а н и е. Там, где «Союзхлеб»
вовсе не имеет хлебозаготовительного аппа-
рата или имеет недостаточный хлебозагото-
вительный аппарат, «Союзхлебу» предоста-
вляется право заключать с потребительской
кооперацией договоры об осуществлении
ею функций по приемке гарнцевого сбора.
4. Система потребительской кооперации со-
средоточивает свою заготовительную деятель-
ность преимущественно на глубинных осыпных
пунктах, на собственных элеваторах и мельни-.
цах, включенных в производственно-финансо-
вый план.
Система потребительской кооперации ведет
заготовки также на ссыпных пунктах при стан-
циях железных дорог и пристанях. При этом,
однако, на тех станциях железных дорог и при-
даниях, где яа 1 мая 1929 года имелись ссып-
ные пункты «Союзхлеба», потребительская ко-
операция не открывает новых ссыпных пунк-
тов. Спорные же вопросы о параллельно су-
ществующих ссыпных пунктах при станциях
железных дорог и пристанях разрешаются
окончательно окружными (и соответствующи-




ции ведет заготовки как на своих ссыпных пун-
ктах при станциях железных дорог и приста-
нях, так и на глубинных ссыпных пунктах и
на собственных элеваторах и мельницах, вклю-
ченных в производственно-финансовый план.
В своей работе система сельскохозяйствен-
ной кооперации сосредоточивает основное свое
внимание на охвате всего товарного хлеба кол-
лективных хозяйств и простейших производ-
ственных об'единений, среди которых она ве-
дет производственную работу на основе кон-
трактации, а также охватывает и остальной
товарный хлеб крестьянства.
6. Сеть заготовительных пунктов систем по-
требительской и сельскохозяйственной коопе-
рации устанавливается "в соответствии со ст.ст.
4 и 5 окружными (и соответствующими им) со-
юзами этих систем на основе директив респу-
бликанских кооперативных центров.
Сеть заготовительных пунктов «Союзхлеба»
устанавливается республиканскими, краевыми
и областными конторами «Союзхлеба» на осно-
ве директив правления «Союзхлеба».
На народные комиссариаты торговли союз-
ных республик и автономных республик, а так-
же и на краевые и областные органы регулиро-
вания торговли возлагается корректирование
сети заготовительных пунктов основных хлебо-
заготовителей в зависимости от хода хлебо-
заготовок.
7. В виду наличия ряда дефектов в работе
Центрального Статистического Управления Со-
юза ССР по составлению хлебофуражного ба-
ланса как по всему Союзу ССР, так и по от-
дельным районам: а) Центральному Статисти-
ческому Управлению Союза ССР поручается
совместно с Народным Комиссариатом Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР, На-
родным Комиссариатом Рабоче-Крестьянской
Инспекции Союза ССР и Государственной Пла-
новой Комиссией Союза ССР пересмотреть ме-
тодологию и порядок разработки хлебофураж-
ного баланса; б) Центральное Статистическое
Управление Союза ССР обязано использовать
в качестве контрольных данных при составле-
ни хлебофуражного баланса, кроме данных
обычной корреспондентской сети также данные
органов государственной хлебной инспекции и
аппарата основных хлебозаготовителей; Цен-
тральному Статистическому Управлению Со-
юза ССР поручается совместно с Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней Торго-
вли Союза ССР установить порядок собирания
этих данных и их использования.
8. Народному Комиссариату Внешней и Вну- •
тренней Торговли Союза ССР поручается при
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рам директивных цен на 1929/1930 год исходить
из необходимости сохранения в целом заго-
товительных цен на уровне 1928/1929 года.
9.
   
Для устранения основного недостатка
хлебозаготовительных кампаний прошлых лет,
сводившегося к тому, что хлебозаготовитель-
ные организации не проявляли должной актив-
ности в деле максимального охвата товарного
хлеба в первый период кампании и ограничи-
вались приемкой идущего самотеком хлеба, На-
родному Комиссариату Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР и правительствам союз-
ных республик предлагается принять все меры
к максимальному выполнению годовых плано-
вых заданий по хлебозаготовкам в течение
первого полугодия с привлечением сельской
общественности к активному содействию в де-
ле выполнения плана хлебозаготовок.
10. Основные хлебозаготовители обязаны в
первые месяцы кампании, не ограничиваясь за-
готовкой хлеба, поступающего во исполнение
договоров по контрактации, а также от кол-
лективных и советских хозяйств, и наблюде-
нием за выполнением сроков сдачи хлеба по
контрактации, развить активную деятельность
также по заготовке незаконтрактованнопо хле-
ба.
11. Народному Комиссариату Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР поручается
наблюсти за своевременным окончаиием рабо-
ты основных заготовителей по организации
заготовок и приемке хлеба с тем, чтобы мас-
совое поступление хлеба в первые месяцы кам-
пании не встретило никаких технических за-
труднений {подготовка складов, тары, весов,
отбор сортового зерна, финансирование).
12. В виду острой необходимости быстрого
направления хлеба из первых заготовок на удо-
влетворение потребительских нужд основных
рабочих районов и крупных городов, а также
на обсеменение,НародномуКомиссариатуВнеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР пору-
чается принять все меры к приданию заготов-
ляемому хлебу максимальной мобильности.
Особенное внимание в частности должно быть
уделено усилению мобильности поступлений
гарнцевого сбора.
13. Существовавший в 1928/29 году порядок
заготовок в районах тяготения к мельницам и
элеваторам сохраняется на кампанию 1929/30
года с распространениемсистемы сдачи хлеба
по путевкам также и на ссыпные пункты прн
железнодорожных станциях и пристанях.
II. Организация хлебо снабжения
в кампанию 1929/1930 года.
14. Из всего хлеба, заготовляемого основ-
ными хлебозаготовителями, образуются: а)
фонд централизованного снабжения, идущий
на удовлетворение потребностей по общесо-
юзному плану; б) фонды децентрализованного
снабжения, идущие на удовлетворение мест-
ных нужд производящих районов.
15. Фонд централизованного снабжения со-
ставляется из всех заготовок «Союзхлеба» и
систем потребительской и сельскохозяйствен-
ной кооперации, за исключением отчислений на
местные нужды, производимых на основе ди-
ректив Народного Комиссариата Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР в процентном
отношении к общей сумме их заготовок. Озна-
ченные отчисления образуют фонды децентра-
лизованного снабжения.
Из фондов децентрализованного снабжения
производится снабжение лишь отдельных го-
родов, не вошедших в план централизованного
снабжения. Снабжение мелких городских посе-
лений непромышленного типа должно осуще-
ствляться за счет местного рыночного оборо-
та, для чего к заготовке, ломимо основных
заготовителей, с разрешения местных органов
народных комиссариатов торговли союзных
республик допускаются местные мельничные
тресты, имеющие хлебопекарни, инвалидные
и кустарно-промысловые кооперативы, а также
рабочие и транспортные потребительские ко-
оперативы, не снабжаемые в плановом по-
рядке.
16. Весь хлеб, заготовляемый системамипо-
требительской и сельскохозяйственной коопе-
рации в радиусе тяготения к мельницам и эле-
ваторам основных заготовителей, сдается на
эти мельницы и элеваторы.
Хлеб, заготовленный системой потребитель-
ской кооперации в порядке общесоюзного пла-
на (за исключением того количества хлеба, ко-
торое в порядке ст. 15 подлежит отчислению в
децентрализованный фонд снабжения), пере-
дается ею на мельницы, элеваторы и ссыпные
пункты «Союзхлеба» либо направляется си-
стемой потребительской кооперации на внут-
ренний рынок или на экспорт по нарядам и
указаниям «Союзхлеба» на основе генерально-
го договора, заключаемого последним с Цен-
тросоюзом Союза ССР, Центросоюзом РСФСР
и «Вукопспилкой».
17. В целях улучшения системы снабжения
хлебом потребляющих районов Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публики и Белорусской Социалистической Со-
ветской Республики Народному Комиссариату
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
поручается усилить влияние местных органов
народных комиссариатов торговли этих респу-
блик на распределение хлеба в пределах кра-
ев, областей, губерний и округов.
В тех же целях предлагается Центросоюзу
Союза ССР усилить организационное руковод-
ство хлебоснабженческой работой его секций
и периферии.
18. В связи с ограниченностью переходящих
хлебных запасов и напряженностью продоволь-
ственного баланса яа 1929/1930 год сохраня-
ются следующие мероприятия по экономии
расходования хлеба: а) система снабжения ко-
операцией городского населения по заборным
книжкам с максимальным отпуском хлеба в
печеном виде; б) использование всех зерновых
культур для увеличения продовольственных и
крупяных ресурсов; в) повышение выхода му-
ки при переработке пшеницы.
19. В соответствии со ст. 18 Народному Ко-
миссариату Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР поручается: а) принять меры к
улучшению хлебовыпекающими организациями
качества хлеба и усилить контроль за выпеч-
кой хлеба; б) добиться большей устойчивости
стандартов муки на протяжении будущего го-
да; в) принять меры к равномерной и своевре-
менной загрузке зерном мельниц основных хле-
бозаготовителей,. в первую очередь наиболее
крупных товарных мельниц, снабжающих
своей продукцией наиболее важные потребляю-
щие районы.
20. В виду необходимости обеспечить нор-
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да и создание нормальных переходящих запа-
сов Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ,ССР поручается из
заготовок первого полугодия 1929/1930 г. обра-
зовать резерв, размер которого определить при
установлении годового плана использования
хлеба. Означенный резерв должен быть создан
из заготовок основных заготовителей с возло-
жением образования, хранения и использова-
ния его по планам Народного. Комиссариата
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР
на «Союзхлеб».
Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР не позднее
1 июля 1929 г. представить в Совет "Труда и
Обороны календарный план образования этого
резерва и план его хранения.
21.
 
В целях рационализации хлебных пото-
ков внутри страны и обеспечения наиболее гиб-
кого маневрирования хлебными ресурсами для
снабжения потребляющих районов должна
быть введена система организации колесных
переадресовочных баз для хлебных ресурсов,
направляемых основными хлебозаготовителями
из производящих районов в пункты переработ-
ки и потребления.
Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней Торговли Союза ССР поручается по со-
гласованию с Народным Комиссариатом Путей
Сообщения установить количество, порядок и
формы работы указанных баз, оперативная ра-
бота в которых ведется одним из основных
хлебозаготовителей по указанию Народного





принять необходимые меры к доведению фак-
тических расходов по хлебообороту до норм,
устанавливаемых Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней Торговли Союза ССР.
III. Снабжение хлебозаготовитель-
ных районов промышленными то-
варами в кампанию 1929/1930 года.
23. В виду того, что снабжение хлебозагото-
вительных районов промышленными товарами
является одним из важнейших экономических
рычагов для успешного проведения хлебозаго-
товительной кампании, Народному Комиссари-
ату Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР и Центросоюзу Союза ССР предлагается
принять меры к максимальному насыщению
хлебозаготовительных районов промышленны-
ми товарами в первом и втором кварталах
1929/1930 сельскохозяйственного года в соот-
ветствии с качественным характером кресть-
янского спроса и хлебозаготовительной мощ-
ностью отдельных районов.
24. Для усиления снабжения сельских мест-
ностей хлебозаготовительных районов в пер-
вом и втором кварталах 1929/1930 сельскохо-
зяйственного года в распоряжении Народного
Комиссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР должен быть образован специаль-
ный резерв дефицитных промышленных това-
ров на общую сумму 50 миллионов рублей.
Помимо ѳтоіго, в хлебозаготовительных рай-
онах должны быть забронированы для пред-
стоящей хлебозаготовительной кампании де-
фицитные промышленные товары на сумму
45 миллионов рублей. Эта операция должна
финансироваться за счет снижения материаль-
ных запасов по другим районам и по другим
категориям товаров и за счет усиления пае-
накопления кооперации.
25. В целях обеспечения наибольшего на-
сыщения промышленными товарами хлебозаго-
товительных районов предлагается: а) Высше-
му Совету Народного Хозяйства Союза ССР —
принять меры к увеличению выработки и вы-
пуска на рынок дефицитной промышленной
продукции, в особенности изделий производ-
ственно-хозяйственного назначения; б) эконо-
мическим советам (совещаниям) союзных рес-
публик — рассмотреть все мероприятия, на-
правленные к увеличению местных ресурсов
промышленных товаров крестьянского обихода
как в отношении количества этих товаров, так
и в отношении расширения их номенклатуры;
в) Центросоюзу Союза ССР, «Сельекосоюзу» и
«Сельгосподарю» — усилить снабжение хлебо-
заготовительных районов непланируемыми то-
варами, а также принять меры к усилению ис-
пользования для снабжения хлебозаготовитель-
ных районов продукции местной кустарной
промышленности.
26. В виду исключительной роли правильно-
го использования сельскохозяйственных машин
в деле развития хлебозаготовок республикан-
ские планы машиноснабжения должны согла-
совываться правительствами союзных респу-
блик с Народным Комиссариатом Внешней и
Внутренней Торговли Союза ССР.
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 21 июня 1929 г.
{Изв. ЦИК 4/ѴІІ— 29 г. № 150).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении постановления Совета Труда и
Обороны об организации рынка скоропортя-
щихся продуктов.
Совет Труда и Обороны постано-
вляет:
Изложить пункт «и» ст. 3 постановления Со-
вета Труда и Обороны от 16 апреля 1929 года
об организации рынка скоропортящихся про-
дуктов (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. № 27,
ст. 249) х ) в следующей редакции: .
«и) признать, что воспрещение и сокраще-
ние заготовок скота, а также вывоза его, допу-
пускается не иначе, как по распоряжению На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, за исключением воспре-
щения вследствие возникновения эпизоотии,
которое производится советом народных ко-
миссаров соответствующей союзной респу-
блики».
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 мая 1929 г.
(С. 3. С. 14/ѴІ— 29 г. № 35, ст. 318).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 1 ИЮНЯ
1929 г. № КЦ 752
об отмене запрещения на запродажу и вывоз,
бумаги за пределы области.
В последнее время от целого ряда органи-
заций поступают сведения, что местные торг-
отделы накладывают запрещения на запрода-
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жу и вывоз за пределы области бумаги, выра-
батываемой бумажными фабриками, находящи-
мися на территории данного торготдела. Это
касается не только регулируемых сортов (га-
зетной, печатной и писчей бумаги), но и нере-
гулируемых. В результате такой местнической
политики целые районы остается без нужной
им бумаги или изделий из бумаги только по-
тому, что предприятия бумажной промышлен-
ности случайно расположены на территории
того или иного торготдела.
'Считая, что подобные запрещения вывоза
или запродажи являются препятствием для
нормального товарооборота, НКТорг СССР
предлагает отменить все существующие подоб-




Пом. Нач. АОУ Геллер.
Консультант Мандельцвейг.
(Сов. Торг., прилож. 15/VI—29 г. № 33, стр. 12).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 4 ИЮНЯ
Л 1929 г. № 755
о рациональном использовании бумажного сры-
ва и остатков бумаги на втулках.
Всем Республиканским, Краевым и
ОбластнымКомитетампо Делам Пе-
чати.
В виду того, что в некоторых местах до
сего времени еще не приступили к проведению
в жизнь приказа ВСНХ СССР и НКТорга СССР
от 15/Ш с. г. за № 522/165 о сдаче срыва и
втулок от ролевой бумаги, предлагается при-
нять к руководству и немедленному исполне-
нию следующее:
В связи с бумажным кризисом и изданием
постановления Наркомторга от 15/Ѵ с. г. г ) об
экономном расходовании бумаги и целого ряда
других мероприятий в этом направлении, при-
каз № 522/165 от 15/Ш о рациональном ис-
пользовании бумажного срыва от ролевой бу-
маги заслуживает особого внимания.
Опыт показал, что в зависимости от техни-
ческих условий той или иной типографии, ка-
чества бумаги, накатки и т. п., ролевая печат-
ная и газетная бумага дает в среднем от 7
до 10% срыва и остатков бумаги на ролях, что
во всесоюзном масштабе составляет огромное
количество бум. отхода.
До издания приказа № 522/165 от 15/Ш
срыв от ролей использовывался не по назначе-
нию, а именно: на обертку, выделку пакетов.
Комитетам по делам печати надо срочно при-
ступить к проведению в жизнь означенного
приказа на местах, руководствуясь следующи-
ми указаниями:
1) Весь срыв и остатки бумаги на втулках
подлежат учету и сдаче всеми организациями,
потребляющими ролевую бумагу, местным от-
делениям или представительствам Бумсинди-
ката.
2) Категорически воспретить использование
бум. срыва не по назначению.
3. Предложить местным отделениям В. Б. С.
или его представительствам немедленно при-
ступить к приемке от издательств и типогра-
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—29 г., стр. 22.
фий срыва и остатков бумаги на втулках, а
там, где отделения В. Б. С. не имеется, изда-
тельствам использовывать срыв согласно на-
стоящего циркуляра.
4) Обязать, на основании упомянутого при-
каза, местные отделения В. Б. С. или его пред-
ставительства немедленно организовать резку
срыва и остатков бумаги на втулках на фор-
матную бумагу и распределять таковую для пе-
чати в установленном плановом порядке снаб-
жения издательств.
5) Бумагу, полученную от резки срыва, тща-
тельно отсортировывать и бумагу с из'янами,
как-то: надорванными краями и продырявлен-
ную, использовывать для мелких печатных ра-
бот.
Примечание.Остатки бумаги на втул-
ках разматывать, обрезать по краям и ис-
пользовывать, как указано в пункте 5 сего
циркуляра.
6) Комитетом по делам печати НКТорга
СССР устанавливаются следующие цены для
отделений Бумсиндиката франко-склад типо-
графии:
а) срыв от ролевой печатной и газетной бу-
маги 22 к. кгр.,
б) втулки с остатками бумаги до 6 кгр. по
20 к. кгр. за вес брутто со втулкой,
в) втулки с остатками бумаги свыше 6 кгр.
20 к кгр. за вес брутто со втулкой.
г) остатки бумаги на ролях, смотанных на
половину или со слепымивтулками,по 25 к. кгр
О ходе работы по сбору, резке срыва и ис-
пользованию бумаги, полученной в результате
сего, доводить до сведения Ком. по делам пе-
чати НКТорга СССР поквартально.
Чл. Колл. НКТорга СССР, Пред. К-та
по Делам Печати Корнюшин.
Консультант по Делам Печати Быков.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ—29 г. № 33, стр. 12).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР
ОТ 3 ИЮНЯ 1929 г.
о воспрещении выпуска на рынок и продажи и
покупки рубильников типа «Сименс» производ-
ства Киевского штамповального завода ВОК.
В виду того, что конструкция рукоятки
трехполюсного рубильника типа «Сименс» про-
изводства Киевского штамповального завода
ВОК не соответствует условиям техники без-
опасности, Народный Комиссариат Внешней и
Внутренней Торговли СССР постановляет:
1. Воспретить всем государственным
предприятиям и кооперативным организациям
продажу и покупку указанного выше рубиль-
ника.^. Предложить Наркомторгу УССР вос-
претить Киевского штамповальному заво-
ду ВОК дальнейший выпуск на рынок означен-
ного рубильника. 3. Предложить наркомторгам
союзных республик через их местные органы
наблюдать за точным соблюдением настоящего
постановления. 4. Нарушение означенного по-
становления влечет за собой ответственность
согласно законодательству союзных респуб-
лик. 5. Настоящее постановлениевступает в си-
лу с момента его опубликования.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
24 МАЯ 1929 ГОДА
о раз'яснении постановления Наркомторга
СССР от 11 февраля І929 года «Об упорядоче-
нии условий и техники расчетов, а также доку-
ментооборота п о ^ гендоговорам на поставку
промышленных товаров».
Наркомторг СССР настоящим раз'ясняет,
что изданное им 11 февраля 1929 г. и опубли-
кованное в приложении к журналу «Советская
Торговля» № 13 от 5/Ш 1929 г. (стр. 10) *) по-
становление по вопросу об упорядочении усло-
вий и техники расчетов, а также инструкция о
порядке выписки и прохождения документов
на поставку промышленных товаров по гендо-
говорам, вводится в жизнь с момента опубли-
кования —по всем гендоговорам, заключаемым
после опубликования указанного постановле-
ния. В отношении же ранее заключенных гене-
ральных договоров указанное постановление
вводится в жизнь по согласованию сторон.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІ— 29 г. № 31, стр. 8).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА РСФСР ОТ 1 ИЮНЯ
1929 г. № 2/56/1021
о списке товаров, не подлежащих реализации
с публичных торгов.
Н а р к о м т о р г ам Автономных Респу-
блик, О б л-, К р а й- и Губторготделам.
При продаже с публичных торгов дефицит-
ных товаров государственные и кооперативные
организации, связанные в своей деятельности
директивами регулирующих органов, практиче-
ски не могли конкурировать с частным торгов-
цем, имеющим возможность продавать, а, сле-
довательно, и покупать по более высокой цене.
В виду этого постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от И марта 1929 г. (Изв. ЦИК № 65 от
21 марта 1929 г.) 2 ) статья 300 Гр. Процесс. Ко-
декса, предусматривающая продажу с публич-
ных торгов, дополнена нижеследующим:
«Дефицитные товары, значащиеся в спис-
ках, устанавливаемых Народным Комиссариа-
том Торговли РСФСР, передаются государ-
ственным торговым предприятиям или коопе-
ративным организациям, согласно указаниям
местных органов торговли, по ценам, устана-
вливаемым теми же- местными органами тор-
говли».
Составленный на основе указанного поста-
новления список дефицитных товаров при сем
препровождается вам для руководства.
Вместе с тем, в случае, если по местным
условиям в этот список представляется целе-
сообразным внести какие-либо дополнения или
изменения, вам надлежит сделать соответству-
ющее представление в Наркомторг РСФСР, ка-




!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—29 г., стр. 21.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 15—29 г., стр. 42.
Приложение к циркуляру Нарком-
торга РСФСР № 2/56/1021 от
1/ѴІ 1929 г.
Список товаров, кои не подлежат
продаже с публичных торгов в по-
рядке ст. 300 Г р. Процесс. Кодекса.
(Опубликовывается на основании постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 11 /III 1929 г.
(Изв. ЦИК и ВЦИК № 65 от 21/Ш 1929 г.).
Балки металлические и швеллера. Белила
свинцовые. Белила цинковые. Бумага газетная.
Бумага печатная. Бумага писчая. Гвозди. Же-
лезо кровельное. Железо оцинкованное. Желе-
зо сортовое. Железо-скоб, товары. Какао. Ки-
слоты минеральные. Кожа подошвенная. Кожа
хромовая. Кожевенное сырье. Конский волос.
Кофе. Крахмал картофельный. Крупа всякая.
Кукуруза. Лен. Лента резиновая. Лесные мате-
риалы. Льняное семя. Макароны. Масло коно-
пляное. Масло коровье. Масло льняное. Масло
подсолнечное. Махорочное сырье. Медикамен-
ты всякие. Металлы цветные и изделия из них.
Меховое сырье. Мука пшеничная. Мука ржа-
ная. Мыло хозяйственное. Мясо всякое. Нитки
катушечн. выработки госпромышл. Нитки льня-
ные. Овес. Олифа. Патока. Пенька. Платье го-
товое из шерст. тканей. Платье готовое из
хлоп.-бум. тканей. Платье готовое из льняных
тканей. Прозодежда. Проволока всякая. Пуш-
нина всякая. Пух —перо (экспортное). Рис. Са-
хар. Сельди. Семя анисовое. Семя конопляное.
Сети рыболовные. Садовые продукты. Спирт
денатурированный. Стекло оконное. Сыр за-
водской выработки (голландский, русско-швей-
царский, бакштейн). Табак листовой. Ткани
льняные. Ткани суконно-шерстяные. Ткани
хлопчато-бумажные. Химические продукты ос-
новной химической промышленности. Хирурги-
ческие и зубоврачебные инструменты и мате-
риалы. Хлопок. Цемент. Чай. Шерсть всякая.
Щетина. Яйца. Ячмень.
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 29 г. № 33, стр. 15).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 1 ИЮЛЯ 1929 г.
№ 921
о передаче рыбной промышленности Нарком-
. торгу.
В осуществление постановления Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 25 июня
с. г. (протокол № 19/306, п. 5) и пост. ЭКОСО
РСФСР от 29/ѴІ с. г. (протокол № 57/58) о
передаче всей государственной рыбной промы-
шленности в ведение НКТоргов СССР и
РСФСР и в соответствии с приказом по ВСНХ




        
рыбопромышленные
предприятия, состоящие в ведении ВНСХ
РСФСР: а) Государственный Синдикат Рыбной
Промышленности, б) тресты республиканского
значения —Волго-Каспийский Госрыбтрест, Се-
верный Госрыбтрест и Дальне-Восточный Гос-
рыбтрест передать в ведение НКТорга СССР.
2. Состоящий в ведении ВСНХ РСФСР ры-
бопромышленный трест республиканского зна-
чения «Азчергосрыбтрест» —передать в ведение
НКТорга РСФСР.
3. Государственные рыбопромышленные
предприятия (тресты) местного значения —Даг-
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тресты передать из ведения местных органов
народного хозяйства в ведение соответствую-
щих местных органов торговли.
4. Передачу указанных в п.п. 1 —4 предприя-
тий произвести с 1 июля с г. в установленном
порядке, на ходу, с активами и пассивами по
балансам их на 1 января 1929 г. со всеми по-
следующими изменениями, а равно с предна-
значенными для гос. рыбной промышленности
по плану на 1928/29 г. кредитами из государ-
ственных и местных бюджетов и возложенны-
ми заданиями.
5. Действующие на местах специальные ор-
ганы по управлению и регулированию рыбной
промышленности (бюро, ячейки и т. п.), орга-
низованные распоряжением ВСНХ РСФСР от
2 августа 1927 года (протокол Президиума
ВСНХ РСФСР № 267, п. 3336, 1927 г.), в соот-
ветствии с постановлениями ЦИК и СНК СССР
от 2 июля 1926 г. (Собр. Зак. 1926 г. № 46,
ст. 327) *) передать из местных органов промы-
шленности в ведение соответствующих мест-
ных органов торговли со всеми относящимися
к рыбной промышленности штатами, делами,
архивами и перепиской.
6. Ведающий рыбной промышленностью ди-
ректорат Рыбной Промышленности ВСНХ
РСФСР со всем наличным штатом сотрудников
вместе с относящимися к рыбной промышлен-
ности делами, архивами и перепиской из ВСНХ
РСФСР передать в распоряжение НКТорга
СССР с 1 июля с. г.
Председатель ВСНХ РСФСР С. Лобов.
Нач. АФУ И. Леонов.
(Торг. Пр. Г. 7/ѴІІ— 29 г. № 153).
Опубликованы:
При постановлении НКТорга СССР от
30 мая 1929 г. 'инструкция о порядке
осуществления бракеража по пут-
но- меховому сырью, утвержденная
НКТоргом 28 мая 1929 г. (Сов. Торг., прилож.
5/ѴІ— 29 г. № 31, стр. 10).
—■ Постановление НКТорга СССР от 30 мая
1929 г. о введении с 1 июня 1929 г. отпуск-
ных прейскурантных цен на изде-
лия суконно-шерстяной промыш-
ленности (прейскуранты издаются отдель-
ной брошюрой). С изданием настоящего по-
становления отменяются постановления НКТор-
га СССР от 8/ІѴ 2 ), 12/ѴІІ 3 ), 15/ѴІІ 3 ) и 27 /VIII
1927 г. 4 ) (Сов. Торг., прилож. 5/ѴІ— 29 г. № 31,
стр. 9).
— Постановление НКТорга СССР от 23 мая
1929 г. об утверждении основного
торгового прейскуранта на трико-
тажные изделия акц. о-ва «Севкавторг».
Настоящие цены вводятся в действие со дня
опубликования постановления (Сов. Торг.,
прилож. 5/ѴІ— 29 г. № 31, стр. 5).
— Постановление НКТорга РСФСР от 23 мая
1929 г. об изменении цен на некото-
рые сорта хлопчатобумажных тка-
ней Всекопромсоюза, утвержденных поста-
новлениями НКТорга РСФСР от 20/ѴІ— 28 г. и
18/ VI— 28 г. (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 29 г.
№ 33, стр. 4).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»№ 32^26 г., стр. 1297.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—27 г., стр. 727.
я ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 30— 27 г., стр. 1191*.
") См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1565*.
— При постановлении НКТорга РСФСР от
23 мая 1929 г.. дополнительный прейс-
курант на
    
хлопчатобума ж н ы е
ткани Ивгубтреста (Сов. Торг., прилож.
15/ѴІ— 29 г,№ 33, стр. 3).
—Постановление НКТорга СССР от 3 июня
1929 г., об установлении отпускных
цен и к о нд ігіги-й- наджут"овые из-
делия, вырабатываемые синдицированными
трестами, в отмену постановлений НКТорга
СССР от 12/Х !), 28/ХІ— 28 г., 2 ), от 11/1 3 ) и
25/1 *) — 29 г. (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ —
1929 г № 32, стр. 2).
—
 
Постановление НКТорга РСФСР от
11 мая 1929 г. об установлении цен на
пеньковую нитку (из машинной пряжи)
Всекопромсоюза (Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ —
29 г. № 32, стр. 20).
— При постановлении НКТорга РСФСР от
8 мая 1929 г. прейскурант оптовых
отпускных цен на валяную обувь
производства Нижегородского го-
сударственного валяльно-сапож-
ного треста «Нижвалтрест» и Нижегород-
ского Промсоюза. Настоящее постановление
вводится в действие с 1 мая 1929 г. (Сов. Торг.,
прилож. Ю/ѴІ— 29 г. № 32, стр. 9).
— При постановлении НКТорга РСФСР от
20 мая 1929 г. прейскурант оптовых
отпускных цен на валяную юбувь
производства Текстилькомбината
в Казани. Настоящее постановление вво-
дится в действие с 20 мая 1929 г. (Сов. Торг.
прилож. 10/ѴІ— 29 г. № 32, стр. 31).
— Постановление НКТорга СССР от 23 мая
1929 г. о порядке оптового отпуска
керосина на хозяйственные ну-
жды и для тракторов. С изданием на-
стоящего постановления отменяется постано-
вление НКТорга СССР от 6 /XII— 27 г. 6 ) (Сов.
Торг.,, прилож. 5 /VI— 29 г. № 31, стр. 6).
— Приказ ВСНХ и НКТорга СССР от 25 ап-
реля 1929 г. № 663/206 о продлении сро-
ка перерасчетов на стекольные
изделия, установленного приказом ВСНХ
СССР от 4 /III— 29 г. № 497/153 6 ) (Пр. ВСНХ
№ 17—28/29 г., стр. 15).
Внешняя торговля
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 21 МАЯ
1929 г. № 2ц726
Торгпредствам.
о сроках действия лицензий.
Согласно новой редакции лицензионных
правил, имеющих быть опубликованным в бли-
жайшее время, устанавливается 6-месячный
срок действия для лицензий, выданных на
еропейские страны, и 8-месячный —для лицен-
зий, выданных для реализации в странах Но-
вого Света.
На основании изложенного вам разрешает-
ся выдача лицензий на сроки, указанные выше.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 46—28 г.,
стр. 2157*.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—28 г.,
стр. 2466*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 14*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—29 г., стр. И*.
5 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 52—27 г., стр. 2144*.
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Что касается задержек с реализацией в
торгпредствах по оперативным соображениям,
то в данном случае шести- и восьмимесячные
орочки действия являются окончательными, и
лицензии дальнейшей пролонгации не подле-
жат.
Зам. Нач. УЗО Воронецкий.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
Нач. Уч.-Лиценз. Отд. Людмила.
(Сов. Торг., прилож. 5/ѴІ— 29 г. № 31, стр. 21).
Опубликованы:
Приказ НКТорга СССР от 10 апреля
1929 г. № 187 об образовании при
Транспортном управлении НКТор-
X а СССР претензионного бюро для
проверки накладных по перевозкам грузов по
иностранными ж. д. (Сов. Торг., прилож.
25/ІѴ— 29 г. № 23, стр. 3).
—
 
При приказе НКТорга СССР от 23 мал
1929 г. № 251 инструкция государ-
ствен н ы м бракерам НКТорга СССР
по инструктажу переработки и
бракеражу экспортируемой сорти-
рованной щетины (полуфабрикат) (Сов.
Торг., прилож. 5/ѴІ— 29 г. № 31, стр. 18).
— При приказе НКТорга СССР от 31 мая
1929 г. № 257 инструкция по подбору
партий экспортного масла для
вывоза за границу (Сов. Торг., прилож.
20/ VI— 29 г. № 34, стр. 15).
Таможенные правила
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ПРИ НКТОРГЕ СССР
ОТ 15 марта .1929 г. № 81/опер.
о введении в действие правил к ст. 27 Тамо-
женного Кодекса СССР х ).
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
о порядке взимания и расходования особого
сбора за выполнение таможенных операций вне
мест расположения таможенных учреждений
или в их районе во внеурочное время, а также
за сопровождение таможенными сотрудниками
судов и товарных транспортов и за надзор
над грузами в приписных складах».
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
Правила
о порядке взимания и расходования особого
сбора за выполнение таможенных операций
вне мест расположения таможенных учрежде-
ний или в их районе во внеурочное время, а
также за сопровождение таможенными сотруд-
никами судов и товарных транспортов и за над-
зор над грузами в приписных складах.
(Утв. НКТоргом по согл. с НКФ СССР 4/Ш—
29 г. на осн. ст. 27 Там. Код.).
§ 1. За выполнение таможенных операций
над импортными, экспортными и транзитными
грузами вне мест расположения таможенных
учреждений или в их районе во внеурочное
время, а также за сопровождение таможенны-
ми сотрудниками судов и товарных транспор-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—29 г., стр. 30.
тов и за надзор над грузами в приписных скла-
дах взыскивается таможней с заинтересован-
ных учреждений, организаций и лиц особый
сбор в соответствии с получаемым сотрудни-
ками, исполняющими эти операции, содержа-
нием и расходами на проезд их по действи-
тельной его стоимости.
§ 2. Указанный в § 1 особый сбор начи-
сляется по числу часов, в течение которых
фактически производится работа таможенными
сотрудниками.
§ 3. Особый сбор уплачивается заинтересо-
ванными" учреждениями, организациями и лица-
ми при продолжительности операций ежеме-
сячно, не позже 5 числа следующего за от-
четным месяца; при работах же, производи-
мых в течение нескольких дней или часов, осо-
бый сбор взыскивается немедленно по оконча-
нии работ.
Расчеты по особому сбору за надзор тамо-
жни в приписных складах должны быть закон-
чены до выпуска грузов из складов.
§ 4. Особый сбор, указанный в '§ 1, зачи-
сляется в специальные средства Главного Та-
моженного Управления и расходуется на содер-
жание дополнительного штата сотрудников и
в возмещение расходов на проезд их.
Нач. Глав. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож 10/ѴІ— 29 г. № 32, стр. 29)..
ПРИКАЗ ГЛ. ТАМ. УПР. ПРИ НКТОРГЕ СССР
ОТ 16 МАРТА 1929 г. № 87/опер.
о введении в действие правил к ст. 45 Тамо-
женного Кодекса СССР а ).
Главное Таможенное Управление предлагает
таможенным учреждениям принять к исполне-
нию с 11 апреля 1929 г. прилагаемые «Правила
выгрузки грузов с судов в нерабочее время,
праздничные дня и отдыха, а также ночью».
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. отд. Мирман.
Правила
выгрузки грузов с судов в нерабочее время,
праздничные дни и дни отдыха, а также ночью.
(Утв. НКТоргом на осн. ст. 45 Там. Кодекса
8/Ш 1929 г.).
§ 1. Таможенные учреждения в случаях,
предусмотренных п.п. «а» —«д» ст. 45-й Там. Ко-
декса, обязаны допускать выгрузку с судов в
нерабочее время, в праздничные дни и дни от-
дыха, а также ночью.
§ 2. Расписание судов срочных рейсов со-
гласовывается Главным Таможенным Управле-
нием с Совторгфлотом или другой транспорт-
ной организацией, осуществляющей такие рей-
сы.
§ 3. Для выгрузки ночью необходима уста-
новка как на судне, так и на соответствующих
причалах достаточного освещения.
'§ 4. Порядок выгрузки, учета, охраны и
складки грузов устанавливается управляющим
таможней.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Зав. Операт. Отд. Мирман.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ— 29 г. № 32, стр. 32).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 26 ИЮНЯ
1929 г. № 531
о возврате таможенных пошлин при вывозе за
границу художественных токарных и столяр-
ных изделий.
На основании ст. 129 Таможенного Кодекса *)
Народный Комиссариат Финансов Союза ССР,
по соглашению с Наркомторгом СССР и ВСНХ
СССР, постановляет:
1) Установить возврат таможенных пошлин
при вывозе за границу художественных токар-
ных и столярных изделий, изготовляемых из
дерева на территории Союза ССР, в размере
86 рублей за 1.000 шт. этих изделий.
2) Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июля 1929 г.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Вр. и. о. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 4/ѴІІ— 29 г. № 39, стр. 820).
Опубликован:
При приказе Глав. Там. Упр. НКТорга СССР
от 16 марта 1929 г. № 85 опер, список,
утвержденный на основании ст. 34 Там. Код. г)
4 марта 1929 г., необработанных иско-
паемых веществ, привозимых в
виде балласта и погруженных на-
сыпью или в навалку, на которые пред-
ставление показаний капитанов необязательно.
(Сов. Торг., прилож. 10/ѴІ— 29 г. № 32, стр. 31).
Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о введении натуральной платы за обмолот чу-
жого хлеба на молотилках и за обработку кре-
стьянских полей машинотракторными стан-
циями и прокатными пунктами.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
1. Предоставить правительствам Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республики и Украинской Социалистической
Советской Республики право установить обяза-
тельное взимание платы в натуральной форме
за обмолот чужого хлеба государственными,
кооперативными и общественными молотилкам.
Предоставить правительствам Российской
Социалистической Федеративной Советской
Республики и Украинской Социалистической
Советской Республики право в отдельных рай-
онах, где сосредоточено наибольшее количе-
ство частных молотилок и где применяется
взимание платы за обмолот в натуральной фор-
ме, распространить обязательность оплаты об-
молота в натуральной форме и на частные мо-
лотилки.
2. Установить, что машинотракторные стан-
ции и прокатные пункты как государственные,
так и кооперативные взимают плату за обра-
ботку крестьянских полей в натуральной фор-
ме с тем, что собираемое в этом порядке зерно
поступает в фонд централизованных хлебоза-
готовок.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Управделами ОНК ССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 июня 1929 г.
(С. X. Г. 7/ѴІІ— 29 г. № 104).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о плане осенней посевной кампании 1929 года.
В целях расширения посевных площадей,
поднятия урожайности в размерах, намечен,
ных для 1930/1931 г. пятилетним планом, и под-
готовки пашни к весеннему посеву 1930 г. Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР пост а-
н о в л я е т:
1. Признать задачей осенней посевной кам-
пании 1929 г. засев озимого клина в размере
до 41 миллиона гектаров, т.-е. увеличение на
7 проц. против первоначального осеннего по-
сева 1928 г. Эта площадь распределяется сле-
дующим образом:
Посеі озимых осенью 1929 года
в миллионах гектаров
% прироста посева озимых





















































































СССР ........... ■ 38,4 0,683 1,810 41,0 + 7 + 4 + 81
2. Предложить правительствам РСФСР и
УССР обратить особе внимание на обеспече-
ние намеченного планом засева озимого клина
в тех районах, в которых имела место значи-
г ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 4—29 г, стр. 30.
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тельная гибель озимых осенью 1928 г. (Вят-
ский округ, Чувашская АССР, Татарская АССР,
Северо-Кавказский край, Крымская АССР, степ-
ная часть Украинской ССР).
3. Признать необходимым провести осенью
1929 г. пожнивное лущение и зяблевую вспаш-
ку по РСФСР в размере 45 проц., по УССР —
75 проц. и по БССР — 40 проц. всего предпола-
гаемого к засеву весеннего клина.
іВ совхозах пожнивное лущение и зяблевая
вспашка должны быть проведены на всем ве-





Для выполнения этого задания и сохране-
ния чистосортного зерна от употребления на
продовольственные нужды предложить НКТор-
гу СССР: а) образовать обменный фонд ря-
дового зерна в размерах до 20 проц. общего
количества заготовляемого чистосортного зер-
на; б) в 2-недельный срок установить по согла-
шению с представительствами союзных респу-
блик при правительстве ССОР порядок обмена
рядового зерна из этого фонда на чистосорт-
ное; в) принять меры к такому хранению чи-
стосортных семян, чтобы они не смешивались с
рядовым зерном.Поручить комиссии при СТО по вопросам
хлебоснабжения и хлебозаготовок разрешить
вопрос о точных размерах обменного фонда и
местах производства операций по обмену.
6. Предложить правительствам РСФСР,
УССР и БССР обеспечить очистку семенного
.материала посредством имеющихся зерноочи-
стительных машин в следующих размерах:
вк§ Очистка на зерно-






РСФСР 90 % общ. кол. зер. 35—40% общ. кол. зер.
УССР 100% » » » 50—60% » » »
БССР 65% » » » 20-25% » » »
В 'совхозах и колхозах должен быть очи-
щен на сортировках и триерах весь семенной
материал.
Обязать ПК РКИ СССР обследовать ряд
наиболее крупных хлебных районов для выяс-
нения степени использования зерноочиститель-
ных машин и представить в СНК СССР до-
клад по этому вопросу не позже ноября 1929 г.
Поручить правительствам союзных респу-
блик принять меры к максимальному исполь-
зованию зерноочистительных машин, зерноочи-
стительных пунктов и триеров путем органи-
зации зерноочистительных обозов в соответ-
ствии с постановлением Ц'ИК СССР от 15 де-
кабря 1928 г. о мерах к поднятию урожайно-
сти (С. 3. СССР 1928 г. № 69, ст. 643) *) и ст.
10 пост. СНК СССР от 11 января о весенней
посевной кампании 1929 г. (С. 3. СССР 1929 г.
4. Предложить правительствам РСФСР, УССР
и БССР принять меры к тому, чтобы в 1929 го-
ду урожайность озимых культур поднялась
против среднего урожая озимого клина 1928 г.
в среднем на 7 —8 проц., по совхозам и колхо-
зам — на 14 — 15 проц.
5. Признать необходимым засев озимого
клина чистосортными семенами по РСФСР,
УССР и БССР в следующих размерах:
№ 4, ст. 33) 2 ). При проведении зерноочистки
необходимо иметь в виду бесплатность очистки
зерна для бедняцких групп деревни.
Предложить правительству РСФСР в 2-не-
дельный срок и правительству УССР в месяч-
ный срок представить в СТО доклады об ис-
полнении упомянтутых постановлений ЦИК и
СНК ССОР.
7. Предложить правительствам союзных рес-
публик, исходя из количества имеющихся ря-
довых сеялок, определить размер рядового по-
сева, который должен быть произведен в ка-
ждой республике, крае и области.
8. Поручить комитету по регулированию
с.-х. машиноонабжения при НКТорге СССР в
2-недельный срок распределить импортирован-
ные сверх плана 1928/1929 г. тракторы между
союзными республиками и отдельными тракто-
ропользователями — предприятиями общесоюз-
ного значения и учреждениями СССР. Обязать
тракторопользователей озаботиться своевре-
менной подготовкой технического персонала,
необходимого для обслуживания вновь посту-
пающих тракторов.
9. Предложить НКТоргу СССР и правитель-
ствам союзных республик принять -мары к свое-
временному завозу на места сельскохозяй-
ственных машин и инвентаря к осенней посев-
ной кампании 1929 года. Обязать НКТорг СССР
и ВСНХ СССР озаботиться своевременным снаб-
жением ремонтных пунктов ремонтным мате-
риалом.
10. Считая .общее количество рабочего ско-
та по большинству районов СССР достаточным
для осуществления производственного задания
по осенней посевной кампании 1929 года, пред-
ложить: а) правительству РСФСР обеспечить
отпуск: 1) средств, необходимых для приобре-
тения рабочего скота в количестве около 12
тысяч голов для колхозов и около 3 тысяч го-
лов для индивидуальных хозяйств; 2) 1,5 млн.
руб. на наем тягловой силы индивидуальными
хозяйствами в районах недостатка рабочего
скота; б) правительству УССР обеспечить от-
пуск 1,6 млн. руб. на наем в осеннюю посевную
кампанию 1929 г. тягловой силы индивидуаль-




Предложить правительствам РСФСР и
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рез Госплан СССР доклад об организации рес-
публиканской и местной промышленностью





УССР и БССР обеспечить протравливание по-
севного зерна озимой пшеницы в следующих
размерах:
РСФСР — 75% общего количества посевного
материала,
УССР — 75% общего количества посевного
материала,
БССР — 100% общего количества посевного
материала.
В колхозах и совхозах посевной материал




республик продолжить работу по проведению
агроминимума и организовать контроль за точ-
ным выполнением земельными обществами со-
ответствующих мероприятий, особенно запре-
щения пастьбы стад по озимым посевам.
14. Предложить правительствам союзных
республик в осеннюю посевную кампанию
1929 года точно определить количественный
об'ем технических работ по раскорчевке и рас-
чистке лзтов и суходольных пастбищ в целях
усиления кормовой базы.
15. Предложить правительствам РСФСР,
УССР и БССР организовать добычу торфяного
удобрения в следующих размерах:
РСФСР . . 200.000 тонн
УССР . . . 20.000 »
БССР . . . 30.000 »
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 28 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 4/Ш— 29 г. № 150).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о местных крестьянских страховых неприкос-
новенных семеных запасах (фондах).
Считая образование местных крестьянских
страховых неприкосновеных семеных запасов
(фондов) делом первостепенной важности, дол-
женствующим обеспечить сельское население
посевным материалом на случай бедствий и не-
дородов, Всероссийский Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комис-
саров РСФСР, в отмену постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 21 декабря 1922 года о местных семенных
запасах (фондах) (С. У. 1922 г. № 81, ст. 1048),
постановляют:
1. Образование страховых неприкосновен-
ных семенных запасов производится по поста-
новлению общего собрания (схода) граждан
селения по предложению сельского совета или
отдельных граждан и общественных органи-
заций путем взноса паев в натуральной форме,
т.-е. зерном наиболее важных в сельскохозяй-
ственном отношении для данного общества
культур (ржи, пшеницы, овса, ячменя и проч.),
или путем отвода определенных участков об-
щественной земли и засева их средствами зе-
мельных обществ. Постановление общего
собрания (схода) об образовании страхового
неприкосновенного семенного запаса является
обязательным для всех граждан селения, веду-
щих сельское хозяйство.
Примечание. Для установления стра-
ховых неприкосновенных семенных запасов
требуется присутствие на общем собрании
(сходе) граждан не менее одной трети об-
щего числа граждан данного селения, име-
ющих посевы и пользующихся избиратель-
ными правами, при чем постановление о вве-
дении страховых неприкосновенных семен-
ных запасов принимается простым большин-
ством голосов.
2. Семенные запасы, образованные на осно-
вании ст. 1 настоящего постановления, состоят
в распоряжении и управлении соответствую-
щих сельских советов, на которые также воз-
лагается общее руководство организацией се-
менных запасов и наблюдение за их состоя-
нием.
3. Семенные запасы носят страховой харак-
тер и предназначаются исключительно для
обеспечения участников данного селения по-
севным материалом. Расходование семенных
запасов для продовольственных или иных це-
лей воспрещается.
Примечание. В отдельных исключи-
тельных случаях по постановлению сель-
ского совета, утвержденному районным ис-
полнительным комитетом, допускается вза-
имообразная переброска семенного матери-
ала из одного селения в другое.
4. Постановления общего собрания (схода)
об образовании страховых неприкосновенных
семенных запасов или об отводе обществен-
ного земельного участка (ст. 1) представляют-
ся на утверждение через соответствующий
сельский совет в районный исполнительный
'комитет, который в случае соответствия поста-
новления требованиям закона выдает охран-
ное свидетельство.
5. Общий размер страховых неприкосновен-
ных семенных запасов для каждого населенно-
го пункта устанавливается сельсоветом и коли-
честве от 25 до 50 проц. посевного материала,
необходимого для обсеменения всего земель-
ного участка данного земельного общества,
подлежащего ежегодному засеву.
6. Размер и сроки паевых взносов в стра-
ховые неприкосновенные семенные запасы
устанавливаются общим собранием (сходом).
Раскладка общего размера установленного
семенного фонда между хозяйствами должна
производиться общим собранием (сходом)* с
учетом маломощности отдельных хозяйств с
тем, чтобы для маломощных хозяйств устана-
вливались более низкие ставки паевых взносов
и предоставлялась рассрочка взносов до 5 лет
и наивысшая ставка для мощных индивидуаль-
ных хозяйств не превышала 100 проц. потреб-
ного для посева этим хозяйствам зерна.
■ Постановления общих собраний (сходов) о
раскладке общего размера установленного се-
менного фонда и о сроках взноса его подле-
жат утверждению сельских советов, которые
при утверждении означенных постановлений
рассматривают также и жалобы отдельных
граждан на произведенную раскладку и уста-
новленные сроки. Утвержденная сельским со-
ветом раскладка и сроки являются обязатель-
ными для всех граждан данного селения.
Примечание. Ссыпаемое в семенные
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Выдача семенного зерна из страховых
неприкосновенных запасов производится по по-
становлению общего собрания (схода) в каче-
стве возвратной семенной ссуды; означенные
постановления вступают в силу по утвержде-
нии их сельским советом, которому предоста-
вляется право направлять эти постановления в
случае признания их неправильными на новое
рассмотрение общего собрания (схода).
8. Ссуды из страховых неприкосновенных
семенных запасов в первую очередь выдаются
беднейшему и нуждающемуся населению, при
чем к участию в распределениисеменных ссуд
привлекаются с правом совещательного голоса
представители крестьянских обществ взаимо-
помощи.
9. Заемщики, получающие ссуду из страхо-
вых неприкосновенных запасов, обязаны воз-
вратить ее из первого* урожая к сроку, устано-
вленному сельским советом в зависимости от
местных условий, но не позднее 15 декабря.
10. В случае невзноса в установленный срок
полученных семенных ссуд, а также паевых
взносов і(ст. 6) таковые взыскиваются сельским
советом с неисправных плательщиков в адми-
нистративном порядке, установленном для взы-
скания государственных налогов и сборов.
Примечание. Ходатайства об отсроч-
ив уплаты полученных ссуд разрешаются
сельскими советами с участием крестьян-
ских обществ взаимопомощи.
11. Для непосредственного заведывания се-
менным запасом общее собрание (сход) изби-
рает ответственное лицо, утверждаемое сель-
ским советом, которое хранит ключи от амба-
ров, ведет точный учет семенных запасов и
списки должников с указанием количества и
рода выданных ссуд, сроков их уплаты и вре-
мени погашения.
12. Лица, избранные в порядке ст. 11 и до-
пустившие использование страховых непри-
косновенных семенных запасов с нарушением
правил сего постановления, привлекаются к от-
ветственности по соответствующим статьям
Уголовного Кодекса РСФСР. Указанные лица
отчитываются в своей деятельности передсель-
ским советом и общим собранием (сходом).
13. В целях успешного развития семенных
фондов: а) на центральные исполнительные
комитеты автономных республик, краевые и
областные исполнительные комитеты возлага-
ются постоянное наблюдение за ходом орга-
низации страховых неприкосновенных семен-
ных запасов и оказание всяческого содействия
их организации; б) местным земельным орга-
нам вменяется в обязанность оказывать содей-
ствие сельским советам, приступившим к обра-
зованию семенных фондов, путем организации
агрономической помощи, инструктирования
крестьянского населения, льготного отпуска
леса для постройки и ремонта амбаров, выде-
ления участков земли из государственного
фонда для общественных запашек, обмена кре-
стьянского зерна на улучшенные сорта и отпу-
ска улучшенного зерна в ссуду для целей об-
щественных запашек; в) органы сельскохозяй-
ственного кредита обязаны предусмотреть в
своих планах отпуск сельским советам на
льготных условиях кредита на постройку и
ремонт общественных амбаров.
14. Все общественные хлебозаготовитель-
ные магазины бывших сельских обществ под-
лежат немедленной передаче сельскому совету
для хранения семенных запасов.
15. Районные исполнительные комитеты
обязаны по мере надобности, но не реже двух
раз в год, производить обследования состоя-
ния страховых неприкосновенных семенных
запасов.
Земельным органам предоставляется право
через районные исполнительные комитеты
требовать не более двух раз в год сведения
о наличии и состоянии страховых неприкос-
новенных семенных запасов.
16. Страховые неприкосновенные семенные
запасы, образованные и хранимые с соблюде-
нием правил настоящего постановления, не
подлежат ни реквизиции, ни конфискаций.
На эти запасы не могут быть обращаемы
взыскания за всякого рода долги как по на-
логам и 'Оборам, так и по претензиям государ-
ственных и кооперативных учреждений и пред-
приятий и частных лиц, а равно из этих запа-
сов не может быть производимо отчисление
на районные, окружные или иные местные
нужды.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР
А. Смирнов.
И. о. Секретаря ВЦИК И. Морозов.
Москва, Кремль, 1 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/ѴІІ— 29 г. № 148).
ЦИРКУЛЯР НКЗ, НКФ, НКТОРГА И ВСНХ
РСФСР ОТ 18 ИЮНЯ 1929 г. № 156/ВС
об обязательном исследовании на сибирскую
язву методом Асколи кожевенного сырья не-
боенского происхождения, принадлежащегоку-
старным или иным частным предприятиям
и отдельным лицам.
В виду того, что кожевенное сырье, пере-
рабатываемое кустарными и иными частными
предприятиями и отдельными лицами, не охва-
чено исследованием по методу Асколи, как
диагностическимспособом определения его за-
раженности на сибирскую язву, предла-
гается:
1. Подвергать обязательному исследованию
по методу Асколи в 'Пунктах нахождения лабо-
раторий по исследованию кожсырья все коже-
венное сырье, как привозное, так и местное,
небоенского происхождения, принадлежащее
кустарным и иным частным предприятиям и от-
дельным лицам.
Примечание. Наличие ветсвиде-
тельств о происхождении сырья из района
благополучного по . эпизоотии не освобо-
ждает сырье от исследования методом
Асколи. Сырье, имеющее свидетельство о
боенском его происхождении, от исследова-
ния освобождается.
2. Исследование на сибирскую язву сырья,
не подвергавшегося ранее исследованию в ме-
стах его заготовок, производить перед пуском
его в переработку на кож- и мехпредприятиях.
3. Взятие для исследования проб от кож-
сырья, находящегося на крупных кожевенных
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вые склады, производить на этих складах,
одновременно отбирая от этих предприятий
подписку о том, что они обязуются не пускать
в переработку данную партию сырья до полу-
чения извещения об отрицательном результате
исследования по Асколи или, в случае отказа
предприятия в выдаче такой подписки,, опеча-




принадлежащее остальным кож- и мехпред-
приятиям и частным лицам, не имеющим осо-
бых сырьевых складов, доставлять в специаль-
ные сырьевые контрольные складочные поме-
щения при лабораториях и взятие от него проб
производить в этих помещениях.
5. В приеме в складочные помещения при
лабораториях кожсырья для исследования со-
ставлять приемочные квитанции в трех экзем-
плярах с обозначением в ней вида сырья, рода
его консервировки, количества штук и срока,
в который должно быть закончено исследова-
ние, выдавая один экземпляр такой квитанции
собственнику сырья и оставляя остальные:
один при складочном помещении, в котором
хранится сырье, и другой в лаборатории, про-
изводящей исследование.
6. Принятое в складочные помещения при
лабораториях для исследования кожсырье хра-
нить в надлежащих условиях, гарантирующих
сохранение его качества, и в порядке, обеспе-
чивающем быстрое и безошибочное определе-
ние его собственника.
7. Кожсырье, находящееся как согласно л. 3
настоящего циркуляра на сырьевых складах
отдельных предприятий, так и согласно п. 4
в складочных помещениях при лабораториях,
давшее положительный по Асколи результат,
задерживать для вторичного исследования по
Асколи и в случае повторения той же реакции
уничтожать; кожсырье, давшее при исследова-
нии отрицательный по Асколи результат, вы-
давать его собственникам по пред'явлении ими
сответствующих квитанций в случаях, если оно
хранится в складочных помещениях при лабо-
раториях, или освобождать от печатей или от
подписки, обязывающей не пускать его, в пере-
работку, если оно хранится на сырьевых скла-
дах отдельных предприятий.
8. Все кожи, входящие в партии кожсырья,
выпускаемые из складочных помещений при
лабораториях или разрешаемые к пуску в пе-
реработку, метить особым небольшого размера
клеймом типа пробойника, накладываемым у
корня хвоста.
9. За исследование кожсырья, принадлежа-
щего кустарным и иным частным предприятиям
и отдельным лицам, взимать с этих предприя-
тий и лиц плату, устанавливаемую Наркомзе-
мом РСФСР по соглашению с Наркомфином
РСФСР, по таксам, утвержденным в том же
порядке, и еответствующие поступления зачи-
слять в доход казны по смете Наркомзема.
10. При обнаружении случаев пуска в пере-
работку предусмотренного настоящим цирку-
ряром кожсырья без исследования его по ме-
тоду Асколи привлекать виновных в таком
пуске к уголовной ответственности по ст. 181
Уголовного Кодекса.
Наблюдение за выполнением настоящего
циркуляра возлагается на ветотделы обл-, край-
и губземуправлений.
Замнаркомзем РСФСР Клименко.
За Наркомфина РСФСР Федоров.
Замнаркомторг РСФСР Чухрита.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР Иванов.
Нач. Ветуправления НКЗема РСФОР
Недачин.
(Бюл. НКЗ 26/ѴІ— 29 г. № 25/26, стр. 20).
ЦИРКУЛЯР НКЗ, НКВД И НКТОРГА РСФСР
ОТ 18 ИЮНЯ 1929 г. № 157 /СЗ
о воспрещении охоты на светлого хорька и
торговли шкурками его.
На основании постановления СНК от 13 фе-
враля 1929 г. «О правилах охоты и торговли
шкурками светлого хорька» (С. У. 1929 г № 19,
ст. 205) *), Народные Комиссариаты Земледелия,
Торговли и Внутренних Дел предлагают при-
нять к руководству следующее:
1. Широкое ознакомление населения с ука-
занным постановлением СНК возлагается на
земельные органы, пушнозаготовительные ор-
ганизации и сельсоветы.
2. Лица и организации, имеющие на окладах,
и в партиях своих товаров шкурки светлого
хоря в тех местностях, где запрещена охота
на '«его, обязаны немедленно реализовать
шкурки светлого хоря и очистить от него свои
торговые, складочные и прочие помещения.
3. Надзор за соблюдением постановления
СНК возлагается на органы милиции, торго-
вую инспекцию, земельные управления (отделе-
ния охоты и станции защиты растений) и на
лиц, специально уполномоченных земорганами.
Сотрудники земорганов и другие лица, не
имеющие права самостоятельного производства
дознаний, при обнаружении нарушения поста-
новления СНК должны сообщать об этом тор-
говой инспекции, а где таковых нет — органам
милиции.
4. Принимая во внимание необходимость
обеспечить сохранение основного стада хоря,
в местностях, где охота на светлого хоря раз-
решена, /земельным органам поручается органи-
зовать заказники, при чем выбор места, коли-
чество заказников и их размер устанавлива-
ются ими в зависимости от местных условий.
Организация охраны заказников возлагается
на местные земорганы. Расходы по организа-
ции и охране ■ заказников в 1928/29 г. произво-
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об изменении постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 21 мая 1928 года о
кустарно-ремесленной промышленности и про-
мысловой кооперации.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляет:
Внести в постановление Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 21 мая 1928 года
о кустарно-ремесленной промышленности и
промысловой кооперации (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 30, ст. 267, и 1929 г. № 5, ст. 49) *)
следующие изменения:
1. Пункт «а» ст. 24 отменить.
2. Дополнить указанное постановление ст.
24 1 следующего содержания:
«24 1 . Порядок, установленный в ст. 23 для
возмездной я безвозмездной передачи в соб-
ственность кооперативным организациям обо-
рудования предприятий государственной про-
мышленности, распространяется соответственно
на передачу организациям промысловой и
сельскохозяйственной кооперации производ-
ственных предприятий государственной про-
мышленности: а) бездействующих, зксплоата-
ция которых не предположена в ближайшее
время; б) действующих, ' как находящихся в
аренде у указанных- кооперативных организа-
ций, так и эксплоатируемых непосредственно
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об изменениях в действующем законодатель-
стве Союза ССР в связи с изданием положения
о Народном Комиссариате Почт и Телеграфов
от 13 марта 1929 г.
На основании ст. 3 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 13 марта
1929 г. об утверждении положения о Народном
Комиссариате Почт и Телеграфов (Собр. Зак.
Союза ССР 1929 г. № 22, ст. 191) д ), Совет На-
родных Комиссаров Союза ССР постано-
вляет:
С утверждением Президиумом Центрально-
го Исполнительного Комитета Союза ССР по-
ложения о Народном Комиссариате Почт и
Телеграфов (Собр. Зак Союза ССР 1929 г.
№ 22, ст. 192):
1. Считать отмененными:
а), постановление Президиума Всероссийско-
го Центрального Исполнительного Комитета
об изменениях в управлении народной связью
от 7 сентября 1922 г. (Собр. Узак. РСФСР
1922 г. № 58, ст. 730);
б) постановление Президиума Всероссий-
ского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР об
утверждении положения об окружных управле-
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22—28 г., стр. 972
и № 9—29 г., стр. 18.
*) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 20—29 г., стр. 41.
государственными органами, если дальнейшая
эксплоатация их государственными органами
будет признана нецелесообразной».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 мая 1929 г.
(С. 3. С. 14/ѴІ— 29 г. № 35, ст. 316).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 11 мая
1929 года о порядке привлечения по-
требительской кооперации к за-
готовкам шерстяного сырья (Сов.
Торг., прилож. 20/Ѵ— 29 г. № 28, стр. 5).
— Постановление НКТорга РСФСР от 25 мая
1929 г. об установлении норм торговых
расходов, прибылей и наложений
для внеообластных райсоюзов по-
требкооперации РСФСР н а 1928/29 год
(Сов. Торг., прилож. 15/ѴІ— 29 г. № 33, стр. 6).
— Постановление НКТорга РСФСР от 6 июня
1929 г. о переходе смешанных (ин-
тегральных) кооперативных о б'-
единений на крайнем севере на
нормальные уставы. При постановлении
нормальный устав. (Сов. Торг., прилож. 20/ѴІ —
29 г. № 34, стр. 2)
ниях связи от 7 мая 1923 г. (Собр. Узак. РСФСР
1923 г. № 41, ст. 438);
в) ст. 3 постановления Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР о введении новых в твер-
дых единицах (копейках) такс на оплату всех
видов почтовых, телеграфных и радиотелеграф-
ных отправлений и услуг от 14 августа 1923
года (Вестник ЦИК, ОНК и СТО Союза ССР
1923 г. № 4, ст. 101);
г)
 
постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР о Московской междугород-
ной телефонной станции от 15 декабря 1925 г.
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 85, ст. 641) 2 );
д) постановление Совета Народных Комис-
саров Союза ССР об установлении тарифов за
услуги телефонных сетей и сообщений общего
пользования от 21 июля 1927 г. (Собр Зак.
Союза ССР 1927 г. № 45, ст. 460) 3 );
е) постановление Совета Труда и Обороны
о реорганизации радиовещания от 13 июля
1928 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. № 46,
ст. 413) 4 ).
2. Ст. 1 постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР об очередных задачах
в области радиофикации Союза ССР от 23 ок-
тября 1928 года (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 63, ст. 583) 5 ) изложить в следующей редак-
ции:
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—26 г., стр 177.
3) См. «Бюл. Ф, и X. 3.» № 35—27 г., стр. 1424.
^) См. «Бюл. Ф. и X. З.»№39— 28 г., стр. 1811.
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«1. В связи с передачей Народному Комис-
сариату Почт и Телеграфов организации и
управления всем делом радиовещания на тер-
ритории Союза ССР поручить Народному Ко-
миссариату Почт и Телеграфов сосредоточить
в своем ведении, на основании соглашений с
правительствамисоюзных республик, сеть госу-
дарственных в том числе и местных, радиове-
щательных станций, не находящихся в настоя-
щее время в ведении Народного Комиссариата'
Почт и Телеграфов.
Радиостанции, принадлежащие профсоюз-
ным организациям, должны находиться под
техническим контролем Народного Комиссари-
ата Почт и Телеграфов, при чем дальнейшее
развитие профсоюзной радиосети должно быть
увязано с общим планом радиофикации Союза
ССР».
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 29 мая 1929 г.
(С. 3. С. 14/ѴІ—29 г. № 35, ст. 317).
ПРИКАЗ ВСНХ,' НКТОРГА, НКПС, ЦЕНТРО-
СОЮЗА СССР И ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕТА
<-Х. КООПЕРАЦИИ ОТ 25 АПРЕЛЯ 1929 г.
№ 664
Принятие решительных мер к сокращению
основанных на договоре перевозки исков и
прекращению пред'явлении неосновательных
претензий.
Возлагая на клиентов железных дорог не-
пременную обязанность предварительно пред'-
являть к железным дорогам имеющиеся у них
требования о вознаграждении за нарушение
договора перевозки в рекламационном поряд-
ке, Устав ж. д. СССР имеет своей целью раз-
грузить судебные органы от рассмотрения
основанных на договоре перевозки требова-
ний. Между тем означенная цель закона не
вполне достигнута, так как число судебных
исков является все еще достаточно большим
и, с другой стороны, эти иски не всегда осно-
вательны.
Такое явление вызывается, независимо от
причин, устранение которых зависит от цен-
тральных органов (например, сложность тари-
фов, частая их изменяемость), также и причи-
нами, зависящими исключительно от местных
органов. Важнейшими из таких причин явля-
ются следующие:
• 1) Узковедомственный формальный подход
как при пред'явлении претензий к дорогам,
так и при отклонении последних жел. доро-
гами. Этот узкий ведомственный подход вы-
ражается, между прочим, и в том, что при
рассмотрении дела в судебном порядке неред-
ко та или другая сторона представляет суду
данные, скрытые при рассмотрениипретензийв
рекламационном порядке.
2) Недостаточно квалифицированный штат
агентов, которым поручено пред'явление и рас-
смотрение основанных на договоре перевозки
требований.
Для изжития указанных дефектов предла-
гается правлениям жел. дорог, их клиентуре
из числа предприятий государственной про-
мышленности, торговли и кооперации (в том




Правления жел. дорог обязаны оконча-
тельно изжить формальный подход при разре-
шении претензий, имея в виду, что законные
требования клиентуры должны быть удовле-
творены и нарушение этого правила вызывает
у государства только излишние расходы.
В частности этот формализм на дорогах вы-
ражается в недоверии без достаточных осно-
ваний к представляемым государственными и
кооперативными организациями и предприя-
тиями данным о стоимости утраченного по
вине дороги груза, в отклонении претензий
без производства расследования за такие весо-
вые недостачи, причины которых невозможно
установить из содержания актов, и др.
Равным образом, и клиентура при пред'-
явлении претензий и исков к дорогам обяза-
на изжить формализм, а также несоблюдение
правил действующего Устава ж. д. в отноше-
нии сроков пред'явления претензий, предста-
вления подтверждающих претензии докумен-
тов и т. п., в частности в отношении размера
убытка от утраты груза, что должно быть под-
тверждено достаточно вескими документами
(например, справка о биржевых ценах на груз,
представление счета, выписки из торговых
книг, калькуляционной справки о себестоимо-
сти груза на станции назначения и т. п.).
2) Стороны при пред'явлении друг к дру-
гу претензий и рассмотрении их должны иметь
в виду, что они являются составными частями
одного социалистического хозяйства и потому
всякое сокрытие до суда тех или иных доку-
ментальных данных, могущих послужить пра-
вильному разрешению вопроса, принесет госу-
дарству один только вред. Поэтому при пред'-
явлении и рассмотрении спорных претензий
обе стороны обязаны взаимно предоставлять
друг другу все имеющиеся в их распоряжении
материалы при возникновении того или иного
спорного вопроса.
3) В деле борьбы с утратой и порчей гру-
зов и в частности с замаскированными хище-
ниями, установить единый фронт между гос-
органами и кооперацией, с одной стороны, и
жел. дорогой, — с другой стороны. При нали-
чии фактов, свидетельствующих о возможном
хищении груза как на складах, так и во время
перевозки и хранения на дорогах, производить
совместные расследования.
4) Принять меры к поднятию квалификации
агентов, занимающихся пред'явлением и рас-
смотрением претензий к дорогам.
5) Провести в жизнь меры, изложенные в
приложенном к этому приказу перечне.
Независимо от этого, по мере надобности,
в Москве должны созываться в установлен-
ном законом порядке совещания из представи-
телей дорог и крупной клиентуры для обсу-
ждения возникающих на практике недоразу-
мений во взаимоотношениях между дорогами
и клиентурой по вопросам жел.-дор. претензий.
Время созыва этих совещаний, а равно со-
став их, определяется Центральным управле-
нием жел.-дор. транспорта НКПС по соглаше-
нию с заинтересованными ведомствами и ко-
оперативными центрами.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Замнаркомторг СССР Максимов.
За Наркомпуть Рудый.
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Перечень мер, направленных к сни-
жению неосновательных претен-
зий и исков.
I. Меры по предупреждению пре-




Обозначение в накладной пути следова-
ния груза в месте, предназначенном для гру-
зохозяина (графа «Путь следования по ука-
занию отправителя»), производится только
грузохозяевами, и всякие поправки в этой гра-
фе могут приниматься за волеиз'явление от-
правителя лишь в том случае, когда таковая
поправка подкреплена подписью отправителя.
Когда отправитель отказывается от само-
стоятельного указания пути следования в на-
кладной, то в указанной графе проставляется
отправителем отметка: «Не указываю».
2) Если' отправителем путь следования гру-
за в накладной не указан, до места же назна-
чения груза имеется несколько направлений,
то станция отправления должна определить и
указать кратчайшее направление в графе на-
кладной «Путь следования по указанию доро-
ги (за неуказанием отправителем)».
В случае временного установления надле-
жащей властью обходных направлений, тако-
вые, взамен кратчайших, указываются стан-
циями в подлежащей графе правой стороны
накладной, ее дубликата, если таковой еще не
выдан отправителю, и в дорожной ведомости.
Кроме того, о кружном направлении груза
должны быть делаемы в накладной, ее дубли-
кате и дорожной ведомости вверху лицевой
стороны их особые отметки следующего со-
держания:
«На основании распоряжения (указывается,
чье было распоряжение, от ..... числа за
№ . . .), настоящий груз должен следовать
кружным путем через ........ (указывается
путь следования)».
Отметки эти удостоверяются подписью на-
чальника станции, с приложением станционно-
го штемпеля.
Такие же отметки должны быть делаемы в
документах и попутными станциями в случаях,
когда направление груза, указанное в наклад-
ной, изменяется в пути следования его (.§ 90
Положения о прямом сообщении).
3) Отправители грузов обязаны указать
наименование груза в накладной соответ-
ственно с номенклатурой тарифа (ст. 61 Уста-
ва ж. д., п., 7). Товарные кассиры или заме-
няющие их агенты при проверке накладной
обязаны проверить, указано ли отправителем
в накладной наименование груза в соответ-
ствии со ст. 61 (п. 7) Устава ж. д. В случае
нарушения этого правила и в частности не-
полноты наименования, товарные кассиры
должны требовать от отправителя выполнения
правил о наименовании, груза.
4) При приеме накладных со свидетельства-
ми или удостоверениями на применение льгот-
ного тарифа, товарные кассиры или заменяю-
щие их агенты обязаны просмотреть, насколь-
ко эти удостоверения соответствуют тарифным
правилам. При несоответствии тарифным пра-
вилам удостоверения последнее возвращается
грузохозяину для соответствующего исправле-
ния или составления нового удостоверения.
О представлении удостоверения делается
отметка в перевозочных документах (гр. 5
«К накладной приложены документы»).
5) При заявлении претензии за перебор
клиентура обязана указывать, по какой статье
допущен перебор и почему клиентура находит
сбор исчисленным неправильно.
Жел. дороги, в свою очередь, в уведомле-
ниях (ст. 123 Устава ж. д.) об отклонении пре-
тензий за перебор (полностью или частично)
обязаны указывать мотивы, по которым они
отклоняют претензии.
6) Жел. дороги обязаны принять меры,
чтобы станции при таксировке проставляли в
накладных подробные расчеты сборов, как это
требуется тарифными правилами, а отнюдь не
одни только итоговые цифры. Подобного рода
расчеты должны быть указываемы в извеще-
ниях о недоборах.
И. Меры по предупреждению пре-
тензий и исков за утрату и повре-
ждение грузов.
7) Вес и количество мест с неисправной
по ст. '70 Устава ж. д. упаковкой должны быть
показаны в перевозочных документах на стан-
ции отправления отдельно от всей остальной
партии.
8) В случае приема дорогой груза с дефек-
тами в состоянии груза или его тары (ст. 70
Устава ж. д.) и признания этих дефектов со
стороны отправителя, последний обязан сде-
лать отметку об этом в накладной в точных
и определенных выражениях.
При несогласии отправителя с предлагае-
мой жел. дорогой отметкой о дефектах груза
или его тары, составляется акт, в каковом дол-
жны быть подробно описаны дефекты состоя-
ния груза или его тары и указано, в чем за-
ключается разногласие между жел. дорогой и
отправителем.
Копия этого акта прилагается к перевозоч-
ным документам, следующим с грузом до стан-
ции назначения.
Отправители (государственные и коопера-
тивные организации и предприятия), в свою
очередь, обязаны сообщать соответствующим
органам о дефектах состояния груза или его
тары на предмет принятия мер к изжитию
этих дефектов.
9) В целях улучшения качества экспертизы
при выдаче поврежденных и попорченных
грузов на станции назначения, биржевые коми-
теты и другие организации, к которым жел.
дорога обращается с просьбой о высылке экс-
пертов, должны принять меры к посылке бо-
лее квалифицированных экспертов.
10) Подведомственные ВСНХ, Наркомторгу,
Центросоюзу и Всесоюзному совету сел.-хоз.
кооперации предприятия и учреждения обяза-
ны организовать у себя порядок внезапных
проверок путем вскрытия на складах готовых
к сдаче на жел. дороги запакованных мест как
со стороны исправности содержимого, так и





Наркомторгу, Всесоюзному совету сел.-хоз.
кооперации и Центросоюзу предприятиям и
учреждениям, при отправлении грузов со скла-
дов и ветвей налагать на вагоны отправитель-
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пломб, установленных Положением о прямом
сообщении.
Об отправительских пломбах делается ука-
зание в вагонном листе, а если представится
возможным, то и в перевозочных документах
(накладной, дорожной ведомости, дубликате) в




Жел. дороги обязаны усилить наблюде-
ние за правильностью операций взвешивания и
установить порядок дисциплинарной ответ-
ственности при установлении факта неправиль-
ного указания веса и числа мест вообще гру-
зов и особенно ценных грузов (мануфактуры,
галантереи, железа и т. п.), принимаемых к
отправлению без ручательства отправителя за
вес.
13) Правления жел. дорог обязаны принять
меры к прекращению указания веса в доку-
ментах агентами станции со слов отправителей
без фактического взвешивания груза в тех
случаях, когда отправитель не ручается за пра-
вильность веса (ст. 66 Устава ж. д.). За на-
рушение этого основного правила коммерче-
ской эксплоатации виновные должны подвер-
гаться дисциплинарным взысканиям.
14) В случае установления при выдаче гру-
за недостачи веса вследствие дефектов во
взвешивании и согласия с этим получателя,
станция обязана возвращать получателю из-
лишне взысканные с него платежи, если тако-
вые имеются, не доводя таких дел до претен-
зионного разбирательства. О возврате этих
платежей делается отметка на накладной за
подписью начальника станции или его помощ-
ника.
-» 45) Правления жел. дорог обязаны принять
меры к соблюдению станциями правил (прил.
№ 1 ст. 66 Устава ж. д., § 2) об указании спо-
соба взвешивания в перевозочных документах
и за нарушение этого правила подвергать ви-
новных дисциплинарным взысканиям.
16) Так как большое количество спорных
претензий по весовым недостачам является
следствием различных способов определения
Веса, то рекомендуется правлениям дорог вхо-
дить в особые соглашения с хозорганами—
отправителями массовых грузов по вопросу о
способах и условиях определения и проверки
веса.
17) Правления дорог обязаны принять ме-
ры к улучшению обращения с грузами при
взвешивании, нагрузке, перегрузке, выгрузке,
например, при взвешивании груза в бочках или
кадках груз должен вкатываться на весы и
откатываться с них по доскам, а не поднимать-
ся на руках и затем сталкиваться с весов со
значительной высоты. Это же должно соблю-
даться при спуске бочек и кадок в пакгауз из
вагона и обратно. При перекатывании бочек
и кадок через железную полосу, по которой
ходит дверь вагона, бочки и кадки не должны
претерпевать толчков.
Агенты обязаны обращать внимание при
выполнении разного рода станционных опера-
ций (нагрузки, выгрузки, взвешивания и т. п.)
на подписи «Верх», «Низ», «Осторожно» и т. п.
и, в соответствии с этим, производить те или
иные работы .
18) Правления жел. дорог должны принять
меры к более широкому привлечнию получа-
телей к составлению актов в случаях утраты,
недостачи, порчи и повреждения грузов. Для
этого, а также для улучшения составления
актов, в числе других мер, какие признают не-
обходимыми правления жел. дорог, провести
следующие меры:
а) Администрация тех станций, где имеют-
ся постоянные представители тех или иных
государственных или кооперативных пред-
приятий и учреждений, обязаны договориться
с этими представителями о порядке привлече-
ния их к составлению актов.
б) Представители государственных и ко--
оперативных организаций и предприятий, уча-
ствующие при составлении акта, должны ука-
зывать жел. дорогам о всех дефектах в упа-
ковке и состоянии груза, обнаруженных ими
при осмотре, для занесения их в акт.
в) Уведомления передаются словесно или
по телефону.
Примечание. Неявка представителя
государственного и кооперативного пред-
приятия или учреждения не может служить
основанием для задержки в составлении
акта.
19) Жел. дороги, отклоняя ту или иную
претензию за недостачу груза со ссылкой на
акт попутной станции, обязаны при ответе по
претензии выслать копию этого акта, если та-
ковая ранее не выдавалась клиенту.
20) При получении грузов на станции на-
значения по дубликатам на пред'явителя, кли-
ентура жел. дорог обязана жестко выполнять
требования ст. 89 Устава ж. д. об указании
в расписках на дубликате, получает ли полу-
чатель груз и уплачивает деньги за себя лич-
но или по поручению грузохозяияа, и в по-
следнем случае—-кого именно.
При получении грузов для государственных
и кооперативных предприятий (учреждений)
требуется точно указывать наименование
предприятия (учреждения), для которого по-
лучается груз, а также должность и фамилию
агента, получающего груз.
В случае выдачи груза какому-либо пред-
приятию, входящему в состав определенного
об'единения (треста, синдиката и т. п.), указы-
вается также и наименование этого об'едине-
ния (например, завод «Красный Май» Моссте-
клофарфортреста, «Совхоз № 3» Зернотреста
и т. д.).
Соответствующие жел. -дорожные агенты
станции назначения обязаны наблюдать за вы-
полнением получателем этой статьи закона и
затем переносить эти сведения в накладную,
выдаваемую получателю.
То же самое соблюдается и при выдаче
груза по переуступочным надписям на имен-
ных дубликатах накладных.
Правления дорог обязаны обратить внима-
ние на жесткое выполнение этого пункта, так
как нарушение его вызывает значительную
переписку при рассмотрении претензий.
III. Меры по предупреждению су-
дебных исков за просрочку.
21)
 
В уведомлении (ст. 123 Устава ж. д.)
об отклонении претензий (полностью или
частично) вследствие конвенционных запреще-
ний правления дорог обязаны указывать раз-
дел и пункт применяемого конвенционного
запрещения, а не ограничиваться ссылкой
только на месячную ведомость.
22) О задержке по вине получателя в вы-
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вагонов под выгрузку средствами получателя
(ст. 57, п. «в», 82 и 113 Устава ж. д.) делает-
ся отметка в тех графах накладной и дорож-
ной ведомости, где проставляются штемпеля о
выгрузке или подаче вагона под выгрузку, а
при отсутствии места— в одном из свободных
мест оборотной стороны накладной или до-
рожной ведомости, за подписью получателя
груза и смотрителя двора или заменяющего
его агента с указанием причины задержки и
продолжительности ее.
При несогласии получателя с предлагаемой
дорогой отметкой составляется подписывае-
мый обеими сторонами акт с указанием в нем
разногласия.
Равным образом оформляется актом за-
держка в выгрузке или в подаче вагона под
выгрузку по вине получателя (например, за-
держка станцией в выгрузке ссыпных грузов
из-за недоставки получателем мешков), когда
последний отсутствует.
Подлинный акт подшивается или приклеи-
вается к дорожной ведомости, а копия выдает-
ся получателю.
Примечание. Отметки не делаются, а
акты не составляются в тех случаях, когда
задержка в выгрузке или в подаче вагона
под выгрузку не вызвала нарушения сроков
доставки, установленных ст. 56 Устава
ж. д. и изданными в развитие ее прави-
лами.
IV. Меры по улучшению рекламаци-
онного порядка рассмотрения пре-
тензий.
23) Перед возбуждением дела в суде по
отклоненным претензиям рекомендуется как
дороге, так и клиентуре вступать между со-
бою в предварительные переговоры по вопро-
су целесообразности пред'явления иска, предо-
ставляя возможность взаимно ознакомиться со
всеми материалами по спорному делу.
24) Государственные и кооперативные ор-
ганизации и предприятия обязаны при пред'-
явлении претензий строго соблюдать статьи121
и 122 Устава ж. д. и р частности обязаны
представлять жел. дорогам доказательства
стоимости груза.
25) При отклонении претензий по формаль-
ным основаниям жел. дороги должны точно
указывать, какие формальности не соблюде-
ны, а не ссылаться на одну только статью
Устава ж. д.
26) Если в актах о недостаче груза имеет-
ся указание о том, что груз прибыл в исправ-
ном вагоне и за исправными жел.-дорожными
пломбами, то претензия не должна отклонять-
ся механически со ссылкой на факт прибытия
груза в исправном вагоне за исправными жел.-
дорожными пломбами станции отправления.
Каждая такая претензия должна быть рассмо-
трена жел. дорогой по существу с учетом всех
обстоятельств, имевших место при перевозке
(в том числе и результатов совместных с го-
сударственной и • кооперативной клиентурой
расследований, если таковые имели место), и,
в случае отклонения претензии, все такие об-
стоятельства излагаются в посылаемом жел.
дорогой уведомлении по ст. 123 Устава ж. д.
27) Жел. дороги при рассмотрении претен-
зий по жел.-дор. и водному сообщению обя-
заны давать согласно ст. 123 Устава ж. д. ответ
за весь путь следования, а не за один только
жел.-дорожный путь следования.
28) При выплате денег по претензиям жел.
дороги обязаны учитывать, по какому именно
претензионному требованию клиента выплачи-
вается сумма.
29) Для ускорения рассмотрения претензий
предлагается государственным и кооператив-
ным учреждениям и предприятиям пред'являть
претензии к дороге назначения, допуская заяв-
ление претензий к дороге отправления в ис-
ключительных случаях.
30) Государственные и кооперативные пред-
приятия и учреждения обязаны устранить
практику пред'явления заведомо не подлежа-
щих удовлетворению претензий к дорогам, в
целях исключительно получения основания
отклонения претензий для списания соответ-
ствующих сумм по бухгалтерии.
V. Прочие мероприятия.
31) На перевозочных документах должны
ставиться вполне ясные и отчетливые штем-
пеля о времени нагрузки, выгрузки, подачи
вагона под нагрузку или выгрузку и т. п.,
предусмотренные формой бланка накладной и
дубликата ее.
До настоящего времени исправления отти-
сков штемпелей от руки без всяких оговорок
вместо наложения нового штемпеля (§§ 245 и
246 Положения о прямом сообщении между
дорогами СССР), неясность оттисков от штем-
пелей и т. п. дефекты вызывают непроизво-
дительную переписку и споры между клиенту-
рой и дорогами.
Предлагается заведывающим товарными
конторами или заменяющим их агентам при-
нять меры к изжитию изложенных дефектов,
обратив при этом особое внимание на исправ-
ное состояние штемпелей и их принадлежно-
стей (чистку штемпелей, штемпельной подуш-
ки и т. п.) и на надлежащее качество работы
соответствующих агентов по наложению штем-
пелей.
Ревизорский линейный аппарат и правле-
ния дороги обязаны иметь наблюдение за
жестким выполнением правил о наложении
штемпелей.
32) При обращении в правления дорог с
жалобами на нарушения дорогами действую-
щих правил, клиентура обязана указывать хотя
бы некоторые конкретные факты нарушения
действующих правил.
То же самое должны соблюдать и дороги
при наличии жалоб на нарушения клиентурой
действующих правил.
33) При пред'явлении иска к жел. дороге
соответствующее государственное и коопера-
тивное учреждение обязано сообщать копию
заявления правлению дороги, при чем в иско-
вом заявлении должно содержаться указание
номеров отправок, станций отправлений и на-
значений, а если претензия была отклонена
станцией, то и наименование станции.
То же самое должны соблюдать и жел.
дороги при пред'явлении исков к государ-
ственным и кооперативным предприятиям и
учреждениям.
34) При утрате накладной государственным
и кооперативным учреждением или предприя-
тием таковое имеет право по представлении
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чить за установленную плату с жел. дороги
выписку из дорожной ведомости, составлен-
ной на бланке накладной, и затем представить
•е 'в подтверждение претензии.
Жел. дороги в таких случаях обязаны рас-
смотреть претензию по существу.
Государственные и кооперативные учре-
ждения и предприятия обязаны принять меры
к сохранности накладных, имея в виду, что
утрата их несет излишнюю работу ври рас-
смотрении претензий. При утрате накладной,
по которой затем делается публикация, дол-




о мероприятиях по укреплению трудовой дис-
циплины в предприятиях промышленности и
транспорта.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Труда РСФСР о состоянии трудовой дисци-
плины в промышленности, Совет Народных
Комиссаров РСФСР констатирует:
Органы народного хозяйства и органы тру-
да не уделяли должного внимания вопросам
организации труда в производстве.
Недочеты организации труда в самом про-
изводстве, недостаточность содействующих
правильной организации труда мероприятий
со стороны государственных органов и обще-
ственных организаций, обслуживающих куль-
турно-бытовые нужды рабочих, а также сла-
бый темп проведения рационализаторских ме-
роприятий создали условия, способствующие
грубому нарушению трудовой дисциплины, не-
допустимому в условиях Советского Союза.
Чрезмерные прогулы и простои, неполное ис-
пользование рабочего времени, увеличение
брака, невыполнение распоряжений админи-
стративно-технического персонала и прочие
нарушения трудовой дисциплины поставили
под угрозу выполнение промышленного плана.
Промышленность РСФСР, несмотря на ко-
личественные достижения, не выполнила ряда
качественных показателей. Задания по месяч-
ной выработке, намеченные в 17,1%, выполне-
ны, по кон'юнктурным данным за 8 месяцев
(по выработке на человеко-день), в размере
11,1%, в то же время месячная заработная пла-
та при установленном планом лимите в 6,5%
возросла на отработанный человеко-день на
6.6%. Снижение себестоимости, намеченное в
7%, выполнено лишь на 3,5—4,0%. Прирост
рабочей силы, намеченный к концу операцион-
ного года в 8,2%, фактически выразился уже
за 8 месяцев в 8%.
Развертывающееся за последние месяцы со-
циалистическое соревнование рабочих и ряд
мероприятий, направленных к укреплению тру-
довой дисциплины, привели в этом отношении
к некоторому перелому в сторону улучшения.
Исходя из необходимости твердого и по-
следовательного укрепления трудовой дисци-
плины, как основной предпосылки к успешно-
му развитию народного хозяйства и дальней-
шему повышению материального обеспечения
ствующим государственным или кооператив-
ным учреждением и предприятием.
35) Жел. дороги обязаны предоставлять
возможность государственным и кооператив-
ным организациям и предприятиям знакомить-
ся, а в случае надобности и снимать копии с
имеющихся у дорог документов по продаже
невостребованных грузов, при чем копии до-
кументов должны удостоверяться дорогами
бесплатно, а клиентура, в свою очередь, дол-
жна просить дороги о свидетельствовании ко-
пии в исключительных случаях.
(Пр. ВСНХ № 17—28/29 г., стр. 15).
оцстрах
рабочего класса, Совет Народных Комиссаров
РСФСР, признавая проведенную до сих пор ч|
работу по укреплению трудовой дисциплины
недостаточной, постановляет:
1. Социалистическое соревнование, охватив-
шее широкие рабочие массы и большое коли-
чество предприятий, уже в настоящее время
выявило полную возможность укрепления тру-
довой дисциплины и улучшения организации
труда на производстве.
Поэтому социалистическое соревнование
должно быть положено в основу мероприятий,
обеспечивающих выполнение пятилетнего пла-
на развития народного хозяйства.
В соответствии с этим предложить Высше-
му Совету Народного Хозяйства и Народному
Комиссариату Труда РСФСР с привлечением
Всесоюзного Центрального Совета Профессио-
нальных Союзов: а) разработать в месячный
срок конкретные мероприятия, способствую-
щие дальнейшему развитию дела социалисти-
ческого соревнования и устраняющие наметив-
шиеся в отдельных местах бюрократические
извращения практики проведения этого сорев-
нования; б) организовать учет достижений, по-
лучаемых в практике социалистическогосорев-
нования, в целях дальнейшего использования
их в промышленности.
2. В целях дальнейшего улучшения органи-
зации труда в производстве предложить Выс-
шему Совету Народного Хозяйства РСФСР:
а) принять меры к повышению значения пла-
новых заданий для отдельных предприятий;
сокращению до минимума случаев пересмотра
и изменения промышленных планов в период
их выполнения, а также установлению строго-
го контроля за выполнением предприятиями
плановых заданий; б) дать конкретные указа-
ния о пересмотре практикующихся на пред-
приятии способов и сроков снабжения рабо-
тающих сырьем, материалами, инструментами
и специальной одеждой в сторону максималь-
ного сокращения при этом потери рабочего
времени; в) принять решительные меры к пол-
ному использованию рабочего дня путем соот-
ветствующей производственной загрузки рабо-
чего времени и систематическойпроверки норм
выработки; г) обратить особое внимание на
правильную постановку и усиление техниче-
ского нормирования на предприятиях, на уси-
ление (качественное и количественное) аппара-
тов отделов экономики труда и технико-нор-
мировочных бюро в промышленности и обес-
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3. Для изжития излишков и текучести ра-
бочей силы в производстве, отрицательно
влияющих на состояние трудовой дисциплины,
признать необходимым: а) улучшение плани-
рования потребности в рабочей силе в про-
мышленно-финансовых планах • на основе уче-
та не только суммарных изменений в составе
рабочей силы, но и изменений по основным
квалификациям, и дачу указаний об ограниче-
нии использования труда временных рабочих;
б) установление Народным Комиссариатом
Труда РСФСР постоянного контроля за пра-
вильностью использования временных рабочих
в предприятиях; в) установление Высшим Со-
ветом Народного Хозяйства совместно с На-
родным Комиссариатом Труда РСФСР поряд-
ка перераспределения рабочей силы между
предприятиями на основе выявляемых плана-
ми недостатка и излишков рабочей силы;
г) расширение практики заключения хозяй-
ственными органами договоров с биржами
труда на поставку последними рабочей силы,
при обязательном активном участии хозяй-
ственных органов в отборе необходимых пред-
приятиям работников из числа зарегистриро-
ванных на бирже труда безработных, подлежа-
щих посылке на работу в течение ближайшего
периода; д) разработку Народным Комиссариа-
том Труда РСФСР конкретных мероприятий
по установлению ответственности бирж труда
за качество посылаемых работников и обес-
печение строгих мер борьбы с злостно укло-
няющимися от работы безработными; е) за-
крепление Высшим Советом Народного Хозяй-
ства РСФСР за предприятиями постоянных
кадров рабочей силы; в этих целях при пре-
доставлении работникам жилищ из числа на-
ходящихся в распоряжении предприятий и
возводимых за счет фонда улучшения быта
рабочих органами жилищной кооперации не-
обходимо учитывать длительность работы и
ценность данного рабочего для производства;
ж) усиление внутри предприятий продвижения
рабочих с низшей работы на высшую, с про-
ведением подготовки соответствующих рабо-
чих через курсы по поднятию квалификации,
переобучения их и т. п.; при чем направлять
на эти курсы и продвигать на высшие долж-
ности в первую очередь следует наиболее дис-
циплинированных и длительно занятых в пред-
приятиях рабочих.
4. В целях уменьшения невыхода на работу
по болезни и комплектования предприятий
наиболее приспособленными для определенных
видов работ рабочими как в интересах обес-
печения здоровья рабочих, так и в интересах
промышленности: а) предложить Народному
Комиссариату Труда РСФСР совместно с На-
родным Комиссариатом Здравоохранения, Выс-
шим Советом Народного Хозяйства и с при-
влечением Всесоюзного Центрального Совета
Профессиональных Союзов расширить список
профессий, прием работников по которым дол-
жен производиться с обязательным предвари-
тельным медицинским освидетельствованием;
б) указанный в п. «а» медицинский отбор ор-
ганизовать на биржах труда, об'единив его с
работой по экспертизе и по отбору безработ-
ных, для чего расширить деятельность бирж
труда в этом направлении и привлечь к их
работе органы здравоохранения.
Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР предусмотреть по государствен-
ному бюджету на 1929/1930 г. соответствую-
щие ассигнования на эту цель;
в) предоставить администрации государ-
ственных промышленных предприятий право
на основе заключения врачебного персонала
переводить на другую постоянную работу ра-
ботников, которые вследствие пониженной ра-
ботоспособности не могут выполнять надле-
жащим образом своей обычной работы, с тем,
чтобы точный порядок указанного перевода
был определен Народным Комиссариатом Тру-
да совместно с Высшим Советом Народного
Хозяйства и с привлечением Всесоюзного Цен-
трального Совета Профессиональных Союзов;
г) в целях борьбы с симулянтами, предложить
Народному Комиссариату Здравоохранения
РСФСР дать директивы подведомственным
органам о недопущении выдачи лечащими вра-
чами больничных листков в случаях, не вызы-
вающих необходимости освобождения от ра-
боты; д) поручить Народному Комиссариату
Труда РСФСР дать указание органам социаль-
ного страхования об усилении контроля за
деятельностью лечащих врачей и обращении
особого внимания на постановку обществен-
ного контроля с участием широкой рабочей
массы.
5. Поручить Народному Комиссариату Тру-
да РСФСР в двухмесячный срок проработать
и внести на утверждение Совета Народных
Комиссаров РСФСР проект постановления о
порядке оплаты простоев, разработав таковой
в направлении установления большей заинте-
ресованности рабочих в сокращении простоев.
6. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР усилить ответственностьлиц
административно-техническогоперсонала пред-
приятий за состояние производственного ре-
жима и оборудования на предприятиях, в ча-
стности ответственность цеховой администра-
ции за состояние трудовой дисциплины в це-
хах, не останавливаясь в необходимых случа-
ях перед смещением работников, ответствен-
ных за попустительство по отношению к нару-
шителям трудовой дисциплины.
7. Предложить Высшему Совету Народного
Хозяйства РСФСР дать категорические указа-
ния администрации предприятий о недопусти-
мости неиспользования принадлежащего адми-
нистрации права самостоятельного подбора
младшего и среднего административно-техни-
ческого персонала, обязав Высший Совет На-
родного Хозяйства РСФСР совместно с Все-
союзным Центральным Советом Профессио-
нальных Союзов принять меры к изживанию
извращений в этой области, сводящихся к
подмене назначений этих работников их вы-
борностью, ограничению в договорном по-
рядке права администрации по подбору этих
работников и т. п.
8. В области бытовых условий, влияющих
на состояние трудовой дисциплины в произ-
водстве, предложить: а) Высшему Совету На-
родного Хозяйства РСФСР при составлении
промышленных планов установить большую
увязку роста предприятий с обеспечением
рабочих жилищами, в особенности на вновь
строящихся и расширяемых предприятиях.
В районах с преобладающим женским трудом
усилить строительство прачечных и яслей для
изжития прогулов среди женщин-работниц;
б) Народному Комиссариату Внутренних Дел
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принять меры к усилению в указанных в п. «а»
районах участия средств местного бюджета в
строительстве предприятий, обслуживающих
бытовые нужды рабочих; в) возложить на ор-
ганы труда об'единение и увязку работы от-
дельных ведомств, направленных на устранен
ние бытовых условий, оказывающих неблаго-
приятное влияние на трудовую дисциплину.
9. Предложить Народному Комиссариату
Юстиции и Народному Комиссариату Труда
РСФСР обеспечить по линии прокуратуры, су-
дебных органов и органов труда должное со-
действие в проводимой работе по поднятию
трудовой дисциплины, в частности, усилить
наблюдение за работой судебных и кон-
фликтных органов по делам, связанным с на-
рушениями трудовой дисциплины, с тем, что-
бы было достигнуто полное изжитие волокиты
и затяжек в рассмотрении конфликтных тру-
довых дел в судебных и конфликтных орга-
нах и обеспечено соблюдение установленных
сроков их разрешения.
10. Предложить Народному Комиссариату
Просвещения РСФСР: а) организовать выпуск
агитационно-пропагандисткой литературы, спе-
циальных плакатов, кинофильм, серий диапо-
зитивов для лекций, бесед и т. п. по вопросам
трудовой дисциплины и социалистического
соревнования; б) соответствующим хозяй-
ственным органам оказывать органам просве-
щения должное содействие в проведении ука-
занной в пункте «а» работы.
Председатель СНК РСФСР С. Сырцов.
Зам. Управделами СНК РСФСР В. Усиевич.
Москва, Кремль, 2 июля 1929 г.
(Изв. ЦИК 3/ѴІІ— 29 г. № 149).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
по докладу Народного Комиссариата Труда
Союза ССР о состоянии охраны труда и тех-
ники безопасности в промышленности и на
транспорте.
Несмотря на ряд достижений в области оз-
доровления условий труда —усиление планового
руководства в проведении мероприятий по ох-
ране труда, увеличение отпуска средств на эту
цель и т. п., — санитарно-техническое состоя-
ние ряда предприятий, особенно в тяжелой ин-
дустрии, продолжает оставаться неудовлетво-
рительным.
Внутренний технический надзор на пред-
приятиях, а также надзор органов труда за
постановкой охраны труда и техники безопас-
ности —недостаточны. Нередки случаи наруше-
ния установленных в этой области правил.
Слабо поставлено обучение рабочих мерам без-
опасности. Недостаточно строго соблюдаются
правила о согласовании проектов капитального
строительства с органами народных комисса-
ров труда.
Считая, что улучшение условий труда
является одной из основных мер для поднятия
производительности и повышения интенсив-
ности труда, Совет Народных Комиссаров
Союза ССР признает необходимым принятие
решительных мер для улучшения охраны труда
и техники безопасности, для чего пятилетним
планом развития народного хозяйства Союза
ССР предусмотрен отпуск около 400 миллио-
нов рублей.
Основное внимание в области оздоровления
условий труда должно быть сосредоточено на
максимальном соблюдении требований по ох-
ране труда в строительртве, рационализации и
реконструкции промышленности, на более ин-
тенсивном проведении оздоровительных меро-
приятий в действующих предприятиях и рас-
ширении мероприятий по обучению рабочих
мерам безопасности, а также на санитарно-тех-
ническом просвещении рабочих масс, постанов-
ке широкой научно-исследовательской работы
в области охраны труда и строгом выполнении
установленных правовых норм по охране
труда.




Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Народный Комиссариат
Путей Сообщения провести необходимые орга-
низационно-технические мероприятия для пол-
ной ликвидации систематических сверхуроч-
ных работ и других нарушений установленных
норм охраны труда в промышленности и на
транспорте.
2. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Народный Комиссариат
Путей Сообщения обеспечить увязку работы
по рационализации и переоборудованию про-
мышленности и транспорта с мероприятиями по
оздоровлению условий труда.
3. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Народный Комиссариат
Путей Сообщения обеспечить полное и свое-
временное использование средств, отпускаемых
на охрану труда, по прямому назначению.
Распределение средств между хозяйствен-
ными органами и определение первоочеред-
ности работ по охране труда производятся
Высшим Советом Народного Хозяйства Союза
ССР и Народным Комиссариатом Путей Сооб-
щения по соглашению с Народным Комиссариа-
том Труда Союза ССР. При этом особое вни-
мание должно быть уделено мероприятиям по
охране труда и технике безопасности ш тяже-
лой индустрии, в частности в горной и хими-
ческой промышленности.
4. Поручить Высшему Совету Народного
Хозяйства Союза ССР и Народному Комисса-
риату Путей Сообщения совместно с Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР выявить
предприятия и цехи, подлежащие вследствие
опасности и вредности по их техническому
состоянию закрытию в течение ближайшего
пятилетия, увязав эту работу с пятилетним пла-
ном развития промышленности и транспорта.
5. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР усилить и упорядочить про-
изводство необходимого оборудования по ох-
ране труда, его установку на предприятиях и
изучение эффективности произведенных за-
трат.
Указать хозяйственным органам на необхо-
димость более внимательного отношения к
установке и использованию вентиляционных
устройств на производстве.
6. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Народный Комиссариат
Путей Сообщения: а) обеспечить производство
и снабжение предприятий спецодеждой и дру-
гими предохранительными приспособлениями в
достаточном количестве и надлежащего каче-
ства; б) заблаговременно обеспечить предприя-
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установленным нормам и в соответствии с кол-
лективными договорами и не допускать задол-
женности хозяйственных органов по снабже-
нию рабочих спецодеждой.
Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства и Народному Комиссариату Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР принять
энергичные меры к устранению создавшихся в
текущем году затруднений в области снабже-
ния рабочих спецодеждой, особенно в горной
и металлической промышленности.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР подробно
обследовать состояние этого вопроса.
7.
  
Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР, Народный Комиссариат
Путей Сообщения и все руководящие хозяй-
ственные органы обеспечить полное и свое-
временное согласование всех проектов нового
строительства и реконструкции предприятий
с подлежащими органами с тем, .чтобы новое
строительство и реконструкция предприятий
производились в полном соответствии с требо-
ваниями охраны труда. »
8. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР и Народный Комиссариат
Путей Сообщения принять меры к усилению
внутреннего технического надзора по технике
безопасности путем выделения для этого опыт-
ных специалистов и расширения их прав.
Вместе с тем поручить Высшему Совету На-
родного Хозяйства Союза ССР уточнить обя-
занности и ответственность всего администра-
тивно-технического персонала предприятий за
соблюдение установленных правовых норм по
охране труда.
9. Обязать Высший Совет Народного Хо-
зяйства Союза ССР организовать системати-
ческое обучение рабочих мерам безопасности
на опасных и вредных работах и широкое ин-
структирование рабочих на всех прочих рабо-
тах.
10. Считать необходимым усиление научной
работы по охране труда и обеспечение необхо-
димыми средствами и специальной аппаратурой
институтов, лабораторий и специальной ин-
спекции, в первую очередь в основных про-
мышленных районах.
11. Считать необходимым усилить количе-
ственно инспекцию труда всех видов, доведя
оплату инспекторов труда (в частности инспек-
торов-специалистов) до оплаты квалифициро-
ванных работников соответствующих отраслей
народного хозяйства и ввести специализацию
технической инспекции по отдельным крупным
отраслям промышленности.
12. Предложить советам народных комисса-
ров союзных республик в целях быстрой лик-
видации последствий травматизма обеспечить
расширение сети пунктов первой помощи на
предприятиях с тем, чтобы на всех предприя-
тиях горной, металлической, химической и тек-
стильной промышленности в 1929/1930 году
были организованы указанные пункты.
13. Предложить советам народных комис-
саров союзных республик усилить и упорядо-
чить привлечение к судебной ответственности
за нарушение законов о труде.
Поручить Народному Комиссариату Рабоче-
Крестьянской Инспекции Союза ССР совме-
стно с Народным Комиссариатом Труда Союза
ССР и народными комиссариатами юстиции
союзных республик разработать вопрос о со-
средоточении в органах одного ведомства про-
изводства дознаний по этим делам.
14. Обязать Народный Комиссариат Труда
Союза ССР усилить работу по изучению при-
чин травматизма, а также организовать пра-
вильный учет и своевременное опубликование,
работ по травматизму.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 29 июня 1929 г.
(Изв. ЦИК 9/ѴІІ—29 г. № 154).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 5 АПРЕЛЯ
1929 г. № 139
о расчетных книжках формы^&Ба. ^
Н а р к о мТр"у"д~ам Союзных Респу-
блик.
В из'ятие из постановления НКТ СССР от
25 февраля 1924 г. № 83/10 о расчетных книж-
ках («Известия НКТ СССР» 1924 г. № 10—1.1;
1927 г. № 10; 1928 г. № 49 *) НКТ СССР п о-
стан о в и л:
1. Утвердить расчетную книжку формы «Б»
в соответствии с прилагаемым образцом.
2. Расчетная книжка формы «Б» вводится
в предприятиях, учреждениях и хозяйствах по
соглашению администрации с профсоюзом
с последующим уведомлением НКТ СССР.
3. Порядок выдачи, хранения и использова-
ния расчетных книжек формы «Б» определяется
прилагаемыми правилами о расчетных книж-
ках формы «Б».
Во всех предприятиях, учреждениях и хо-
зяйствах, в которых будут введены расчетные
книжки формы «Б», указанные правила подле-
жат применению взамен общего постановления
НКТ СССР от 25 февраля 1924 г. № 83/10 о'
расчетных книжках.
. Наркомтруд СССР Угланов.
Зав. Орг.-Прав. Отд. Коршунов.
Правила о расчетных книжках
ф о р'м ы «Б».
(Утв. НКТ СССР 5/ІѴ— 29 г.).
1. Предприятия, учреждения и хозяйства,
вводящие у себя расчетную книжку формы
«Б», обязаны выдавать эти расчетные книжки
бесплатно всем работающим по найму (кроме
лиц, указанных в ст. 2) не позднее семи дней
со дня окончательного приема на работу. Ра-
бочие или служащие расписываются в получе-
нии расчетной книжки на особом талоне, ко-
торый затем отрывается по перефировке и
хранится у администрации (нанимателя) в
структурной карточке в строго алфавитном
порядке.
2. Расчетная книжка не выдается: а) лицам
административного персонала, пользующимся
правом найма и увольнения; б) поступающим
на работу сроком не более двух недель. Од-
нако, всем указанным лицам непременно выда-
ются расчетные листы того же образца, кото-
рый установлен для расчетных листов, вклеи-
ваемых в расчетную книжку.
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3.
  
Если работа по найму выполняется ар-
телью, то администрация (наниматель) выдает
каждому члену артели отдельную расчетную
книжку.
4. Расчетная книжка всегда хранится у
рабочего или служащего и передается адми-
нистрации (нанимателю) лишь для внесения
отметок об изменении условий трудового до-
говора и при расторжении последнего, после
чего возвращается рабочему или служащему.
5. В случае потери расчетной книжки адми-
нистрация (наниматель) немедленно выдает
рабочему или служащему за его счет новую
книжку.
6. При выдаче расчетной книжки админи-
страция (наниматель) обязана вписать в нее
наименование профсоюза, с которым заклю-
чен коллективный договор, и дату заключения
коллективного договора. В дальнейшем в рас-
четную книжку администрация (наниматель)
вносит все последующие изменения в услови-
ях трудового договора (изменение ставки, пе-
ревод на другую работу и т. д.), а также за-
явление сторон о предстоящем расторжении
трудового договора с точной отметкой соот-
ветствующих сроков. Все записи вносятся ад-
министрацией (нанимателем) и скрепляются
подписями сторон.
7. Регистрация всех расчетных операций
по выдаваемой заработной плате осущест-
вляется на особых расчетных листах, из кото-
рых один экземпляр обязательно передается
рабочему или служащему для приклейки к гум-
мированному корешку, находящемуся внутри
обложки расчетной книжки.
8. Расчетная книжка служит письменным
доказательством найма рабочего или служа-
щего и является основным документом для
разрешения споров, возникающих на почве
трудового договора.
В случае неполноты или неясности записей
в расчетной книжке тяжесть доказательства
лежит на администрации (нанимателе).
9. За невыдачу расчетной книжки админи-
страция (наниматель) привлекается к ответ-
ственности согласно действующего законода-
тельства.
10. Расчетная книжка служит документом,
устанавливающим личность пред'явившего ее.
По желанию администрации расчетная
книжка может служить пропуском для прохо-
да через контрольную будку на территорию
фабрики или завода, выдавшего расчетную
книжку.
11. Предприятия, учреждения и хозяйства
не должны требовать от рабочих и служащих
при наличии у них расчетной книжки пред-
ставления специальных справок о месте рабо-
ты и заработке (кроме установленных законом
случае обязательного представления трудовых
списков и сведений в листках нетрудоспособ-
ности)— при условии, если в расчетной книжке
заполнены все необходимые сведения о месте
работы и о заработке. Соответственно этому,
расчетная книжка служит документом для
исчисления размера пенсии и может служить
документом для исчисления причитающейся
квартирной платы, размера алиментов, раз-
мера кооперативного пая, сроков для внесения
его в рассрочку, размера кредита широкого
потребления и т. п.
12. Всякие изменения в форме расчетной
книжки «Б» утверждаются НКТ СССР.
13. Расчетные книжки формы «Б» издаются
НКТ СССР. Другие учреждения и лица могут
издавать расчетные книжки формы «Б» лишь
с разрешения НКТ СССР по представлению
НКТ союзных республик.
Наркомгруд СССР Угланов.
Зав. Орг.-Прав. Отд. Коршунов.
(Изв. НКТ 10/ѴІ—29 г. № 22—23, стр. 339).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 24 МАЯ
1929 г. № 172
о порядке выполнения погрузочно-разгрузоч-




Во избежание обхода трудового законода-
тельства на погрузочно-разгрузочных работах
путем заключения договоров подряда с трудо-
выми коллективами безработных, НКТ СССР
постановил:
1. Трудовым коллективам безработных, ор-
ганизованным комитетами бирж труда, а рав-
но и об'единениям этих коллективов воспре-
щается заключать с предприятиями и учре-
ждениями договоры подряда на выполнение
погрузочно-разгрузочных работ.
Указанные коллективы и их об'единения мо-
гут заключать с предприятиями и учреждения-
ми лишь соглашения о предоставлении того
или иного количества рабочей силы из числа
участников коллектива для выполнения погру-
зочно-разгрузочных работ в течение опреде-
ленного времени.
2. При выполнении погрузочно-разгрузочных
работ участниками трудовых колективов без-
работных взаимоотношения между этими лица-
ми и предприятиями и учреждениями, для ко-
торых производятся соответствующие работы,
определяются во всех случаях по правилам
трудового договора со всеми вытекающими от-
сюда последствиями (в частности с уплатой
взносов на социальное страхование).
Наркомтруд ССОР Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка
Труда Гиндин.
(Изв. НКТ 19/ѴІ—29 г. № 24, стр. 374).
ПРИКАЗ НКПС ОТ 13 ИЮНЯ 1929 г. № 927
об оплате труда молодых специалистов, окон-
чивших втузы, вузы и транспортныетехникумы.
(В дополнение к '§ 18 правил о порядке рас-
пределения молодых специалистов, опублико-
ванных приказом от 26/ІѴ с. г: № 856) *).
В целях усиления притока инженерно-тех-
нических сил в линейные учреждения и пред-
приятия транспорта предлагается оплату тру-
да молодых специалистов, окончивших втузы,
вузы и транспортные техникумы, производить
на следующих основаниях:
1) все молодые специалисты, принятые на
работу в учреждения и предприятия НКПС,
получают содержание по занимаемым ими дол-
жностям, при чем оклады специалистов, рабо-
тающих в линейных учреждениях и предприя-
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тиях, не должны быть ниже: для окончивших
втузы и вузы — 125 руб. в месяц и для окон-
чивших техникумы —80 руб. в месяц, незави-
симо от поясов дороговизны;
Примечание 1. Специалистам, рабо-
тающим на линии в местностях, отнесенных
в установленном порядке к числу отдален-
ных, содержание выплачивается не ниже:
окончившим втузы и вузы — 150 руб. в ме-
сяц и окончившим техникум — 100 руб.
~ в месяц.
Примечание 2. Лицам, окончившим
втузы и вузы и получавшим во время об-
учения хозстипендию в размере, превышаю-
щем указанный в § 1 минимум, содержание
выплачивается не ниже хозетинендии.
2) доплата специалистам разницы между
ставками по занимаемым ими должностям и
указанным в п. 1 минимальными окладами про-
изводится за счет кредитов, изыскиваемых
местными правлениями и управлениями в преде-
лах действующих смет;
3) указанная в п. 2 доплата производится
молодым специалистам в течение не более од-
ного года их работы, после чего специалисты
получают содержание по занимаемым ими
должностям, при чем местные учреждения за-
благовременно принимают меры к продвиже-
нию специалистов на должности, оплачиваемые
не ниже указанных в п. 1 минимумов;
4) настоящий приказ вступает в силу с
1 мая 1929 г., при чем за теми молодыми спе-
циалистами, окончившими втузы и вузы и
транспортные техникумы, которые поступили
на транспорт до издания настоящего приказа и
в силу п. 4 приказа № 380 от 22/ѴІ —28 г. по-
лучают минимальные ставки, превышающие
указанные в п. 1 настоящего приказа миниму-
мы, ставки эти сохраняются впредь до истече-




(Пр. НКПС 13/ѴІ— 29 г. № 927).
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 16 МАЯ 1929 г.
№ 165
о порядке комплектования' безработными кур-
сов и учебных баз, организуемых акционерным
обществом «Установка», Ленинградским инсти-
тутом труда и биржами труда.
Наркомтрудам Союзных Респу-
блик.
I. Отбор безработных на биржах
труда.
1. На курсы и учебные базы, организуемые
акционерным обществом «Установка», Ленин-
градским институтом труда и биржами труда,
направляются на обучение исключительно го-
родские безработные —преимущественно из
тех групп профессий, по которым безработица
приняла застойный характер (чернорабочие,
печатники, совторгслужащие и др.).
2. Из указанных в ст. 1 безработных в пер-
вую очередь направляются на обучение члены
профсоюзов и лица, приравненные к членам
профсоюзов в отношении посылки на работу.
3.
  
Среди направляемых на обучение про-
цент женщин и подростков должен быть не
менее процента их среди общей массы без-
работных, зарегистрированных на бирже труда.
При этом обучение женщин и подростков
должно производиться только по тем профес-
сиям, которые по производственным условиям
допускают использование труда женщин и под-
ростков.
4. Не подлежат направлению на обучение
следующие категории безработных (хотя бы
они удовлетворяли требованиям ст. ст. 1 —3):
а) безработные, посланные ранее на обуче-
ние, но выбывшие с курсов или из учебной ба-
зы без уважительных причин до окончания
обучения; б) безработные, ранее обучавшиеся
на каких-либо курсах или учебных базах по
обучению безработных какой бы то ни было
специальности.
5. Посылка безработных на обучение про-
изводится исключительно биржами труда по
специальным заявкам, представляемым на бир-
жи труда курсами и учебными базами в со-
ответствии с генеральными и локальными со-
глашениями об обучении безработных, заклю-
ченными между органами труда и обучающи-
ми организациями.
6. Заявки должны посылаться на биржи тру-
да не позднее чем за месяц до начала занятий
на соответствующих курсах и учебных базах.
7. Курсы и учебные базы могут посылать
заявки на количество безработных, превыша-
ющее число учебных мест в пределах до 50 —
60%.
8. В представляемых заявках обязательно
указывается срок выполнения заявки, точное
количество учебных мест, количество безработ-
ных, подлежащих направлению, и примерные
требования (разработанные Центральным ин-
ститутом труда и утвержденные НКТ СССР),
которым должны удовлетворять направляемые
безработные.
Заявки, не удовлетворяющие указанным тре-
бованиям, выполнению не подлежат.
9. Полученная заявка распределяется коми-
тетом биржи труда или заведующим биржей
труда по секциям с указанием срока, к кото-
рому должен быть закончен отбор безработ-
ных.
Распределение общего числа кандидатов
по секциям и примерное число безработных —
членов отдельных профсоюзов, подлежащих
направлению на обучение, предварительно со-
гласовывается заведующим биржей труда с
межсоюзным об'единением профсоюзов.
10. По получении разверстки секции обяза- ,
ны широко информировать безработных о
предстоящей посылке на обучение и об'явить
прием заявлений от желающих поступить на
курсы и учебные базы..
11. Отбор безработных, подлежащих напра-
влению на обучение, производится в секциях
обязательно при участии' представителей соот-
ветствующего профсоюза.
12. Из числа подавших заявления секции от-
бирают для посылки на обучение безработных,
удовлетворяющих требованиям, указанным в
ст. ст. 1 —3 и 8 настоящей инструкции, вне за-
висимости от длительности их безработицы.
13. При неполном заполнении полученной
разверстки кандидатами из числа безработных,
подавших заявления в данную или в другие
секции биржи труда и признанных пригодны-
ми для направления на обучение, на оставшиеся
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удовлетворяющие требованиям, указанным в
ст. ст. 1 —3 и 8 настоящей инструкции, по вызо-
вам секций.
Отказ безработного от посылки на обуче-
ние, без уважительных причин, приравнивается
к неуважительному отказу от работы со всеми
вытекающими отсюда последствиями (п. к<ж»
ст. 1 постановления НКТ СССР от 16 февраля
1927 г. № 39 о мерах по борьбе с неуважитель-
ными отказами безработных от работы, пред-
лагаемой им биржами труда («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 9) $.
14.
 
По окончании отбора всего необходимо-
го количества безработных секции направля-
ют отобранных кандидатов непосредственно на
соответствующие курсы и учебные базы, одно-
временно извещая заведующего биржей труда
или работника, ведающего обучением безра-
ботных, о выполнении полученного задания.
15. В случае незаполнения всех учебных мест
кандидатами, посланными биржей труда и за-
численными на обучение приемной комиссии
(ст. 16), биржа труда обязана произвести до-
полнительный отбор кандидатов в порядке,
предусмотренном в ст. ст. 1 —5 и 7 — 14 настоя-
щей инструкции.





биржами труда на курсы и учебные базы, про-
изводится организуемыми при них приемными
комиссиями в составе представителей: админи-
стариции курсов или учебной базы, межсоюз-
ного об'единения профсоюзов (председатель
комиссии), органа НКТ, ячейки ВКП(б) курсов
или учебной базы и завкома.
17. При учебных курсах и базах, которые
производят прием курсантов часто и в боль-
ших количествах, организуются постоянные
приемные комиссии. В остальных случаях
приемные комиссии организуются на время
комплектования курсов или учебной базы.
18.
 
Приемные комиссии проводят работу
с таким расчетом, чтобы прием курсантов был
закончен не позднее чем за три дня до начала
обучения.
19. Все направляемые на обучение безработ-
ные до зачисления на курсы или учебные базы
проходят специальные обследования (психо-
техническое, медицинское и др.), осуществля-
емые приемными комиссиями через имеющиеся
при курсах или учебной базе кабинеты или ла-
боратории, а при отсутствии их —путем при-
влечения для этого специалистов из других
учреждений и организаций.
Указанные обследования проводятся по нор-
мам, разрабатываемым Центральным институ-
том труда и утверждаемым НКТ СССР по со-
гласовании с ВЦСПС.
20. При решении вопроса о зачислении того
или иного кандидата на курсы или учебную
базу приемные комиссии учитывают как дан-
ные специальных обследований (психотехниче-
ского, медицинского др.), так и материалы, ха-
рактеризующие социальное положение канди-
дата. При этом, по общему правилу, на курсы
и учебные базы могут быть зачислены только
лица, удовлетворяющие минимуму специаль-
ных требований для обучения данной профес-
сии.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 353.
Лица, не удовлетворяющие требованиям со-
циального отбора, зачислению не подлежат.
21. Решения приемных комиссий являются
окончательными и обжалованию не подлежат.
22. По окончании работы приемной комис-
сии курсы и учебные базы обязаны:
а) послать бирже труда списки принятых
на обучение: 1) направить непринятых на об-
учение обратно на биржу труда с указанием
причин отказа в приеме.
III. Заключительные положения.
23. На профкарточках безработных, послан-
ных на обучение и принятых на курсы и учеб-
ные базы приемными комиссиями, секции бирж
труда делают соответствующие отметки, в ко-
торых указывается, когда, на какие курсы или
учебную базу и на какой срок безработный
послан на обучение. Профкарточки остаются в
действующем каталоге.
По возвращении безработного с обучения
в профкар.точке делается отметка о результа-
тах обучения на основании документа, выдан-




груда на указанные в ст. 1 курсы и учебные
базы, по окончании их приравниваются к чле-
нам профсоюзов при направлении и приеме на
работу.
25. С введением в действие настоящей ин-
струкции отменяется постановление іНКТ СССР
от 19 июля 1928 г. № 400 о комплектовании
курсов по обучению и переобучению безработ-
ных, организованных Центральным институтом
труда, акционерным обществом «Установка» и
биржами труда, и о преимуществах для окон-
чивших эти курсы при направлении и приеме
их на работу («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ 34^35). 2 ).
Наркомтруд СССР Угланов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка
Труда Гиндин.
(Изв. НКТ. 19/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 370).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 20 ИЮНЯ 1929 г.
№ 147
об обслуживании бытовых нужд рабочих и
служащих в дни отдыха.
НКТ Автономных Республик, Край-,
О б л- и Губотделам Труда.
В целях наилучшего обслуживания бытовых
нужд широких рабочих масс, изжития прогу-
лов и поднятия трудовой дисциплины, Народ-
ный Комиссариат Труда РСФСР, в соответ-
ствии со ст.ст. 109 и 110 КЗоТ, считает необхо-
димым ввести производство работы в ежене-
дельные дни отдыха, установленные для дан-
ной местности, для следующих учреждений И
торговых предприятий:
а) государственной и кооперативной тор-
говли всех видов: бакалейной, мануфактурной,
галантерейной, обувной, готового платья, хо-
зяйственно-посудной, за исключением тор-
говли вином и спиртными напитками; б) ком-
мунальных и кооперативных бань; в) парикма-
херских; г) местных страховых касс; д) мед-
помощи на дому, амбулаторий; е) ЗАГС и на-
родных судов городских районов.
В соответствии с этим отделы труда уста-
навливают по согласованию с СПС и заинте-
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ресованными учреждениями еженедельный день
отдыха (выходной день) работникам выше-
упомянутых учреждений и торговых предпри-
ятий; еженедельный день отдыха для этой ка-
тегории работников устанавливается с таким
расчетом, чтобы часть работников в этот день
производила работу в дежурных магазинах,
парикмахерских, амбулаториях, медпомощи на
дому.
Торговые предприятия и указанные учре-
ждения, за исключением медпомощи на дому
и амбулаторий, в этот день работу производят
в одну смену.
Наркомтруд РСФСР Бахутов.
Согл.:. НКЮ— отнош. от 31 /V— 29 г. № 72575.
НКТорг — отнош. от 31 /V № 342954/2.
ВЦСПС — отнош от 5/ѴІ— 29 г. № 319/651.
(Т. 4 /VII— 29 г. № 150).
ЦИРКУЛЯР НКТ и НКТОРГА СССР от
22 МАЯ 1929 г. № НКТ — 168
о порядке проведения мероприятий по венти-
ляции в мукомольных предприятиях.
Наркомтрудам и • Н а р к о м т о ір г а м
Союзных Республик и акционер-
ным обществам «С о ю з х л е б» и
«М е л ь с т р о й»>.
Наркомтруд СССР и Наркомторг СССР пред-
лагают принять к руководству следующее
примечание к п. 4 номенклатуры мероприятий
по охране труда, подлежащих включению в
особый раздел (параграф) промфинпланов или
смет предприятий, подведомственных НКВМ,
НКПиТ, НКФ СССР и Наркомторгу СССР (при-
ложение к п. 3 циркуляра Наркомтруда СССР,
НКВМ, НКПиТ, НКФ СССР и Наркомторга
СССР от 17 марта 1927 г. №НКТруд 53 («Изве-
стия НКТ СССР» 1927 г. № 15) г ).
«Примечание. В мукомольных пред-
приятиях мероприятия по вентиляции прово-
дятся в следующем порядке: а) в особый
раздел (параграф) промфинпланов, преду-
сматривающий затраты по охране труда,
включаются мероприятия по вентиляции (ас-
. пирации) завальных ям, по аспирации само-
тасок размольного отделения и по аспира-
ции выбойного отделения, б) все остальные
мероприятия по вентиляции (аспирации)




Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Охр.
Труда Желтов.
(Изв. НКТ 19/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 377).
ЦИРКУЛЯР НКТ И НКЮ РСФСР ОТ 1 ИЮНЯ
1929 г. № 127/79
о сохранении места работы за лицами, избран-
ными в советы и в профессиональные органи-
зации.
В соответствии со ст. 77 1 Кодекса Законов
о -Труде НКТ и НКЮ РСФСР постано-
вляют:
1. В тех случаях, когда на место работника,
избранного в члены совета, исполнительного
!) Ск «Бюл. Ф. и X. 3.» 15—27, стр. 546.
комитета или в профессиональные организации
был принят временный работник, он по воз-
вращении избранного подлежит увольнению с
соблюдением правил постановления ЦИК и
СНК СССР от 13/1—27 г. «Об условиях труда
временных рабочих и служащих» (Собр. Зак.
СССР 1927 г. № 9, ст. 80; «Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 12) 1 ).
2. В тех случаях, когда на место избранного
в члены совета, исполкома или в профоргани-
зации был принят работник на определенный
срок (ст. 34 Код. Зак. о Труде), он при возвра-
щении избранного работника по истечении
этого срока подлежит увольнению без выпла-
ты выходного пособия, вследствие прекраще-
ния трудового договора за истечением срока.
3. В тех случаях, когда на место избранного
в члены совета, исполкома или в профоргани-
зации был принят работник на неопределен-
ный срок, он по возвращении избранного
увольняется с выплатой двухнедельного выход-
ного пособия, если не был за две недели пре-




(Е. С. Ю. 24/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 567).
Опубликованы:
В соответствии с приказом ВСНХ СССР
от 8/ѴІ— 29 г. № 818 2 ) приказ ВОНХ РСФСР
от 20 июня 1929 г. № 877 об организа-
ции школ массовых профессий и
про ф.-т ех. курсов (Торг. Пр. Г. 3/ѴІ —29 г.
№ 149).
— Постановление НКТ РСФСР от 17 апре-
ля 1929 г. № 109 о нормах спецодежды
для работников просвещения (Изв.
НКТ 19/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 379).
Социальное страхование
ЦИРКУЛЯР ЦУССТРАХА ОТ 27 ИЮНЯ 1929 г.
№ 047
о порядке оплаты отпусков застрахованным,
едущим на курортное лечение.
В виду поступающих с мест запросов о по-
рядке оплаты отпусков застрахованным, еду-
щим на курортное лечение (как санаторное, так
и амбулаторное) за свой счет или за счет про-
фессиональных и других организаций, Цус-
страх раз'ясняет:
1. Оплате пособием подлежат отпуска, пре-
доставленные застрахованным, которые нахо-
дились под предварительным врачебным на-
блюдением и признаны санаторно-отборочной
комиссией или ВКК нуждающимися в курорт-
ном лечении. При этом отпуск подлежит опла-
те лишь в том случае, если застрахованный





ным, посылаемым для курортного лечения за
счет средств страховых органов, профессио-
нальных и других общественных организаций,
а также за счет фонда улучшения быта рабо-
чих, оплачиваются страхкассой пособием по
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 349.
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временной нетрудоспособности за все время
отпуска, равное сроку курса лечения, устано-
вленному на данном курорте для санаторных
больных, и за время необходимое для проезда
в оба конца.
3. При предоставлении отпуска за счет
страховой кассы застрахованным едущим на
•курортное лечение за свой счет, вопрос о за-
чете очередного отпуска разрешается в ка-
ждом отдельном случае санаторно-отборочной
комиссией или ВКК, руководствующейся при
этом тяжестью заболевания, состоянием тру-
доспособности, степенью показанности, а так-
же социальным положением застрахованного.
Начальник Цусстраха Котов.
Согласовано с ВЦСПС: Зам. Зав. ОТЭ
А. Тихомирова.
(Т. 28/ѴІ— 29 г. № 145).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВССС ПРИ НКТ РСФСР
ОТ 20 ИЮНЯ 1929 г. № 146
о социальном страховании лиц, работающих на
лесозаготовках на Алданских приисках «Союз-
золота».
Всероссийский Совет Социального Страхо-
вания при НКТ РСФСР постановляет:
1.
 
Лица, работающие артелью оо постройке
Якутско-Амурской магистрали и на лесозаго-
товках на Алданских приисках «Союззолота»
на лошадях, принадлежащих артели, подлежат
социальному страхованию по всем видам.
2.
 
Страховые взносы за лиц, указанных в
настоящем постановлении, исчисляются из рас-
чета 50% общей суммы вознаграждения, при-
читающегося всем лицам, входящим в -артель.
3. Пособия и пенсии указанным в настоящем
постановлении лицам исчисляются по той зар-
плате, из расчета которой были исчислены
взносы на социальное страхование.
ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО УКК, УТВ. ПРЕ-
ЗИДИУМОМ ВЕРХСУДА РСФСР 10 АПРЕЛЯ
1929 г.
Всем, Краевым, Главным, Област-
ным, Окружным, Губернским и На-
родным Судам.
На основе учета опыта судебной практики
и результатов обследования РКИ в настоящее
время НКЮ уже разработал проект Уголовно-
Процессуального Кодекса, устраняющий те не-
дочеты, которые в ныне действующем Уг.-Пр.
Кодексе приводили к ничем не оправдываемо-
му усложнению уголовного процесса.
Однако, и до введения в действие нового
Уголовно-Процессуального Кодекса суды дол-
жны стремиться в своей практической работе
к наибольшему упрощению процессуальных
форм, конечно, без ущерба для полноты и
правильности производства по делу и основ-
ных прав подсудимого в процессе, не остана-
вливаясь перед нарушениями буквы закона во
всех тех случаях, когда соблюдение действую-
щей процессуальной нормы сводится к вы-
4. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 июня 1929 г. "
Председатель ВССС при НКТ РСФСР
Романов.
Секретарь Либерман.
(Т. 4/ѴІІ— 29 г. № 150).
ЦИРКУЛЯР НКЮ И НКТ РСФСР ОТ 7 июня
1929 г. № 86/139
о порядке удержания с лиц, получающих по-
собия и пенсии, сумм, переплаченных органами
соцстраха.
Народный Комиссариат Труда РСФСР и На-
родный Комиссариат Юстиции РСФСР устана-
вливают нижеследующий порядок удержания
кассами социального страхования переплачен-
ных ими сумм застрахованным:
1) Суммы, переплаченные кассами социаль-
ного страхования в качестве пособий и пенсий
вследствие представления застрахованными за-
ведомо для них неправильных документов, в
коих преувеличен размер зарплаты по сравне-
нию с действительно получаемой ими, рассма-
триваются как суммы, выданные в счет буду-
щих платежей и могут погашаться страхкас-
сами путем ежемесячных удержаний их рав-
ными частями.
2) Указанные в ст. 1 удержания не могут
превышать 20% причитающегося застрахован-
ному месячного пособия и пенсии за вычетом
установленного согласно 59 ст. КЗоТ общеобя-
зательного для данной местности минимума
зарплаты.
3) Лица, представившие в страхкассы заве-
домо для них подложные и прочие неправиль-
ные документы с целью получения пенсии или
пособия в преувеличенном размере, а также




(Е. С. Ю. 24/ѴІ— 29 г. № 24, стр. 568).
полнению ничего не дающей формальности,
явно и бесспорно тормозящей рассмотрение
дела.
Уголовно-Кассационная Коллегия Верховно-
го Суда РСФСР обращает внимание судов на
необходимость немедленного проведения в
жизнь следующих мер по упрощению произ-
водства по уголовному делу и усилению ин-
структивной работы кассинстанций.
О дублированном процессе рассле-
дования.
На недопустимость параллелизма в работе
органов дознания и следствия по делам, по
которым •предварительное следствие обяза-
тельно, неоднократно уже указывалось Вер-
ховным Судом.
В целях облегчения и усиления борьбы с
этим явлением, УКК Верхсуда предлагает су-
дам при рассмотрении дела как в первой, так
и в кассационной инстанции не пропускать ни
одного случая, не вызванного необходимостью
дублирования следственного процесса, и обя-
зательно отмечать в определении по делу и
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указывать пути избежания этого в будущем,
конечно, сообразуясь с обстоятельствами дан-
ного дела и с реальными возможностями ор-
ганов расследования. Общей установкой в
этом отношении должен явиться курс на еди-
ного расследователя по делу. Особенное вни-
мание кассинстанциям следует обращать на
несвоевременное вступление следователя в
дело и на излишний вызов и передопрос сви-
делей. Практика УКК знает очень много слу-
чаев, когда, несмотря на то, что в материа-
лах дела имелись обстоятельные и вполне ис-
черпывающие показания свидетелей органам
дознания, следователь в процессе предвари-
тельного следствия, соблюдая пустую фор-
мальность, вторично допрашивал тех же сви-
детелей по поводу уже установленных дозна-
нием обстоятельств, при чем протоколы допро-
сов этих свидетелей следователем по полноте
и обстоятельности значительно уступали про-
токолам, составленным органами дознания.
Об об'еме судебного следствия.
Исследуя доказанность совершения подсу-
димым преступления, суд по большинству дел
имеет перед собой ряд изобличающих и оправ-
дывающих доказательств. Из ряда изобличаю-
щих доказательств суд обязан в первую го-
лову исследовать первостепенные по своей
доказательной силе доказательства, и, если со-
вокупность этих первостепенныхдоказательств
ставит доказанность совершения преступления
вне всякого сомнения, то исследование второ-
степенных изобличающих доказательств сле-
дует считать излишней тратой сил и средств
судебного аппарата. Однако, отказаться от ис-
следования второстепенных изобличающих
доказательств суд может только в том случае,
когда он, исследовав все оправдывающие под-
судимого доказательства, все же придет к вы-
воду о полной доказанности совершения под-
судимым преступления. Если подсудимый пре-
дан суду за совершение нескольких преступле-
ний, то суду следует установить— какие имен-
но преступления в основном определяют соци-
альную опасность лица, их совершившего. На
доказанности именно этих преступлений суд в
процессе судебного следствия должен остано-
виться в первую очередь и с особенным вни-
манием. Если доказанность их не вызывает у
суда никаких сомнений, то исследование вто-
ростепенных по степени социальной опасно-
сти действий подсудимого следует считать
излишним.
Таким образом, если кто-либо предан суду
за разбой и мелкую кражу, то полная доказан-
ность разбоя, как общее правило, делает неце-
лесообразным производство длительного рас-
следования о краже и дает основания суду вы-
нести обвинительный приговор только за раз-
бой. Следует подчеркнуть, что применение на
практике только что изложенного положения
требует от суда большой осторожности и
вдумчивости. Нужно иметь в виду, что в неко-
торых случаях доказанность второстепенных
действий может резко отразиться на оценке
степени социальной опасности лица, совершив-
шего преступление, и сыграть решающую роль
при разрешении вопроса о значении меры со-
циальной защиты. Так, например, если лицо
обвиняется в нескольких, хотя бы и мелких,
кражах и разбое, то и при доказанности раз-
боя необходимо исследовать вопрос о дока-
занности нескольких кражг ибо это может ха-
рактеризовать лицо как профессионального
преступника со всеми вытекающими из этого
последствиями (см. постановление правитель-
ства от 26 марта 1928 г.). При этих условиях
применение высказанного выше положения не
приведет к упрощению процесса, но, наоборот,
может создать большие трудности для полу-
чения правильных окончательных выводов по
делу в целом.
Наконец, нельзя забывать и того, что в не-
которых делах от доказанности или недока-
занности совершения второстепенных действий
подсудимого зависит судьба пред'явленного
или могущего быть нред'явленным граждан-
ского иска.
В процессе судебного следствия суд дол-
жен учесть все эти обстоятельства и сузить
об'ем судебного следствия исследованием ос-
новных моментов, определяющих степень со-
циальной опасности преступления и лица, его
совершившего, во всех тех случаях, когда эти
основные моменты бесспорно доказаны, а до-
казанность второстепенных не может повлиять
на назначение подсудимому меры социальной
защиты за основное преступление и не связа-
но с определенными тражданско-правовыми
взаимоотношениями сторон, разрешить кото-
рые возможно только в порядке уголовного
судопроизводства.
О порядке исследования дела на
судебном следствии.
По каждому делу все подлежащие исследо-
ванию доказательства могут быть разделены
на спорные и бесспорные. Суд обязан прове-
рить все опорные моменты дела. Соответству-
ющий \)тбор доказательств— задача распоря-
дительного заседания, разрешающего вопрос
о предании суду. Однако, на практике тот же
вопрос обязательно ставится и на судебном
заседании при разрешении вопросов о допол-
нении круга доказательств или об отложении
дела за неявкой того или иного свидетеля как
в начале судебного заседания, так и в процессе
судебного следствия. Разрешая эти вопросы,
суд в судебном заседании обязан, во-первых,
ограничиваться проверкой действительно опор-
ных по делу моментов, а во-вторых, в таком
порядке исследовать доказательства, который,
в случае отложения дела, гарантировал бы наи-
меньший об'ем второго судебного следствия
по делу. Особенное значение это имеет в отно-
шении порядка допроса свидетелей. Если в про-
цессе судебного следствия выяснились обстоя-
тельства, требующие отложения дела, то суд
обязан сделать до отложения его все возмож-
ное, чтобы избежать необходимости пере-
допроса уже допрошенных свидетелей на вто-
ром судебном следствии. Для этого суд, во-
первых, обязательно должен допросить всех
вызванных по делу свидетелей, а во-вторых,
обязан принять меры к тому, чтобы в прото-
коле судебного заседания были отражены все
те спорные моменты, которые в результате
проведенного судебного следствия можно счи-
тать уже установленными. В определении об
отложении дела слушанием суд должен устано-
вить список свидетелей, подлежащих вызову к
вторичному слушанию дела (конечно, если дело
не передается на доследование).
Тут же необходимо сказать, что в интере-
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допущенные органами расследования в период
предварительного расследования по делу, при
чем во всех тех случаях, когда дефекты рас-
следования являются результатом недобросо-
вестного отношения к делу или явного непо-
нимания основ нашей процессуальной или уго-
головно-судебной политики, суд должен дове-
сти до сведения соответствующего прокурора.
Об условиях обязательности чте-
ния обвинительного заключения.
■В целях упрощения процесса суд перед на-
чалом судебного следствия обязан опросить
стороны об их мнении по вопросу о целесооб-
разности чтения обвинительного заключения.
Чтение обвинительного заключения обязатель-
но только в том случае, если этого требует
одна из сторон. Во всех остальных случаях
чтение обвинительного заключения может
быть заменено изложением председательствую-
щим сущности пред'явленных подсудимому об-
винений или чтением резолютивной части акта
о предании суду.
Об обрядовой стороне ведения су-
дебного заседания.
Обрядовая сторона ведения судебного за-
седания имеет своей единственной целью обес-
печение спокойной деловой работы суда. Это
вполне достижимо путем простого призыва к
соблюдению тишины и порядка со стороны
судебного распорядителя или председатель-
ствующего, который имеет в своем распоряже-
нии достаточно прав я средств для обеспече-
ния нормального хода судебного заседания.
Поэтому сохранившиеся от дореволюционного
суда обряды в виде вставания публики при
появлении суда и т. п. не нужны для поддер-
жания авторитета и достоинства советского
суда, как создающие ненужную принудитель-
ную торжественность, не соответствующую
природе нашего суда.
УКК Верхсуда предлагает судам обрядовую
сторону ведения судебных заседаний по воз-
можности приблизить к обычным формам ве-
дения заседаний. Так, например, председатель-
ствующий или судебный распорядитель, обра-
щаясь к присутствующим в зале .суда лицам
в начале судебного заседания, может сказать:
«судебное заседание открывается, — прошу со-
блюдать тишину и порядок».
О пределах кассационного иссле-
дования дела и об условиях отмены
при,говоро в.
Главная задача кассационной инстанции за-
ключается в проверке правильности вынесен-
ного судом 1-й инстанцииприговора и в испра-
влении допущенных судом ошибок при разре-
шении основных вопросов каждого уголовного
дела. Поэтому к%ссинетанции должны строго
соблюдать требование ст. 412 УПК о рассмо-
трении каждого дела в ревизионном порядке.
в том числе и в отношении осужденных, не по-
давших кассационных жалоб. Отмена приго-
вора должна иметь место исключительно в тех
случаях, когда приговор является неправиль-
ным по существу, при чем в распоряжении касс-
инстанций не имеется достаточно данных для
соответствующего изменения приговора. Таким
образом, отмена приговора только по формаль-
ным основаниям не должна иметь места.
О форме и сущности кассационных
определений.
Кассационная инстанция не может ограни-
читься исправлением ошибок, допущенных ор-
ганами расследования или судом 1-й инстан-
ции при рассмотрениидела. Сверх этой задачи
она обязана в наибольшей степени усилить ин-
струкционную роль своих определений.
В целях достижения этого Уголовно-Касса-
ционная Коллегия Верховного Суда предла-
гает кассинстанциям в будущем в максималь-
ной степени расширить вынесение мотивиро-




При отмене приговора с передачей на но-
вое рассмотрение или с прекращением дела
кассопределение обязательно должно содер-
жать в себе мотивы отмены и прекращения
дела, при чем при передаче дела на новое рас-
смотрение в каосопределении должно быть
указано, какие нарушения привели к отмене
приговора, как их следует исправить при вто-
ричном расследовании дела и с каких действий
должен начаться пересмотр -или доследование
дела.
2) Должна быть в наибольшей степени рас-
ширена практика вынесения частных опреде-
лений, в которых кассационная инстанция ука-
зывает судам допущенные при производстве
дела ошибки, хотя бы эти ошибки и не повлек-
ли за собой отмены или измененийприговора.
3) Определение должно быть написано про-
стым и ясным языком, понятным суду и жа-
лобщику.
Председатель Кассационной Коллегии
по Уголовным Делам Верхсуда РСФСР Гайлис.
(Судебн. Практ. 20/Ѵ—29 г. № 9, стр. 1).
ЦИРКУЛЯР ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ОТ
12 ИЮНЯ 1929 г. № 87
о недопустимости задерживать взносы по 2-му
займу индустриализации.




По имеющимся сведениям, ряд учрежденийи
предприятий и кредитных органов задержива-
ет взносы по 2-му займу индустриализации,
полученные от рабочих и служащих, и обра-
щают их на текущие расходы и в оборотные
средства. Эти действия нарушают план реали-
зации государственных займов, ослабляют ре-
сурсы государственного бюджета и подрывают
доверие трудящихся к государственной кре-
дитной политике.
На основании директивы Зам. Пред. ОНК
СССР предлагаю немедленно по получении
сведений о такого рода незаконных действиях
руководителей учреждений, предприятий и ор-
ганизаций возбуждать против них уголовное
преследование, приняв меры к окончанию рас-
следования и к передаче дела в суд в кратчай-
ший срок.
За Прокурора Республики Траскович.
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ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР ОТ 28 МАЯ 1929 г.
№ 73
о борьбе с массовыми нарушениями правил, ре-
гулирующих строительство.
Краевым ''(Областным) и Губерн-
ским Прокурорам.
Председателям Краевых (Област-
ных) и Губернских Судов.
Копия: Народным Комиссарам
Юстиции и Председателям Глав-
судов Автономных Республик.
Строительная Комиссия при ЭКОСО РСФСР
сообщает, что по данным органов строитель-
ного контроля на местах наблюдаются массо-
вые нарушения правил, регулирующих строи-
тельство. К числу таких нарушений, отмечен-
ных в постановлениях СНК от 30 ноября
1928 г. и от 8 февраля и ЭКОСО РСФСР от
16 марта т. г. (С. У. № 17, ст. 183, и № 29, ст.
311) г ), относятся: производство строительства
без надлежаще утвержденных проектов или с
неразрешенными отступлениями от них; несо-
блюдение сроков для подготовки проектов, для
заключения договоров на отвод участков, для
производства работ, для закупки материалов,
для заявок на рабочую силу; невыполнение ди-
ректив о снижении стоимости строительства,
об обеспечении жилищем и продовольствием
рабочих на строительстве; представление не-
соответствующих потребностям заявок настрой-
тельные дефицитные материалы, бесхозяй-
ственное расходование и хранение их и т. д.
Массовость указанных явлений вызывает
необходимость решительной борьбы с ними.
Поэтому, в соответствии с указанными 'поста-
новлениями СНК РСФСР, предлагаю:
1) в тех случаях, когда нарушение строи-
тельных правил, хотя непосредственно и не
повлекло тяжелых последствий, но по заклк>
чению органов строительного контроля может
привести к их наступлению, возбуждать про-
тив ответственных по строительству лиц и ру-
ководителей работ уголовное преследование по
1-й части ст. 108 УК; при этом иметь в виду,
ЦИРКУЛЯР- НКЮ РСФСР ОТ 17 ИЮНЯ 1929 г.
№ 88
о проведении судами мероприятий по юриди-
ческой помощи населению.
Всем Краевым, Областным и Губерн-
ским Судам.
Несмотря на то, что прошло уже несколько
месяцев со времени рассылки на места цирку-
ляра НКЮ № 36 2 ) о юридической помощи на-
селению, в котором предлагалось подвергнуть
его самой тщательной проработке на пленумах,
из просмотра поступивших протоколов заседа-
ний пленумов местных судов видно, что только
немногие из них приступили к выполнению
указанного предложения. При этом, если неко-
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7-^29 г., стр. 12,
и 14—29 г., стр. 22,
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18—29 г, стр. 43.
что ст. 108 предусматривает нарушения правил
строительства не только в уэко-техническом
смысле, но и в смысле подрыва этими наруше-
ниями общей плановости строительства, сни-
жение его стоимости и т. д.; отсюда и под тя-
желыми последствиями, о которых говорит 1-я
часть ст. 108, как об условии ее применения,
надо понимать не только причинение вреда
жизни и здоровью людей, но и нанесение или




установить надзор за быстротой наложе-
ния и приведения в исполнение административ-
ных взысканий, а также за соответствием их
совершенным нарушениям в случаях привлече-
ния к ответственности по 2-й части ст. 108 УК;
3)
  
в случаях установления соответствую-
щими органами явно превышенных заявок на
дефицитные строительные материалы, а также
неправильного их расходования и хранения
возбуждать против ответственных лиц пресле-
дование по ст. 128 УК;
4) в случаях незаключения без уважитель-
ных причин в установленные сроки договоров,
связанных с данным строительством, необеопе-
чения рабочих жилищем и продовольствием,
а также в случаях расходования средств не по
назначению, непринятия мер к снижению стои-
мости строительства и т. п. возбуждать против
ответственных лиц преследование по соответ-
ствующим статьям главы о должностных пре-
ступлениях;
5) установить кратчайшие сроки для пред-
варительного расследования и судебного раз-
бора указанных уголовных дел; для производ-
ства расследований привлекать органы строи-
тельного контроля, как органы дознания (цирк.
НКЮ и НКВД № 145/293—26 г. Е.С.Ю. № 34—
26 г.) *);
6) при вынесении приговоров по делам о на-
рушениях строительных правил во всех случаях
ставить вопрос о целесообразности применения
в качестве дополнительной меры социальной
защиты запрещения осужденному работать по
строительству.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Е. С. Ю. 10/ѴІ— 29 г. № 22, стр. 520).
торые из судов в результате обсуждения этого
циркуляра на пленуме приняли целый ряд кон-
кретных мер по его проведению (Уральский,
Центрально-Черноземный, Калмыцкий, Ингуш-
ский облсуды, Рязанский, Северо-Двинский
губсуды), другие (Ленинградский, Ойратский
облсуды, Иваново-Вознесенский, Тульский губ-
суды) ограничились лишь избранием комиссий
или отдельных лиц, на которых возложили
проработку этих вопросов. В подавляющем же
большинстве случаев о деятельности судов в
указанном направлении никаких сведений в
протоколах пленумов вовсе не имеется. Все это
заставляет вновь самым решительным образом
предложить судам, под личной ответственно-
стью их председателей, в течение двухнедель-
ного срока со дня получения настоящего цир-
куляра выполнить требование циркуляра № 36
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и подойти вплотную к немедленному проведе-
нию всех намеченных в нем мероприятий,
отнюдь не ограничиваясь лишь образованием
комиссий и совещаний для обсуждения этих
вопросов. Отсутствие подробных указаний в
протоколах .пленумов о принятых мерах во
исполнение всех предложений циркуляра № 36
повлечет дисциплинарное преследование про-
тив председателей соответствующих судов, так
как подобного рода отношение к делу органи-
зации юридической помощи населению нетер-
пимо.
Вместе с тем, в связи с постановлением Кол-
легии НКЮ по докладу Верхсуда о юридиче-
ской помощи населению (прот. № 512/20), Верх-
суд считает необходимым дать ряд дополни-
тельных к циркуляру № 36 указаний о меро-
приятиях по организации юридической помощи
населению.
1. Выделенная судом группа лиц (или лицо)
для руководства делом юридической помощи
(цирк. № 36, п. 1) должна привлечь к своей
работе представителей организаций, оказываю-
щих юридическую помощь, и на совместном
совещании проработать вопрос о методах этой
работы с тем, чтобы устранить наблюдающий-
ся параллелизм в работе отдельных организа-
ций и равномерно и рационально распределить
имеющиеся налицо силы. Желательно, чтобы
при этом была проведена некоторая специали-
зация, т.-е. чтобы были выделены консульта-
ции, ведающие главным образом вопросами
трудовыми, земельными и т. п.
2.
 
На местах судебные работники, прикре-
пленные к пунктам оказания юридической по-
мощи (п. 7 цирк. № 36), должны поставить
перед собой конкретную задачу приспособить
весь сельский актив к оказанию, под их руко-
водством, юридической помощи населению че-
рез избы-читальни, справочные столы, дома
крестьянина и проч. В тех местностях, где та-
ких организаций не имеется поблизости, необ-
ходимо организовать местный актив и его си-
лами оказывать юридическую помощь вне ука-
занных организаций.
3. В целях улучшения работы всех привле-
ченных к оказанию юридической помощи лиц,
надо их, по возможности, чаще созывать на со-
вещания, беседы, ставить на обсуждение пра-
вовые вопросы, наиболее часто возникающие
на практике или представляющие трудность и
сложность. Полезно при этом указать наиболее
подходящую литературу, пособия, справочни-
ки, которые могли бы облегчить работу по ока-
занию юридической помощи, и содействовать
выписке этой литературы. Работа указанных
лиц должна проводиться у всех на виду и по-
стоянно проверяться и притом не только мест-
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об обязательном окладном страховании в го-
родах на 1929/1930 г.
Совет Труда и Обороны п о с т а н о в л я'е т:
1. Установить на 1929/30 бюджетный год
обязательное окладное страхование строений
от огня в городах и поселениях городского
типа, перечисленных в приложении к настоя-
ными работниками, но и работниками руково-
дящих судебных органов при ревизиях, обсле-
дованиях и вообще при выездах на места.
4. Одним из важных мероприятий является
установление тесной связи между организация-
ми, оказывающими юридическую помощь, и
органами суда, прокуратуры, бюро жалоб и
т. п. В отношении консультаций, заслуживаю-
щих особого доверия, необходимо установить
такой порядок, что во всех случаях, когда та-
кая консультация усмотрит из заявлений и ма-
териалов, представленных лицом, обратившим-
ся в консультацию, что дело требует передачи
в один из указанных органов, она не ограничи-
валась бы лишь дачей совета, а сама прини-
мала меры к немедленной передаче материалов
в подлежащий суд, прокурору, в бюро жалоб
и т. п. Такой вид юридической помощи не-
сомненно будет весьма содействовать укрепле
нию на местах революционной законности и
устранит возможную в таких случаях задержку
в возбуждении и движении дел.
5. В виду того, что на практике нередко
возникают юридические вопросы, представляю-
щие общий интерес, является полезным опу-
бликовать ответы, данные консультациями по
этим вопросам в местной печати. Этим устра-
нится излишняя потеря времени и работниками
консультаций и населением, так как послед-
нему не будет уже надобности вновь обра-
щаться в консультацию по такому вопросу.
Разумеется, что печатание ответов консуль-
таций возможно лишь при условии проверки
их местными судебными работниками и если
ответ не является спорным и требующим раз'-
яснения со стороны- вышестоящих органов.
6. Так как имеющиеся в настоящее время
пособия и юридические справочники как для
лиц, оказывающих юридическую помощь, так
и для широких кругов населения, являются да-
леко не удовлетворительными и требуют пере-
работки и замены новыми, судебные работники
должны о всех замеченных ими недочетах этих
изданий, как выпущенных в*центре, так и мест-
ных, вместе со своими конкретными предложе-
ниями сообщить в Верхсуд.
7. О проведении всех мероприятий, преду-
смотренных как цирк. № 36 —29 г., так и на-
стоящим циркуляром, и о достигнутых резуль-
татах суды должны представить подробный до-
клад в Верхсуд к 1 ноября 1929 года.
Ответственность за точное соблюдение ука-




(Е. С. Ю. 30 /VI— 29 г. № 25, стр. 590).
щему постановлению, по тарифам, указанным
в том же приложении.
Изменения и дополнения содержащегося
в приложении перечня в течение операционного
года утверждаются Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР. Постановления Народ-
ного Комиссариата Финасов Союза СОР могут
быть обжалованы в Совет Труда и Обороны.
2. Нормы обязательного окладного страхо-
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новить в размере 75 проц. оценки ' строений
с тем, однако, чтобы нормы эти не были ниже
200 руб. для жилых и 50 рублей —■ для нежи-
лых строений. В случае, если оценка подлежа-
щих страхованию строений #пределится в сум-
ме, меньшей против указанных выше мини-
мальных норм, строения подлежат застрахова-
нию в полной их страховой оценке.
Примечание. Советам народных ко-
миссаров советских социалистических рес-
публик Грузии, Армении и Азербайджана,
советам народных комиссаров автономных
республик, губернским и окружным испол-
нительным комитетам предоставляется пра-
во, по затребовании заключения подлежа-
щих органов государственного страхования,
в отдельных случаях при наличии резкого
расхождения оценочной и продажной стои-
мости строений понижать процент обеспе-
чения с таким расчетам, чтобы обеспечение




Установить на 1929/30 бюджетный год
обязательное окладное страхование крупного
рогатого скота в возрасте от Щ лет и старше
и лошадей, верблюдов и ослов в возрасте от
2% лет и старше от смерти, а также раститель-
ных культур от градобития, вымочки и вымер-
зания в городах тех административно-террито-
риальных единиц, в которых в течение 1929/30
года будет проводиться это страхование в
сельских местностях, а также в г. Ташаузе
Туркменской Социалистической Советской Рес-
публики.
4. Обязательное окладное страхование в го-
родах крупного рогатого скота от смерти, а
также растительных культур от градобития,
вымочки и вымерзания производится по нор-
мам и тарифам, указанным в постановлении
Совета Труда и Обороны об обязательном
окладном страховании в сельских местностях
на 1929/30 г. *). Для г. Ташауза норма для ро-
гатого скота устанавливается в размере 30 ру-
блей и тариф — в размере 4 проц.
5. Обязательное окладное страхование в го-
родах лошадей, верблюдов и ослов произво-
дится по нормам, указанным в постановлении
Совета Труда и Обороны об обязательном
окладном страховании в сельских местностях
на 1929/1930 год, а для г. Ташауза для лошадей
и верблюдов по норме в 40 рублей и для
ослов — в 10 рублей.
Тарифы для лошадей, верблюдов и ослов
устанавливаются в размере: 10 проц. — для го-
родов: Москва, Ленинград, Харьков, Киев,
Одесса, Минск;
8 проц. — для городов: по Российской Со-
циалистической Федеративной Советской Рес-
публике — Армавир, Архангельск, Астрахань,
Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Влади-
кавказ, Вологда, Воронеж, Вятка, Грозный
Иваново-Вознесенк, Ижевск, Иркутск, Казань,
Калуга, Козлов, Кострома, Краснодар, Красно-
ярск, Курск, Майкоп, Новосибирск, Новорос-
сийск, Новочеркасск, Нижний-Новгород, Омск,
Оренбург, Орехово-Зуево, Орел, Пенза, Пермь,
Рыбинск, Рязань, Самара, Саратов, Свердловск,
Севастополь, Семипалатинск, Серпухов, Сим-
ферополь, Смоленск, Ставрополь, Сталинград,
Сызрань, Таганрог, Тамбов, Тверь, Томск, Тула,
*) Будет помещено в № 29 «Бюлл.».
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Яро-
славль, Чита, Челябинск;
по Украинской Социалистической Советской
Республике — Бердичев, Винница, Днепропе-
тровск, Житомир, Запорожск, Зиновьевск, Кре-
менчуг, Луганск, Николаев, Полтава, Сталин,
Херсон;
■по, Белорусской Социалистической Совет-
ской Республике— Бобруйск, Витебск, Гомель,
Могилев;
по Туркменской Социалистической Совет-
ской Республике— Ашхабад;
7 проц. — для всех остальных городов и по-
селений городского типа (по списку городов




союзных республик предоставляется, по затре-
бовании заключения подлежащих органов го-
сударственного страхования: а) изменять в
пределах до 20 проц. как в сторону повыше-
ния, так и в сторону понижения указанные
настоящим постановлением нормы по оклад-
ному страхованию растительных культур от
градобития, вымочки и вымерзания, а также
крупного рогатого скота, лошадей, верблюдов
и ослов от смерти; б) повышать на один год
страховой возраст крупного рогатого скота и
повышать или понижать на один год страховой
возраст лошадей, верблюдов и ослов; в) уста-
навливать особые нормы, пониженные в пре-
делах до 50 проц. соответственныхобщих норм,
для лошадей в возрасте от 1% до 2% лет.
Примечание. Экономические советы
(совещания) союзных республик могут пре-
доставлять указанные в литерах «а»—«в»
■ права советам народных комиссаров респу-
блик, входящих в их состав, и краевым
(областным) исполнительным комитетам.
7. Страховые платежи (страховые премии)
должны быть внесены в период времени с 1 ок-
тября по 31 декабря 1929 года в местные ор-
ганы государственного страхования.
Неуплаченные до 31 декабря 1929 года стра-
ховые платежи обращаются в недоимку и после
индивидуального распределения льгот, указан-
ных в ст. 8, подлежат взысканию в администра-
тивном (бесспорном)порядке, при чем на недо-
имку начисляется пеня в размере 0,2 проц. за
каждый день просрочки (или 3 проц. за каждые
две недели, или 6 проц. за каждый месяц). На-
числение пени прекращается с концом бюджет-
ного года.
Порядок взыскания устанавливается законо-
дательством союзных республик.
8. Беднейшее городское население, хозяй-
ства, разоренные стихийными бедствиями, и
семьи красноармейцев освобождаются от взно-
сов страховых окладных платежей полностью
или частью. Добровольные пожарные органи-
зации в отношении страхования служебных
построек и штатного конского состава освобо-
ждаются от взносов страховых платежей пол-
ностью. Общая сумма сложенного оклзда не
должна превышать 10 проц. общей суммы начи-
сленной по каждой республике страховой пре-
мии по окладному страхованию строений и
7 проц. по страхованию животных и расти-
тельных культур.
Порядок предоставления указанных в на-
стоящей статье льгот устанавливается особыми
инструкциями, утверждаемыми экономическими
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9. Для членов профессиональных союзов, ра-
бочих и служащих, лиц, состоящих на социаль-
ном обеспечении, членов добровольных пожар-
ных дружин и кустарей-одиночек, а также вся-
кого рода об'единений, состоящих исключи-
тельно из лиц поименованных выше категорий,
устанавливается скидка в размере 20 проц. с та-
рифов премий по обязательному окладному
страхованию принадлежащих им растительных
культур от градобития и строений от огня (при
условии, что эти строения не переданы пол-
ностью в арендное или какое-либо иное поль-
зование другим лицам).
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 28 июня 1929 г.
Приложение к постановлению СТО об обяза-
тельном окладном страховании в городах на
1929/1930 год.
Перечень городов и поселений го-
родского типа с указанием тариф-
ных ставок
(в кол. со 100 руб. страх, суммы).
Название городов.




Бобруйск, Борисов, Витебск, Гомель,
Добруш, Могилев, Орша и Полоцк .... 20
Ветка, Горки, Городок, Дубровно, Жло-
бин, Калинковичи, Климовичи, Лепель, Мо-
зырь, Мстислав, Петриков, Речица, Рога-
чев, Сенно, Слуцк, Старый-Быхов, Чаусы,
Червень, Чериков и Шклов ....... 30
ЗСФСР.
Азербайджан и СОР Армении
Агдам, Агдаш, Баку, Вагаршапат, Гянд-
жа, Горис, Геокчай, Делижан, Закаталы,
Казах, Караклис, Куба, Лачин, Ленинакан,
Ленкорань, Нахичевань, Ново-Баязет, Нуха,
Ордубат, Сальяны, Сардар, Степанакерт, ч
Шамхор, Шемаха, Шуша и Эривань ... 10
Грузинская іССР.
Батум и Тифлис .......... 10
Ахалкалаки, Ахалцых, Боржом, Гагры,
Гори, Гудауты, Душет, Зестафони, Зуг-
диди, Кобулети, Кутаис, Люксембург, Озур-
гети, Они, Очемчиры, Поти, Самтреди, Сах-
чери п., Сенаки, Сигнах, Сухум, Телав, Ха-
рагоули п., Хашури, Хони, Цхинвали, Чиа-
туры, Чхари п. и Шаукян ....... 20
РСФСР.
Архангельская губ.
Архангельск, Исакогорка, п. Мезень,
Онега и Шенкурск ..........20
Башкирская АССР.
Белебей, Белорецк, Бирск, Стерлитамак
и Уфа ...............20
Брянская губ.
Бежица, Брянск, Дятьково, п., Клинцы,
Людиново п., Песочная п. и Урицкий п. . . 20
Жиздра, Злынка, Карачев, Климов п.,
Мглин, Новозыбков, Погар, Почеп, Радица






Александров, Владимир, Вязники, Гер-
ценский п., Гороховец, Гусь-Хрустальный
(с поселк.: Красная Заря, Красный Химик,
Лермонтовский и Некрасовский), Киржач,
Ковров, Меленки, Мстера п., Муром, Перея-
славль, Судогда и Суздаль ...... 20
Вологодская губ.
Вельск, Вологда, Грязовец, Кадников,
Каргополь и Тотьма ......... 20
Вотская авт. обл.
Глазов, Ижевск и Можга ...... 20
Вятская губ.
Вятка . .............10
Котельнич, Малмыж Нолинск, Омут-
нин, Слободекий, Советское п., Уржум,
Халтурин и Яранск .......... 20
Дагестанская АССР.





восток, Зея, Иман, Нерчинск, Николаевск-
на-Амуре, Никольск-Уссурийский, Пет-
ровск - Забайкальский, Петропавловск-Кам-
чатский, Рухлово, Свободный, Спасск, Сре-
тенск, Хабаровск, Чита ........ 20
Иваново- Вознесенская губ.
Иваново-Вознесенск ........ 10
Вичуга, Гаврилов-Посад, Кинешма, Кох-
ма, Лежнево п., Макарьев, Нея п., Писцово
п., Плес, Печеж, Родники, Середа, Тейково,
Шуя, Южа, Юрьевец, Юрьев-Польский и
Яковлевское п............20
Казакская АССР.
Акмолинск, Актюбинск, Алма-Ата, Ау-
лиэ-Ата, Атбасар, Гурьев, Джамбейта,
Джаркент, Зайсан, Казалияск, Каркаралинск,
Кзыл-Орда, Кокчетав, Кунграт, Кустанай,
Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск,
Темир, Туркестан, Турткуль, Уральск, Ур-
да, Усть-Каменногорск, Форт-Александров-
ский, Ходжейли, Челкар, Чимбай, Чимкент. 20
Калужская губ.
Калуга ..............20
Боровск, Козельск, Лихвин, Малояросла-
вец, Медынь, Мещовск, Мосальск, Полот-
нянный з-д, п., Опасе-Демевск, Сухиничи, ;
Таруса и Юхнов . ..........30
Карельская ■ АССР.
Петрозаводск ...........20
Кемь, Олонец, Повенец, Пудож и Сорока. 30
Киргизская АССР.
Джаляль-Абад, Каракол, Нарын, Ош,
Токмак, Узген и Фрунзе ....... 20
Коми авт. обл.
Усть-Сысольск ............20
К остр о мекай губ.
Буй, Галич, Кологрив, Кострома, Нерех-
та, Парфельево п., Солигалич, Судиславль
п. и Чухлома ............20
Крымская АССР.
Алупка кур., Алушта, Армянск, Балак-
лава, Бахчисарай, Гурзуф кур., Джанкой,
Евпатория, Карасубазар, Керчь, Саки кур.,
Севастополь, Симферополь, Спат, кол. и
п., Старый Крым, Судак кур., Феодосия и
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Бабаеве», Бологое, Детское Село, Дно п.,
Колпино, Кронштадт, Малая Вишера, Новго-
род, Окуловка п., Псков, Слуцк, Старая
Русса, Троцк и Чудово я........ 20
Белозерск, Боровичи, Валдай, Велиж,
Великие Луки, Вытегра, Гдов, Демянск,
Кингиссеп, Кириллов, Красное Село, Крест-
цы п., Лодейяое Поле, Луга, Любань, Мур-
манск, Невель, Новая Ладога, Новоржев,
Ново-Сокольники, Опочка, Ораниенбаум,
Остров, Петергоф, Порхов, Пустошка, Се-
беж, Сестрорецк, Сольцы, Тихвин, Торопец,




ния, Александровская ел., Александровск.
дач. пос, Алексеевка дач. пос, Андреевские
места, Бобыльск (близ Лахты), Бобыльск
(близ Петергофа), Белоостров дач. пос.,
Беляево, Владимировка, Володарского пос,
Волхонское шоссе при ст. Сергиево, Вол-
хонское шоссе при ст. Стрельне, Вырица,
Венки, Гагарка, Гатчина, Новая, Глазово
дер., Гражданка, Голодуха, Графская дач.
местн, Дубки, Дачное п., Демина п., Ди-
буны дач. п., Дружнолесье Новое и Ста-
рое, Дудергоф, Дюны и Зимник, Ермо-
ловская платф., Заветное пос, Заманилов-
ка, Знаменское, Ижора, Кабловка, Каменка,
Канонерская дач. местн., Кикенка Новая,
Княжево, Красненькое, Красноселка, Крон-
штадская колон., Лавровка {новые места),
Лахта, Лебяжье {лоцман, колон.), Левашево,
Ленина п., Лигово дер., Липицы дер., Лоба-
нове дачн. местн., Малая колония, Мали-
новка, Марково п., Мартышкино, Московск.
ел., Муравьевка, Мурино, Нарвское шоссе
(от Стрельнинокой колон, до Петергофск.
шоссе), Николаевка, Ново-Парголовская
колон., Новые места, Обл. опыт, показ,
с.-х. станция, Овцыно кол., Озерки, Ольги-
но, Ораниенбауме^ кол., Островки, им. От-
радное, Охтенская ел., Павлово дач. местн.,
Паново, Новое и Старое, Парголово 1, 2 и 3,
Петергоф, колон., Подобедовка (Верхняя и
Нижняя), Поклонная гора, Поповка (Удель-
ная :и Моск.) п., Поляны, Пироги, Ржевская
ел., Редкое Кузьмине дач. местн., Рошаля
п., Самопомощь дач. п., Сергиевская ел.,
Сестрорецкий кур., Сиверская дач. мест.,
Сиверская Старо- и Ново- дер., Славянка
дач. м., Средняя Рогатка кол., Сосновая по-
лянка, Старо-Нарвское шоссе, Старожилов-
ка, Стрелка, Стрельна, Стрельненская коло-
ния, Сусанино, Тайцы, Тарховка дач. м.,
Токсово, Тосно, Трудовая ел., Тярлево дер.,
Ульяновск п., Усть-Ижора, Халузи дер.,
Шалово дач. м., Шувалово и Шуваловский
парк .........' ...... .30
Марийская авт. обл.
Звенигов зав. п., Козьмодемьянск, Йош-
кар-Ола и Юрино с.......... 20
Московская губ.
Москва ..............10
Богородек, Егорьевск, Коломна, Кунцево
с Сетунью, Люберцы, Люблино с Трудовым
п., Мытищи, Нара п., Озеры п., Орехово-
Зуево, Павловский посад, Перово с п. Опе-
куново, Подольск, Раменское, Сергиев, Сер-
пухов, Щелково ...........20
Бронницы, Варея, Волоколамск, Воскре-
сенск, Дмитров, Звенигород, Кашира, Клин,
Кусково, Ленинск, Лосиноостровская с п.
Джамгаровкой, Можайск, Покров, Пушки-
но и Руза .............30
Окрестности Москвы.
Аксиньино-Знаменский, Апрелевка, Афа-
насьино (с п. Ольгияо), Бирюлево {пас. и
тов.), Болшево, Братовщина, Быково, Вален-
тиновка, Васильевская, Вешняки, Вишня-
ково, Голицино, Двадцатая вер., Деденев-
ский, Дрезна, Дубки, Дубровки, Жаворонки,
Загорянское, Зеленый Хутор, Измайловский
Зверинец, Ильинское, Клоповский, Клязьма,
Конюшки, Косино, Красково, Кухмистер-
ский, Ленино Новое, Ленино (с п. Цен-
тральн. Лениным, Воробьевк., Покровской
Стороной, Петровск., Поповкой, Смирнов., и
Воздушным Садом), Лесной городок, Лиа-
нозово, Малаховка, Мальцево, Мамоятовка
(с пос. Тулуповским и Новоспасским), Ме-





ково (с вновь строящимся раб. п.), Ново-
Сокольники, Ново-Торбеево, Новые Горки,
Новые Тетерй<и, Обираловка, Обуховская
слобода, Одинцово, Перловка (с пос. Дру-
жба), Петропавловский, Подлипки (с пос,
Леонидовкой), Покровско-Стрешнево, Про-
зоровский (с ж.-д. пос), Расторгуево (пос:
Павловский, Немановский, Александровский
и Воробьевский), Реутово, Салтыковка, Ста-
рые Горки, Старые Тетерки, Сходня, Тай-
нинская, Тарасовка (с пос. Удельный Лес
и Мурашки), Томилино, Трубачеево, Удель-
ная, Успенское, Фельдмаршальский, Фили-
Покровское, Химки, Хлебникове, Хорошев-
ский Серебряный Бор, Чеботы (с пос Лу-
кино и Лазанки), Чистовекий, Чухлинка-




Ардатов е., Арзамас, Балахна, Богородек,
Варнавино с, Васильсурск п., Ветлуга, Вьгк-
са, Горбатов, Городец, Княгинино п., Лукоя-
нов, Лысково, Макарьев п., Павлово, Семе-
нов и Сергач ..............20
Нижне- Волжский край.
Астрахань, Саратоз и Сталинград . . 10
Балашов, Вольск, Покровок, Трусвоск. п. 20
Аткарск, Балаково, Бальцер, Дубовка,
Камышин, Марксштадт, .Новоузенск, Пе-




Елатьма п., Зарайск, Кадом п., Касимов,
Михайлов, Пронск п., Ряжск (с пос. при
ж.-д. ст.), Сапожек п., Сасово, Скопин, Спас-
Клепики, Спасск и Шацк ........ 30
С е в е р о - Д в и я с к а я губ.
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Северо-Кавказский край.
Азов, Анапа, Армавир, Баталпашииск,
Владикавказ, Геленджик, Георгиевск, Гроз-
ный, Ейск, Ессентуки, Железноводск, Ка-
менск, п., Кисловодск, Крапоткин, Красно-
дар, Красный Сулин, Майкоп, Миллерово,
Минеральные Воды, Моздок, Нальчик, Но-
вороссийск, Новочеркасск, Прикумек, Пяти-
горск, Ростов -иа-Дону, Городские дачи в
окрестностях гор. Ростова-на-Дону, мест-
ность на левом берегу реки Дона против
гор. Ростова-на-Дону, Сальск, Сочи, Ставро-
поль, Таганрог, Темрюк, Тихорецк, Туапсе
и Шахты . .............10
Сибирский край.
Барабинск, Барнаул, Бийек, Иркутск, Ка-
мень, Красноярск, Ленинск-Кузнецкий, Ле-
ниск-Омский, Минусинск, Новосибирск,
Омск, Томск, Щегловек . ....... 20
Ачинск, Боготол, Бодайбо, Енисейск,
Зима, Каинск, Канск, Киренск, Кузнецк, Ма-
риинск, Нижнеудинск, Ново-Омск, Руб-
цовск, Славгород, Тайга, Тара, Татарск, Ту-
лун, Тюкалинск, Улала, Усолье, Черемхово
и Черепанове ............30
Смоленская губ.
Рославль, Смоленск и Ярцево ..... 20
Белый, Вязьма, Гжатск, Демидов, Доро-
гобуж, Духовщина, Ельня, Починск, Рудня
и Сычевка .............30
Средне-Волжская обл.
Оренбург и Самара .....« .... 10
Бузулук, Пенза, Сызрань, Чапаевск и
Ульяновск . .............20
Дачные местности в окрестностях гор.
Самары, Абдулино, Ардатов, Беднодемья-
новск, Бугуруслан, Городище, Зубчанинов-
ка п., Илек п., Карсун п., Краснослободок,
Кузнецк, Мелекесе, Нижний Ломов, Орск,
Рузаевка п., Саранск, Сенгилей п., Ставро-
поль п., Темников и Чембар ....... 30
Татарская АССР.
Васильеве п. и Казань ........ 20
Арск, Бугульма, Буинск, Елабуга, Лаи-
шев, Мамадыш, Мензелинск, Свияжск,
Спасск, Тетюши, Челны и Чистополь ... 30
Тверская губ.
Тверь .............. 10
Вышний-Волочек, Кузнецово п., Ржев . 20
Бежецк, Весьегояск, Зубцов, Калязин,
Кашин, Кимры, Корчева, Красный Холм,




Алексин, Белев, Богородицк, Венев, Епи-
фань п., Ефремов, Крапивна п., Одоев п.,
Плавск, Узловая п. и Чернь п. ..... 30
Уральская обл.
Пермь и Свердловск ........ 10
Алапаевск, Вернеуральск, Верхотурье п.,
Воткинск п., Златоуст, Ирбит, Ишим, Каме-
нецк п., Камышлов, Кизел, Красноуфимск,
Кунгур, Курган, Кушва, Кыштым п.,
Лысьева, Миасс, Мотовилиха п., Надеж-
динск, Невьянск, Нижний Тагил, Оса,
Оханск, Сарапул, Соликамск, Тобольск,
Троицк, Туринск, Тюмень, Усолье, Челя-
бинск, Чердынь, Чусовая п., Шадринск и
Ялуторовск .............20
Центрально-Черноземная обл.
Курск и Тамбов .......... 10
Белгород, Бобров, Богучар, Волхов, Бо-
рисовка ел., Борисоглебск, Бутурлиновка,
Валуйки, Воронеж, Грайворон, Грязи п.,
Данково п., Дмитриев, Дмитровск, Елец,
Задонск, Калач, Кирсанов, Козлов, Короча,
Кромы п., Лебедянь, Ливяы, Липецк, Льгов,
Мало-Архангельск, Мирополье ел., Мор-
шанск, Мценск, Нижнедевицк е., Новый
Оскол, Новосиль, Новохоперск, Обоянь,
Орел, Острогожск, Павловский п-д, Рас-
сказово, Раненбург, Россошь, Рыльск, Ста-
рый Оскол, Суджа, Тим п., Усмань, Фатеж
и Щигры ..............20
Чувашская АССР.
Алатырь, Канаш п., Мариинский п-д,
Цивильск, Чебоксары и Ядрин ..... 30
Якутская АССР.
Верхоянск, Вилюйск, Олекминск, Средне-
Колымск, Томот и Якутск ....... 30
Ярославская губ.
Ярославль .............10
Данилов, Любим, Молога, Мышкин, По-
шехонье-Вододарск, Ростов, Рыбинок, Ту-
гаев и Углич ............20
Туркменская ССР.
Ашхабад, Байрам-Али п., Иолатань п.,
Каахка п., Керки, Кзыл-Арват, Красноводск,
Мерв, Серахе п., Тахта-Базар п., Ташауз',
Теджен, Фирюза и Чарджуй ..... ,10
Узбекская ССР.
■ Андижан, Ассаке п., Байсун п., Бек-Буди,
Гиджуван п., Гузар п., Джизак, Дюшамбе
(Нов. Город), Канибадам, Каунчи п., Катта-
Курган, Кермине, Китаб п., Коканд, Марге-
лан, Мирза-Чуль, Наманган, Новая Бухара,
Новый Ургенч, Нур-Ата, Пенджикент, Са-
марканд, Старая Бухара, Ташкент, Термез,
Ура-Тюбе, Ургут п., Урсатьевская п., Фер-
гана, Хива, Ходжент, Чует, Шахризябе и
Ширабад ..............10
УССР.
Авдеевка п., Амур-Нижне-Днепровск п.,
Ананьев, Артемовск, Балта п., Бердянск,
Березовка п., Берислав п., Бобринец п.,
Большой Токмак п., Верхне.Днепровск п.,
Вознесенск п., Ворошиловск п., Геническ
п., Горловка рудн., Гришино п., Дебальцево
п., Дмитриевск, Днепропетровск, Енакиево,
Жиловка п., Запорожье, Зиновьевск, Кайен-
ское, Каховка п., Киев, Кичкас-Днепросель-
строй, Коястаягиновка п., Краматорский
рудн., Красный Луч п., Кривой Рог, Лиман
п., Лисичанск п., Лозово-Павловка п., Лу-
ганск с приг., Каменный Брод, Мариуполь,
Мариуполь-порт п., Мелитополь, Никитовка
п., Николаев, Никополь, Ногайск, Ново-
московск, Новая Прага п., Ново-Славянский
рудн., Одесса, Орехов, Очаков п., Павло-
град, Первомайск, Полтава, Попасная п.,
Поселок Карла Маркса, Скадовск п., Сла-
вянск, Синельникове п., Сталин, Сталино,
Старобельск, Тирасполь, Харцызск п., Харь-
ков, Херсон и Чернигов ........ 10
Александрия, Ахтырка, Белая Церковь,
Белополье, Бердичев, Богодухов, Валки п.,
Васильков п., Винница, Волочиск, Волочанск,
Высокий п., Гадяч, Житомир, Зеленый Гай
п., Зеньков, Змиев п., Золочев п., Изюм, Ка-
менец, Карачевка п., Кобеляки, Козелец п.,
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Крюковым, Кулянск, Лебедин, Липовая Ро- -
ща о., Лозовая п., Лохвица, Лубны, Любо-
тин іі., Мерефа п., Миргород, Могилев, Не-
жин, Новая Бавария п., Ново-Георгиевск п.,
Пирятин, Покатиловка п., Прилуки, Проску-
ров, Ромны, Смела, Сумы, Умань, Хорол,
Черкассы, Чугуев п., Южный пос и Ясная .
Поляна .............. 20
Бар п., Березное п., Бершадь п., Богуслав
п., Борзна п., Брацлав п., Будда-Середина
п., Гайсин, Глухов, Городня п., Деражня п.,
Дунаевцы п., Жмеринка, Звенигородка п.,
Звягель, Златополь п., Золотоноша, Изя-
сл-авль, Казатин п., Канев п., Короп п., Ко-
ростень, Корсунь п., Кролевец, Летичев п.,
Липовец п., Литин п., Малин п., Меджибож
п., Немиров п., Новая Ушица п., Новгород-
Северск, Овчур, Остер п., Переяславль, По-
лонное, Путивль, Радомысль, Сквира п.,
Славута п., Оновск, Сосница п., СтароіКон-
стантиновск, Тальное п., Таращ п., Томаш-
поль п., Тульчин, Фастов п., Хмельник п.,
Чернобыль п., Шепетовка, Шостка, Шпола
и Ямполь п.......*■'-.. ..... 30
Примечание. Строения, специально
приспособленные для промышленных заве-
дений и оцененные в сумме не менее 500
руб., в случае, если данные промышлен-
ные заведения находятся в действии, дол-
жны тарифицироваться по повышенным
ставкам: вместо 10 к.— 15 к., вместо 20 к.—
30 к., вместо 30 к.—45 к.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
Мирошяиков.
(Изв. ЦИК 5 и 6/ѴІІ— 29 г. № 151 и 152).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКЮ И НКВД РСФСР
ОТ 3 ИЮНЯ 1929 г. № 80/192.
об утративших силу ведомственных актах, ре-
гулирующих деятельность религиозных об'еди-
нений.
ВЬ исполнение ст. 68 постановления ВЦИК
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О рели-
гиозных об'единениях» («С. У.» 1929 г № 35
ст. 353, или Бюлл. НКВД 1929 г. № 18) *),
Народные Комиссариаты Внутренних Дел и




Инструкцию НКЮ от 24/ѴІІІ 1918 года
«О порядке проведения в жизнь - декрета об
отделении церкви от государства и школы от
церкви» («С. У.» 1918 года № 62, ст. 685).
2) Циркуляр НКЮ от 3/1 1919 года «Об от-
делении церкви от государства» {журнал «Ре-
волюция и Церковь» 1919 г. № 1).
3)
 
Письмо НКВД от '28/И 1919 года
№ 123037 .«Об отношении к религиозным об-
ществам» {журнал «Революция и Церковь»
1919 г. № 2).
4) Циркуляр НКЮ от 18/Ѵ 1920 года «О пре-
кращении деятельности б. консисторий, ныне
переименованных в епархиальные советы, гене-
ральных консисторий и т. п., действующих во-
преки декрету «Об отделении церкви от госу-
дарства» («С. У.» 1920 года № 45, ст. 205).
5) Постановление НКЮ «Об уклонении от
воинской повинности по так называемым рели-
газоным убеждениям» («С. У.» 1920 года № 83,
ст. 335).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—29 г., стр. 51.
6) Постановление НКЮ от 25/ѴІІІ 1920 года
«О ликвидации мощей» («С. У.» 1920 кода № 73
ст. 336).
                                             
" '
7) Циркуляр НКЮ, НКВД и НК РКИ от
16/ѴІІІ 1921 г. «Об освобождении от воинской
повинности по религиозным убеждениям, от
трудовой повинности служителей культа, об
издании религиозной литературы и о религиоз-
ных группах и об'единениях» («С. У.» 1921 го-
да № 60, ст. 414).
8) Инструкцию Центральной комиссии по-
мощи голодающим и НКЮ от 23/П 1922 года
«О порядке из'ятия церковных ценностей, на-
ходящихся в пользовании групп верующих»
(«С. У.» 1922 года № 19, ст. 218).
9) Циркуляр НКЮ № 190 от 20/ІХ 1923 года
«О порядке расторжения договоров с группами
верующих о пользовании зданиями культа»
(«ЕСЮ» 1923 г. № 37).
10) Циркуляр НКЮ № 254 от 8/ХІІ 1923 года
«.О публичном чествовании лиц, осужденных
или находящихся под судом за совершение
тяжких государственных преступлений»
(«ЕСЮ» № 48 1923 года).
И) Циркуляр НКВД № ЮЗ от 31/Ш 1923 г.
«О пользовании религиозными обществами
церквами и церковным имуществом» {Бюлл.
НКВД 1923 года № 8).
12) Инструкцию НКВД и НКЮ № 126 от
27/ІѴ 1923 г. «О порядке регистрации религиоз-
ных обществ и выдачи разрешений на созыв
с'ездов таковых» (Бюлл. НКВД 1923 г. № 10).
13) Инструкцию НКВД и НКЮ от
19/ѴІ 1923 года «По. вопросам, связанным с про-
ведением декрета об отделении церкви от го-
сударства» (Бюлл. НКВД 1923 года № 14—15).
14) Циркуляр НКВД и НКФ. РСФСР № 467
от 28/ХІІ 1923 года «О порядке выплаты стра-
ховых сумм за сгоревшее церковное имуще-
ство» (Бюлл. НКВД 1924 года № 2).
15) Циркуляр НКВД и НКЮ № 281 и 108
от 7/ѴІ 1924 года «О передаче церковных сто-
рожек группам верующих вместе с зданиями
религиозного культа по договорам» (Бюлл.
НКВД 1924 г. № 24—25).
16) Инструкцию НКВД и НКЮ № 411 и 142
от 10 —13/1Х 1924 года «О порядке передачи
храмов в пользование страообрядцам затруд-
няющимся по религиозным убеждениям заклю-
чать договор на пользование храмом по фор-
ме, приложенной к инструкции НКЮ от 24/ѴШ
1918 года» (Бюлл. НКВД 1924 г. № 34).
17) Циркуляр НКЮ, НКФ СССР и Госстраха
№ 655 от 13/Ш 1924 года «О страховании церк-
вей и (молитвенных зданий» (Бюлл. НКВД
1924 г. № 15—16).
18) Циркуляр НКЮ и НКВД № 62 от 23/ІѴ
1924 года «О делах о ликвидации и закрытии
храмов» («ЕСЮ» 1924 г. № 18).
- 19) Циркуляр НКВД № 73 от 12/И 1925 года
«О порядке выдачи разрешений на совершение
религиозных обрядов» {Бюлл. НКВД 1925 г.
№ 8).
20) Циркуляр НКВД № 163 от 15/ІѴ 1927 г.
«О порядке заключения и расторжения дого-
воров с религиозными об'единениями на бес-
платное пользование молитвенными зданиями
и культовым имуществом и об учете религи-
озных об'единений» {Бюлл. НКВД 1927 года
№ 12) 2 ).
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21) Циркуляр НКВД № 224 от 17/ѴІ 1927 г.
«Об упрощении отчетности, требуемой мест-
ными органами НКВД от религиозных об-
ществ» (Бюлл. НКВД 1927 года № 21).
22) Циркуляр НКВД № 351 от 19/ІХ 1927 г.
«О порядке закрытия молитвенных зданий и
ликвидации культового имущества» {Бюлл.
НКВД 1927 года № 26) 3 ).
23)
 
Циркуляр НКВД № 22 от 17/1 1928 г.
«О порядке заключения договоров с религиоз-
ными об'единениями о передаче в бесплатное
пользование верующих молитвенных зданий
и имущества культа я о надзоре за сохранно-
стью переданного в бесплатное пользование
верующих этого имущества» (Бюлл. НКВД
1928 года № 5) 4 ).
24) Циркуляр НКВД № 292 от 27/ѴШ 1928 г.
«Об отмененных ст. 2 постановления ВЦИК и
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 27 МАЯ 1929 Г. ПРОТ. № 8.
(П. 9). О неправильности расторжения дого-
вора купли строения в случае неуплаты поку-
пателем полной его стоимости при отсутствии
в договоре элементов кабальности.
(Протест председателя Верхсуда на опреде-
ление ГКК Верхсуда от 30/ѴІ 1928 г. по делу
по иску гр. Гречушкина « гр. Озерову о растор-
жении договора на продажу дома).
В декабре месяце 1921 г. гр-н Гречушкин
подал своему односельчанину Озерову принад-
лежащий ему с обычными крестьянского типа
надворными постройками каменный дом за це-
ну тридцать миллионов рублей дензнаками, ка-
ковую сумму Гречушкин получил при подписа-
нии самой сделки. Кроме того, обязался еще
доплатить натурою в виде телки и некоторого
количества пудов ржи. С момента совершения
сделки Озеров занял купленный им дом и стал
заниматься сельским хозяйством. Через два
года продавец дома Гречушкин пред'явил иск
к Озерову о расторжении договора купли-про-
дажи по кабальности и ненадлежащему его
оформлению и по неуплате Озеровым обусло-
вленной договором суммы.
Решением своим от 24 января 1924 г. нар-
суд договор, за нарушением ст. 29 и 185 ГК,
расторг и обязал стороны возвратить друг
другу исполненное по договору. По жалобе
Гречушкина это решение нарсуда было отме-
нено Тамбовским губсудом по тем соображе-
нием, что при совершении сделки был продан
также земельный участок, почему суд, в силу
ст. 27 Зем. Кодекса, должен был при растор-
жении сделки применить последствия по 147 ст.
ГК. При вторичном рассмотрении дела нарсуд
признал сделку недействительной по 30 и
147 ст. ГК, но учитывая, что Озеров —крестья-
нин, осуществляет трудовое пользование до-
мом, оставил таковой за ним. Недоплаченные
же Гречушкину за дом телку и хлеб взыскал
в доход государства. Это решение нарсуда
снова было губсудом отменено по жалобе Гре-
чушкина с указаниями, что нарсуд неправильно
3 ) Ом. '«Бюл. Ф. и X. 3.» № 42-27 г., стр. 1743.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—28 г., стр. 367.
СНК от 6/11 1928 года ведомственных и между-
ведомственных актах, затрагивающих вопросы
проведения в жизнь закона об отделении
церкви от государства» (Бюлл. НКВД 1928 г.
№ 32)=).
Наркомвнудел РСФСР В. Толмачев.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(Е. С. Ю. 17/ѴІ— 29 г. № 23, стр. 541).
Опубликовано:
Постановление Президиумов ЦИК и ВЦИК
от 30 марта 1929 г. об учреждении сти-
пендий им. М. И. Калинина в высших
технических учебных заведениях,
сельскохозяйственных и промыш-
ленных (С. 3. С. 14/ѴІ— 29 г. № 35, ст. 314).
практика
взыскал недополученное Гречушкиным по сдел-
ке в доход государства, и обратил в этой части
дело на новое рассмотрение. Своим третьим ре-
шением нарсуд признал сделку действительной
и неполученную по ней плату взыскал с Озеро-
ва в пользу Гречушкина. Губсуд снова отменил
решение нарсуда в части суждения суда о дей-
ствительности сделки, и в этой части дело пре-
кратил; в остальном же оставил в силе.
После этого по просьбе Гречушкина про-
курором был внесен в пленум Тамбовского
губсуда протест на решение нарсуда с указа-
ниями на то, что стороны должны были быть
приведены в первоначальное положение. Од-
нако, пленум этот протест прокурора откло-
нил, считая последнее решение нарсуда пра-
вильным. Тогда дело по протесту прокурора
республики поступило в ГКК Верхсуда, кото-
рая своим определением от 30 /VI —28 г. все
прежние решения судов отменила, оставив в
силе первое решение нарсуда, в силу которого
все спорные строения должны отойти к Гре-
чушкину, а Озерову предоставляется получить
с него, в порядке ст. 151 ГК, соответствующий
эквивалент.
Это определение ГКК было опротестовано
председателем Верхсуда, по каковому протесту
пленум вынес следующее постановление:
«Признавая, что неполучение продавцом
полной стоимости проданного дома при отсут-
ствии элементов кабальности, как правило, не
должно служить основанием к расторжению
договора и суд может лишо присудить разницу
между уплаченной суммой и действительной
стоимостью дома; что при таком подходе к
разрешению этого дела можно было бы избе-
гнуть создавшейся по делу волокиты; чтэ
расторжение договора и возвращение сторон
к первоначальному положению еще больше
запутает отношения сторон, ибо покупатель
пользуется спорным домом в течение 8 лет —
производил в нем ремонт и т. п., — пленум
Верховного Суда постановляет:
Отменить определение ГКК Верхсуда от
30 июня 1928 г. и дело передать на оконча-
тельное разрешение Гражданской кассколле-
гии Верховного суда.
(Судебн. Практ. 17/ѴІ— 29 г. № 11, стр. 1).








зочных работ участниками трудовых кол-
лективов б. 28—30.
Комплектование б. курсов и учебных
баз. 28—31.
Бракераж. —Инструкция бракерам по б. экспор-
тируемой сортированной щетины. 28 — 15*.
Инструкция бракерам по подбору пар-
тий экспортного масла для вывоза за
границу. 28 — 15*.
Осуществление б. по пушно-меховому
сырью. 28—14*.
Бумажная промышленность. —Использование бу-
мажного срыва и остатков бумаги на
втулках. 28 — 12.
Отмена запрещений на запродажу и вы-
воз бумаги за пределы области. 28 — 11.
Ветеринария. —Обязательное исследование на
сибирскую язву методом Асколи кож-
сырья не боенского происхождения.
28—19.
Договоры. —Неправильность расторжения д.
купли строения в случае неуплаты поку-
пателем его полной стоимости (Суд).
28—44.
Техника расчета по генеральным д. на
поставку промышленных товаров. 28—-13.
Жилищное строительство. —Сроки ссуд для воз-
ведения строений облегченных конструк-
ций и строений из неиспытанных мате-
риалов. 28 —6.
Заготовки. —Привлечение потребительской ко-
операции к з. шерстяного сырья. 28—21*.
Займы государственные. —Ответственность за'
задержку взносов по коллективной под-
писке на 2-й заем индустриализации.
28—36.
Зарплата. —Оплата труда молодых специали-
стов, окончивших втузы, вузы и транс-
портные техникумы. 28 —30.
Золото-платиновая промышленность. —Освобо-
ждение от местных налогов с грузов зо-
лото-платиновых промпредприятий.28 —4.
Иски.—Прекращение пред'явления и. и несо-
стоятельных претензий по договорам пе-
ревозок. 28—22.
Каменноугольная промышленность. —Цены на
донецкое минеральное топливо. 28— 8*.
Кожевенная промышленность. —Обязательное
исследование на сибирскую язву методом
Асколи кожсырья не боенского происхо-
ждения. 28 —19.
Кооперация. —Нормальный устав смешанного
(интегрального) кооперативного союза на
крайнем севере. 28 —21* .
Кооперация потребительская. —Нормы торго-
вых расходов, прибылей и наложений для
внеобластных райсоюзов к. п. РСФСР на
1928/29 г. 28—21*.
Привлечение к. п. к заготовкам шер-
стяного сырья. 28—21*.
Кооперация промысловая. —Передача предприя-
тий госпромышленности к. п. и сельско-
хозяйственной. 28 —21.
Кооперация сельскохозяйственная. —Передача
предприятий госпромышленности к. с. и
промысловой. 28 —21.
Кредит. —Запрещение кредитования хлебных и
фуражных операций частных лиц. 28 —6.
Сроки ссуд для возведения строений
облегченных конструкций и строений из
неиспытанных материалов. 28 —6.
Кредит сельскохозяйственный. —Мероприятия
по урегулированию к. с. 28—5.
Курорты. —Обложение подоходным налогом к.
и курортных трестов. 28—2.
Лицензии.—Срок действий л. 28—14.




ция бракерам по подбору партий экспорт-
ного масла для вывоза за границу. 28—15*.
Наем и увольнение. —Сохранение места работы
за лицами, избранными в советы и проф-
организации. 28—33.
Налоги. —Рассмотрение прокурорским надзором
материала по налоговому обложению.
28—1.
Наркомпочтель. —Изменения в действующем
законодательстве СССР с изданием поло-
жения о НКПиТ. 28—21.
Нефтяная промышленность. —Оптовый отпуск
керосина на хозяйственные нужды для
тракторов. 28— 14*.
Отпуска. —Порядок оплаты о. застрахованным,
едущим на курортное лечение. 28—33.
Охота. —Воспрещение о. на светлого хорька и
торговли его шкурами. 28—20.
Охрана труда. —Проведение мероприятий по
вентиляции в мукомольных предприяти-
ях. 28—33.
Состояние о. т. и техники безопасно-
сти в промышленности и на транспор-
те. 28—28.
Пеньково-джутовая промышленност. —Отпуск-
ные цены и кондиции на джутовые изде-
лия. 28—14*.
Цены на пеньковую нитку. 28 — 14*.
Перевозки. —Прекращение пред'явления исков
и неосновательных претензий по догово-
рам п. 28—22.
Претензионное бюро при НКТорге для
проверки накладных по п. грузов по ино-
странным ж. д. 28 — 15.
Подоходный налог. —Исключение из облагае-
мого дохода кооперации членских взно-
сов в другие организации. 28 —2.
Обложение п. н. авторского гонорара.
28—2.
Обложение п. н. курортов и куротных
трестов. 28—2.
Повышение на 1928/29 г. размера над-
бавок к п. н. по Киргизской АССР. 28 —2.
Прокуратура. — Рассмотрение прокурорским
надзором материала по налоговому обло-
жению. 28 — 1.
Промналог. —Обложение п. операций с экспорт-
ными товарами. 28— 1.
Обложение п. твердых ставок промы-
слов, возникающих во второй половине
окладного года. 28 — 1.
Признаки оптовых и розничных про-
даж. 28—2.
Применение льгот по п., установлен-
ных для глухонемых и слепых. 28—2.






с продажи товаров производствен-
ными артелями инвалидов на комиссион-




Промышленность. —Техника расчетов по гене-
ральным договорам на поставку промыш-
ленных товаров. 28— 13.
Профтехническое образование. —Организация
школ массовых профессий. 28—33*.
Пушнина. —Осуществление бракеража по пуш-
но-меховому сырью. 28 — 14*.
Религиозные об'единения. —Утратившие силу
ведомственные распоряжения, регулирую-
щие деятельность р. о. 28 —43.
Рыбная промышленность. —Передача государ-
ственной р. п. в ведение НКТорга. 28 — 13.
Сборы. —Введение в дачных поселках и курорт-
ных местностях РСФСР с. в пользу о-ва
Красного Креста. 28 —5.
С. за выдачу торгпредствами свиде-
тельств о происхождении товаров. 28—5.
Сельское хозяйство. —Натуральная плата за об-
молот чужого хлеба на молотилках и за
обработку крестьянских полей. 28 —16.
Образование местных крестьянских
страховых неприкосновенных семенных
запасов (фондов). 28 — 18.
План осенней посевной кампании 1929 г.
28—16.
Сельскохозяйственные машины. —Натуральная
плата за обмолот чужого хлеба на мо-
лотилках и за обработку крестьянских
полей. 28—16.
Скоропортящиеся продукты. —Изменение ст. 3
постановления об организации рынка с.
п. 28—11.
Социальное страхование. —Порядок оплаты от-
пусков застрахованным, едущим на ку-
рортное лечение. 28 —33.
С. с. лиц, работающих на лесозаготов-
ках на Алданских приисках «Союззо-
лота». 28—34.
Удержание с лиц, получающих пособия
и пенсии, сумм, переплаченных органами
с. с. 28—34.
Специалисты. —Оплата труда молодых с, окон-
чивших втузы, вузы и транспортные тех-
никумы. 28—30.
Спецодежда. —С. для работников просвещения.
28—33*.
Сплав. —Список сплавных районов СССР. 28 —8*.
Страхование древесины, сплавляемой в
навигацию 1929 г. 28 —7.Стандартизация. —Перечень обязательных и ре-
комендуемых стандартов. 28—8*.
Стекольно-фарфоровая промышленность. —
Цены на стекольные изделия. 28 — 14*.
Стипендии. — С. имени М. И. Калинина в вту-
зах, сельскохозяйственных и промышлен-
ных. 28—44*.
Страхование. —Обязательное окладное с. в го-
. родах на 1929/30 г. 28—38.
С. древесины, сплавляемой в навига-
цию 1929 г. 28—7.
Строительные материалы. —Введение беспре-
рывной работы в строительной промыш-
ленности и промышленности с. м. 28 —7.
Возврат цементной и алебастровой та-
ры. 28—8*.
Строительство. —Борьба с массовыми нарушен
ниями правил, регулирующих с. 28—37.
Введение беспрерывной работы в стро-
ительной промышленности и в промыш-
ленности строительных материалов. 28 —7.
Положение об управлении Брянской
районной электростанции. 28—8*.
Положение об управлении по построй-
ке автомобильного завода «Автострой»,
28—8*.
Судебные пошлины.—Порядок оплаты марками
с. п. 28—3.
Таможенные пошлины и сборы.— Возврат т. п,
при вывозе за границу художественных
токарных я столярных изделий. 28 — 16,
Особый сбор за выполнение таможен-
ных операций вне мест расположения та-
можен (к ст. 27 ТК). 28—15.
Таможенный Кодекс. —Выгрузка с судов гру-
зов в нерабочее время {к ст. 45 ТК.),
28—15.
Список необработанных ископаемых,
на которые представление показаний ка-
питанов не обязательно (к ст. 34 ТК),
28—16*.
Текстильная промышленность. —Основной тор-
говый прейскурант ВТС на трикотажные
изделия «Севкавторга». 28 —14*.
Отпускные цены на изделия суконно-
шерстяной промышленности. 28—14*.
Цены на хлопчатобумажные ткани Все-
копромсоюза. 28 — 14*.
Цейы на хлопчатобумажные ткани Ив-
губтреста. 28 — 14*.
Торги. —Список товаров, не подлежащих ре-
ализации с публичных т. 28—13.
Торговля. —Воспрещение выпуска на рынок и
продажи и покупки рубильников типа
«Сименс» производства Киевского штам-
повального завода ВОК. 28—12.
Тресты. —Т. республиканского значения, пере-
даваемые ВСНХ СССР я РСФСР. 28—8*,
Труд. —Обслуживание бытовых нужд рабочих
и служащих в дни отдыха. 28—32.
Правила о расчетных книжках формы
«Б». 28—29.
Сохранение места работы за лицами,
избранными в советы и профорганиза-
ции. 28—33.
Трудовая дисциплина.—Мероприятия по укре-
плению т. д. в предприятиях промышлен-
ности и транспорта. 28—26.
Угол. Проц. Код. —Упрощение производства по
уголовному процессу. 28—34.
Фонды. —Образование местных крестьянских
страховых неприкосновенных семенных
запасов, (ф.). 28 —18.
Хлебозаготовки. —Организация х. и хлебоснаб-
жения в 1929/30 г. 28—9.
Цены.—Оптовые отпускные ц. на валяную
обувь производства Нижвалтреста и Ни-
жегородского промсоюза. 28—14*.
Оптовые отпускные ц. на валяную
обувь производства Текстилькомбината
в Казани. 28—14*.
Цены на стекольные изделия. 28 —14*.
Шерстяная промышленность. —Привлечение по-
требительской кооперации к заготовкам
шерстяного сырья. 28—-21*.
Юридическая консультация. —Проведение суда-
ми юридической помощи населению,
28—37.
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